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D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E H O Y 
Madrid, Febrero 13. 
DE A L I C A N T E 
En las regatas oelebradas en A l i -
cante obtuvo el premio un balandro 
del "G-iralda," que timoneaba el Rey 
don Alfonso. 
En el Palaicio de la Diputación 
Provincial £¡e ha celebrado un ban-
qiiigte al que asistieron todos los A l -
caldes de la provincia. E l Rey ha si-
do aclamado. 
En el "Ossino" se c e b b r ó asimis-
mo una gran, ñesta, con baile á su 
termina.ción, que resultó verdadera-
mente suntuosa y espléndida. 
Se ha cclociado la primera piedra 
para la oonstruocdón de un g-ran edifi-
cio destinado á mercado, S. M . pre-
sidió ka ceremonia. 
Es ta l la afluencia de forasteros en 
Alicante para presenciar las ñestas, 
que no se encuentra una sola habita-
oicn disponible en hoteles, fondas y 
casas de huéspedes. Los oafés, día y 
noche, están atiborrados de gente. 
ENTIERRO DE COSTA 
No se recuerda en Zaragoza mani-
festación de duelo parecida á la del 
er t i err o d el ca dáver de Costa, 
Asistieron á la conducción de los 
restos, cuyo acto presidía el Ministro 
de Fomento, señor Gasset, las Corpo-
raciones populares de todo Aragón, 
autoridades civiles y militares, repre-
sentaciones numerosas de provincias. 
h. Universidad, el Instituto, centros 
mercantiles, asociacicnes benéficas y 
de recreo y una muchedumbre in-
mensa. 
l a s ccronas que ñaruraban en el en-
tierro, recibidas de tedas partes de 
España, er^n un gran número, osten-
tando mueblas de ellas sentidas dedi-
catorias. La guarnición de Zarago-
za depositó sobre el féretro una de las 
más valioeas. 
Sepultado el cadáver del ilustre re-
rúbl ico en el cementerio católico, an-
te su tumba, cubierto de flores en un 
instante, desfilaron conmovidas las 
representaciones populares. 
DA ESCUADRA INGLESA 
Además de la división de la escua-
dra inglesa que fondeó en E l Ferrol, 
otra nueva división ha llegiado á 
Vigo. 
En uno y otro puerto los marinos 
ingleses están sien-do muy aga/saja-
dos, celebrándose en su honor gran-
des flestas. 
E l Ayuntamiento de E l Ferrol y 
círculos de recreo ban celebrado en 
honor al Almirante y Jefe de los bu-
ques un gran banquete. 
A su vez, en el acorazado-insignia, 
se organizó una ñesta magna, á la que 
asistieron las autoridades del Depar-
tamento y ciases aris tocrát icas de E l 
Ferrol, La Coruña y pueblos comar-
canos. 
Los marineros ingleses fueron tam-
bién obsieqiáa dos espléndidamente 
con uns, g'r an comida á bordo de la 
corbeta de guerra española " V i l l a de 
Bilbao," Escuela de marineros. 
La afluenoia de forasteros en E l 
Ferrol es enorme. 
AR.MOXIAS REPUBDICANAS 
En la asamblea celebrada en el Tea-
tro " B a r b i e r i " por " L a Unión Repu-
blioana," se ha acordado no adherir-
se á la conjunción republicano-socia-
lista, ai contrario de lo resuelto por 
les federales. 
Las pasiones entre los republica-
nos de unos y otros grupos están muy 
excitadas. 
E l Presidente del Congreso, señor 
Conde de Romanones, deseoso de evi-
tar que esas pasiones se exterioricen 
en el Parlamento, produciendo oon-
flictcs, ha conferenciado con hombnes 
impertantes de los distintos grupos, 
á fin de oue ventilen sus diferencias 
fuera del seno de las Cortes. 
K S PLEXD I D A DON A (' ION 
La. Duquesa de Sevillano, ha regala-
do á la Diputación de Navarra, desti-
nándolo á "Museo Provincial ," el 
ma.gníñcc Palacio que posee en la V i -
11a de Di castillo, partido judicial de 
Estella. 
En h donación se señalan además 
grandes rentas destinadas á la insti-
tución de "Premios á la V i r t u d " y 
sostenimiento en Asilos benéficos de 
jóvenes desvalidas. 
DESFALCO 
Se ha descubierto un desfalco de 
mucha consideración en las Cajas de 
varias Administraciones de LotoríaiS 
de Madrid. 
LOS ASTCRÍANOS EN M A D R I D 
La colonia asturiana de la Corte, 
ha dado un gran banquete en honor 
die la Comisión de Asturias, reciente-
mente llegada, con objeto de obtener 
mejoras de interés para aquella pro-
vincia. 
A l banquete asistieron cien comen-1 
sales, entre dios los Senadores y D i \ 
putados per Asturias, el Alcalde y va- ' 
rios oonoejales del Ayuntamiento de 
Oviedo. 
Pronunciáronse brindis muy expre-
sivos, abogando todos por la pronta : 
consecución dé resoluciones guberna- i 
t i vas que favorezcan á la región as-1 
tur, conforme tienen interesado los i 
centros productores y concejos de la j 
provincia. 
POR E L PRECIO D E L TABACO 
A consecuencia de la subida de 
pffiecáo en algunas clases de tabaco 
para que fué autorizada por el Minis-
terio de Hacienda, la Compañía 
Arrenidataria, el consumo, con espe-
cialidad el de las clases superiores, 
ha bajado extraordinariamente. 
Muchos estonces amenazan con de-
clararsie en quiebra. 
i l i i 
La catástrofe que estuvo á punto 
de ocurrir ayer en las carreras de an. 
tomóviks incita á discurrir, siquiera 
sea brevemente, sobre ese moderno 
' ' sport. ' ' 
¿Es út i l? ¿Lleva á la humanidad 
por el camino del progreso, como el 
aeroplano? ¿O es sólo una diversión 
emocionante ? 
Si, como creemos, no es más que es-
to último, nadie nos negará que tie-
ne mucho parecido con las corridas 
de toros, tan odiadas y tan calumnia-
•das por algunos. 
. jos antomoviles son para correr, 
es verdad; pero también los caballos 
sirven para, i r al galope, caso necesa-
rio ; y sin embargo, á nadie se le ocu-
rre que pueda ser plausible hostigar 
y apurar al noble bruto hasta conse-
guir que se desboque y vaya, ciego, á 
estrellarse contra el primer obstácu-
lo con que tropiece, dejando al jine-
te hundido en el polvo, ensangrenta-
do y sin conocimiento. 
Que se corra desenfrenadamente en 
automóvil, con peligro propio y aje-
no, para ir en auxilio de una madre 
6 de un hijo moribundo ó para llevar 
una orden que puede salvar un ejér-
cito, es explicable. 
Que haya muchas víctimas y que 
sin embargo se insista, cada vez con 
mayor entusiasmo, en la gloriosa y 
sublime conquista del aire, es natu-
ral. 
Pero el automóvil, en cuanto á ve-
locidad, ya llego quizá más lejos de 
lo conveniente, 
Y sólo para diversión son dema-
siado expuestas las carreras de auto-
móviles. Dígalo el gran peligro que 
ayer corrió una buena parte del pú-
blico. 
Sin contar el de un posible hundi-
miento del "s tand ," dado lo viejo y 
mal atendido que se halla, lo cual, 
con un público tan inmenso como el 
de ayer, producir ía una espantosa ca-
tástrofe. 
Diez y ocho mil quinientos pesos 
calcula " E l Mundo" que ha produci-
do la entrada. 
¿Cuántos se van á destinar á ade-
lantar aquello y, sobre todo, á evitar 
en lo posible una gran desgracia? 
Las autoridades y la prensa tienen 
el deber de prestar atención á tan 
importantes asuntos. 
Por nuestra parte ya hemos cumpli-
do con el nuestro. 
En Pinar del Río se celebró ayer 
una gran asamblea para tratar de la 
irrigación de la provincia. 
Y entre otros, se tomó el acuerdo 
de pedir al Congreso, con toda urgen, 
eia, la doble tarifa. 
Lo sentimos, por la Madre Patr ia; 
pero nos lo explicamos perfecta-
mente. 
La comisión nombrada reciente-
mente por el gobierno español para 
estudiar la rebaja que puede hacerse 
á los derechos que paga el tabaco de 
Cuba, tiene todas las trazas de un ex-
pediente dilatorio. Como las tenía 
aquella inesperada reclamación de la 
deuda. Y, por lo visto, así lo enten-
| dieron los vueltabajeros. 
Pero de esto que es tan importan-
te ya nos seguiremos ocupando en la 
próxima edición. 
C a r t a s d e E u r o p a 
(Para el DIARIO DE LA MARINA» 
Madrid. Enero 23. 
La opinión continúa preocupándosa 
en España y en toda Europa, del re-
sultado que obtendrá en las próximas 
Cortes el debate sobre Perrer y los su-
cesos de Barcelona en 1909 y 1910. 
Pero los (pie más escándalo arniarou 
aquí sobre este asunto hace pocos me-
ses.—amenazando á los señores Man 
ra y la Cierva con la revelación de 
"grandes responsabilidades" contrai-
das por ellos que habrían de inhabili-
tarlos—para continuar en la vida po-
lítica,—son los que, en real rilad, de-
muestran ahora menos entusiasmo pa-
ra que se verifique el debate. Ha pe-
dido el señor La Cierva que el Congrc. 
so publique íntegros, no sólo los autos 
de la causa de Perrer y de las re<pre-
siones de Barcelona, sino la causa por 
el atentado contra los Reyes en la ca-
lle Mayor en Mayo de 1905. Y este 
recuerdo de la bomba de Morral, ha 
caído como otra bomba entre republi-
j canos, socialistas y anarquistas. Se-
gún afirman personan bien enteradas, 
reisulta del examen sucesivo de todos 
aquellos procesos, que la revuelta de 
¡ Barcelona en 1909 fué el resultado ue 
I una s-erie de conspiraciones de carác-
ter anárquico, en que figuran Fernu' 
. y sus cómplices, y en las cuales el 
atentado d-e la calle Mayor y ia bom• 
ba lanz-ada en Par ís contra Don A l -
fonso y el Presidente Loubet, apare-
cen como incidentes. 
Perrer fué absuelto en la causa do 
la calle Mayor, es verdad, y hubiera 
sido legalmente injusto condenarlo en 
Barcelona, años después, por las acu-
saciones que se le hicieron entonces. 
Pero la sentencia del tribunal c ivi l 
que intervino en la causa de Morral , 
se fundamentaba en hechos y pruebas 
aportados á la causa. Otros hechos. 
revelados más tarde, y la conducta 
posterior del procesado, pueden, sin 
duda alguna, anudar la sentencia mo-
ralmente. De la misma manera que 
las causas criminales se revisan, en 
sentido favorable á los reos, cuando 
se descubren con posterioridad prue-
bas que los disculpan, cabe revisar-
las en contra, y por las mismas razo-
nes, si no ante los tribunales ordina-
rios que en casos de libre absolución 
ya no puedan volver sobre la ' 'auto-
ridad de la cosa juzgada," al menos 
ante el llamado " t r ibuna l de la opi-
nión púb l i ca , " 
Salvador Canals, que cou su talento 
c!e polemista insigne y su acerada ira-
cía, escribe los artículos de fondo do 
" L a Epoca," sostiene que, á pesar do 
los esfuerzos de los conservadores, el 
debate no sé efectuará, ó, al menos, 
que los republicanos harán todo lo po-
sible por impedirlo. E l segundo volu-
men de la obra notabilísima de Canals 
titulada ""Los sucesos de España en 
1909." está ya impreso, pero no se ha 
puesto en circulación porque contiene 
muchos datos relativos á Perrer y su 
proceso, que demuestran á todas luces 
la razón con que obraron Maura y La 
Cierva y los tribunales militares de 
19.10. Aguardando el debate, y con 
ánimo de usar en el Congreso los da-
tos que el libro coutiene. algunos ami-
gos de Canals le han pedido que api;i-
ce por poco tiempo la publicación de 
su segundo volúmen. Y el eminentJ 
escri tor ,—áüaque no tiene la menor 
fe en que tal debate haya luurar—ha 
accedido á la petición por unos cuan 
tos días. 
Ya se verán sus datos, ya se verán 
las acusaciones de los republicanos, y 
ya se verá la defensa de los conserva-
dores. Habrá algunas sorpresas para 
el público, al poderse de manifiesto, 
por ejemplo, que entre los que más 
elocuencia gastaron en probar que Pe-
rrer era un márt ir ,—después de su 
ejecución.-—se hallan quienes durante 
su vida, y aún en la tramitación de su 
causa, fueron sus peores enemigos, 
Resultará, también, algo evidente pa-
ra la mayoría y para lo que el debatí-
huelga. 
A l juzgar la muerte de Perrer, to-
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do depende ée) punto de vista. Para 
los monárquicos, en geberal, y los par-
tidos meramente polítóeos que defien-
den ú régimen actual de las socieda-
des (!onstitidtdvas so'bre la base del Úwe-
cho á la propiedad y el sistema bur-
gués implantado en el mundo por 'a 
Revolución Francesa.—ya se trate de 
monarquías constitucionales ó repú-
ftlleas—-lo más importante es decir si 
Ferxer tuvo parte ó no en la revuelta 
de Barcelona. ¿Fué el espíritu direc-
tor de este movimiento anárquico? 
¿Contribuyó á los críimenes que eomt-
tieron las turbas contra eclesrástieos 
y particulares? " L a semana sangrien-
t a " ¿fué. en suma, su o^bra? Entonces, 
bien insilaido está, y con su deber 
cumplieron el tribunal y el Qobiern.o. 
¿No tomó parte Fé r re r en la revuel-
ta? ¿Xo la inspiró, ni 'dirigió? ¿'Fue-
ro'n falsas las acusaciones que se le di-
rigieron? Entonces su muerte fué un 
'•asesinato j u r í d i c o , " como quiere el 
doctor Si marro, y Maura y La Cierva 
merecen las diatribas de republicanos 
y socialistas. 
En bonor de la verdad:, no ereo que 
nadie de buena fe mantenga que Fé-
rrer no era un anarquista furioso, par-
tidario de la acción, propagandista ele 
ella, é incitador muy directo, si no el 
jefe mismo, dte las turbas revoluciona-
rias de Barcelona. Su vida toda abo-
lí m. esta creencia y con los datos que 
ya han hecho públicos de su causa, 
basta para considerarlo, muy impar-
cialmente, como responsable, en gran 
parte, de la revolución. Si fué habili-
dad polítiea ó no nratarlo, es decir, si 
á los intereses de la Monarquía y del 
propio partido conservador la ejecu-
ción convino, ya es otra cosa que ca-
bría discutir y en distinto terreno. 
Equivaldr ía á imitar la vieja polémi-
ca sobre si Napoleón cometió un ase-
sinato con la •muerte del Duque de 
Enghien, como preten'den muchos en 
Francia, ó un grave error como pre-
tendía TayUera-nd. 
Pero hay otro punto de vista, y el 
más exaltado por cierto en el asunto 
de Ferrer en que nada pueden influir 
ni las leyes existentes, ni la O'bli'ga-ción 
de aplicarlas que tuviera el tribunal 
mil i tar de Barcelona, ni la culpabili-
dad de Ferrer mismo, ni. por consi-
guiente, cuanto pueda decirse en el 
tan anunciado debate del Congreso. 
Esta opinión es la que tendría el pro-
pio Ferrer si viviera con respecto ¿T 
otro hombre de sus ideas que hubiera 
sido fusilaido en iguales ó parecidas 
circunstancias. Es el punto de vista 
de los ácratas, de los reformadores 
por la violencia, de lo.s que justifican 
movimientos como el de Barcelona y 
creen que, más que derecho, hay obli-
gación, de acabar con los gobiernos y 
sus representantes y con todas las 
injusticias de la sociedad, por medio 
de la dinamita y de la tea. 
Estos tales, que son ya innumera-
bles en el mundo, forman la mayoría 
de los que han contribíii lo en todas 
partes 'á levantar monumentos á Fe-
rrer y á honrar su memoria. ¿Qué Ies 
importa á ellos el de.'bate anunciado? 
¿•Qué les importan las complicidades 
de Ferrer con Morral y con el atenta-
do de la 'bomba de París? Muy al con-
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Drofuerias. 
Tinte do IIÍU para log cabellos y ta 
barba, negrro o enntaao. 
Vmcio cent. so. 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Xúmero Uno. En-
peciaUstá del Dispensario "Tamayo." Vir-
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hario. para ellos todo eso prueba que 
Ferrer. e&mo hom-bre. ^ra eonsecuentc-
con Ferrer como jefe de partido y 
pro (fiador, cosa que, —con justicia 
sea dieíhio'—es bastante rara en mnes-
tra épo'ca. . . . 
La otra tarde, paseando por la Oas-
tellana con un ami^o, pude fijarme en 
el contraste horrible entre la opulen-
cia y la miseria, que á diario nos 
ofrecen las grandes ciudades moder-
nas. Es tan frecuente, se presenta A 
nuestra vista tantas vetes cada día, 
que ya apenas si detiene un punto 
nuestra atención, preocupada en nues-
tros propios problemas, ó divertida 
ante el espoctáeulo sonriente de la os-
tentación y el lujo. La fila de elegan-
tes automóviles y magníficos trenes, 
ocupados por mujeres, ricamente ata-
viadas con joyas costosas y trajas de 
gran valor, seguía por me>d'io del pa-
seo,, acompañada por los galanes á ca-
ballo, que saludaban y sonreían á sus 
aristocrát icas amigas. Mientras tan-
to, en una de las esquinas, un grupo 
de obreros que volvía del tra:bajo. 
aguardaba una parada ó un claro de 
la columna, para cruzar de un extre-
mo al otro do la calle. 
Aunque la tarde era espléndida y 
todavía por breves segundos el sol po-
niente dejaba ver su lux. el viento 
helad.) de Madrid penetraba las car-
nes, anunciando una de estás noches 
frías y crueles dé Enero. En los anito-
móviles y los carruajes, hubo á la 
caída del sol. un movimiento genera1!, 
en que damas y caballeros se cubrie-
ron de ricos abrigos de pieles, ó alza-
ron por completo las semi-entornadas 
ventanillas. En la calle, las aceradas 
prias del aire ^11^1" ' del Guadarra-
ma, penetraron en las carnes mal cu-
biertas por ra ídas capas ó por las mis-
mas blusas que sirvieron á sus due-
ños en el verano. De manera (Jiv?. 
después de nueve ó diez boras de tra-
bajo rudo, estos pobres seres no te-
nían con qme satisfacer una necesidad 
tan imperiosa como la de cubrirse dei 
fr ío: y en eanrbio. aquellos otros, des-
pués de holgar, ó poeo menos, todo el 
dia, pedían eu'brirse afán más de lo ne-
cesario. Estes, cansa^dos ó no, habían 
de retomar á pie á sus míserois hotga-
res. Aquellos cómodamente arrastra-
dos volvían á snis palacios ó á sus bien 
calentadas casas. . . 
He aquí lo que en aquel momento 
se ofrecía á la vista con violento con-
traste ; mas ¡"cuánta idesiguñi1 dad, cuán-
ta injusticia existen que no siempre 
sen visibles! Bl hembre que tra:baja 
nueve ó diez horas, no gana lo sufi-
ciente para alimentar á su familia. 
En Europa los pobres muchas veces 
comen, pero no se alimentan, y los ca-
sos de lenta y continua inanición, que 
agota las fuerzas vitales en largo 
tiempo, son infinitos, aunque sólo con-
mueven la atención pública los rela-
tos, únicos que se publican, de los quo 
aparecen muertos de hambre en po-
cos días. 
¿Y puede que tocio esto sea justo? 
ane preguinté al mirar aquella exhibi-
ción de tanta felicida.d arriba y tanta 
miseria abajo. ¿iXo tendrán razón Fe-
rrer y In-s suyos? Antes de Ferrer ¿no 
la tendría Job cuando en frase do-
liente que rasgó las edades, lanzó á 
la faz de su Creador la protesta más 
airada que ha sadido de labios humanos 
contra el triunfo v i l de la iniquidad y 
de la infamia?. . .Mas pronto hallaron 
la resipuesta mis propios ojos. Detrás 
del grupo de obreros, venía, empujada 
por un sirviente en un coche de ma-
no, un infeliz paralí t ico, joven, muy 
joven,—«de veinte años apenas,—y que 
reflejaba en su rostro hondos dolores 
físicos y morales. Sm mirada seguía, 
envidtiosa y llena de admiración, la 
hercúlea figura de uno de los obreros, 
imagen anda.'nte de la salud y de la 
fuerza. 
yXo penisaría él, también, que esí^ 
contraste entre su miseria física y la 
exuberante salud de aquel otro hom-
bre, era mía injusticia ? »No tendría él 
un alma grande, ó un genio poderoso, 
dignos de un cuerpo y vigor mejores? 
Yo no sé lo que diría, en verdad, el 
pobre enfetrmo, pero sí que me ocurrió 
-—como consuelo á mis arrantques de 
sentimentalismo Siocialista.-— que si 
hay quienes quieren remediar aquellas 
injusticias por medios violentos, /.có-
mo habrán de componérselas para po-
ner f in á estas otras, no menos gravea 
y crueles? La injusticia no está en 
lo.s hombres,—me dije.—y bien ha jife-
beo Renán en decir que es la Natura-
leza la injusticia misma. Tal vez no es-
fce en ninguna parte, y nosotros lla-
mamos jmsto ó injusto y obra del 
azar, como Napoleón decía, á los efec-
tos que en rigor desconocemos. Por 
lo pronto, es e-vvdente que no porque 
el mundo ande mal, tiene nadie el, de-, 
rocho de ponerlo peor lanzando bom-
bas de dinamita y sembrando el terror 
y la muerte. , . 
j u s t o de L A R A. 
cariñoso y al legítimo orgullo que en 
estas 100 páginas tributan seis ilustra-
dos de la actual generación, á Eugenio 
Hostos.' el pensador insigne; á Sor 
Juana Inés de la ¡Cruz, la excelsa poe-
tisa míst ica; á Hainuel Othon. el bar-
do solitario; á Ga.bíiio Barreda, el 
gran educador; á Joaquín Fernández 
Lisardi, el periodista notable y since-
ro amigo del pueblo, y á Enrique Ro-
dó, maestro de los sur-americanos, ca 
so típico, personalidad elevadlsima en 
la mentalidad del Continente, genio 
indiiscutido y precursor venerado, á 
quien recordarán con amor y bendeci-
rán agradecidas las nacientes genera-
ciones. 
iPorque sepa Pedro Henríquez y no 
ignore el ^ Ateneo de la Juventud 
que me he deleitado en la lectura de 
ritos magistrales estudios, recomen-
dando su lectura á los cubanos aman-
tes de las glorias hispano-americanas, 
es que consagro estas líneas al l ibro ; 
no de otro modo eometería el delito 
de esbozar en los columnas de. periódi-
•co. filigranas de léxico, y obra de pa-
triotismo, merecedora de vigorosos 
himnos v lozanos lauros. 
ünense , á t ravé los siglos.. gl( 
B A T U R R I L L O 
Ün día de tranquilidad, de despreo-
cupación de los prosaicos problemas 
de la existencia personal, de abstrac-
ción y serenidad de espíritu es preci-
so para saborear toda la miel de estilo 
y solazar el alma con toda la grandeza 
de pensamientos que contiene este vo-
lumen ''Conferencias del Ateneo de 
la Juventud," que desde Méjico me 
envía el erudito literato quisqueyano 
Pedro Henrique'z Ureña. . 
Organizóse una serie de Conferen-
cias para solemnizar la gloriosa fecha 
del centenario; patrocinaron el inten-
to el ilustre Justo Sierra y Ezequicl 
Ohávez. Secretario y Subsecretario de 
Instrucción Públi'ca y Bellas Artes; y 
asistiendo á las fiestas personalidades 
de norabradía de la vecina República, 
la primera parte fué cumplida de ma-
nera bril lantísima. A.hora se recogen 
y perpetúan en un l ibro que honra á 
cualquiera biblioteca, los castizos ad-
m i raides trabajos de Antonio Caso, 
Alfonso Reyife. Henriquez Ureña, Es-
cofet. González Peña y Vasconcelos, 
conferencistas que han sabido con \n 
magia del verbo y el encanto de la sa-
bia observación, revivir seis grandes 
tipos de la intelectualidad hispano-
americana y levantar seis homenajes 
de aamiracicin al genio vigoroso de la 
sub-raza. 
Repito que no es cosa de minutos, 
no ya extractar lo más saliente: apre-
ciar siquiera la belleza de estos estu-
dios, para unirse al comentarista, 
consciente y debidamente, al aplauso 
rias literarias de la sub-raza. Sor Jua-
na Inés, la que tan lindas estrofas es-
cribiera., la que preguntaba, inquieta 
"S5 es para v iv i r tan poco 
¿de qué sirve saber tanto?" 
se da dte mano al grandioso autor de 
" A r i e l , " el padre admirable de "Pro . 
teo," como para demostrar al mundo 
cr.ánta razón tenemos los que pensa-
mos con el último, que los pueblos le 
América no tenemos necesidad do 
lo exótico, ni prisa en copiar de la 
civilización anglo-sajona en numero-
sos aspectos de la vida, porque hay 
fuentes inexhaustas de grandeza en 
nuestra tradición y arsenal inmensu-
rable de recursos en nuestra propia 
savia, para llegar, en el desenvolvi-
miento polítieo-soeial de las nuevas 
nacionali'dades, al límite posible de la 
humana perfección. 
Con harta oportunidad recuerda 
'Henriquez Ureña que á la independen-
cia de las tierras americanas, acciden-
te de-mero orden político, ha seguide 
en el mundo de Colón el despertar de 
conciencias y el brillo de las más altas 
mentalidades; como si los Sarmiento, 
ÍMontalvo. 'Barreda. l íos tos , Andrés 
'Bello y José Mart í estuviesen aguar-
dando á que en el reloj de los tiem-
pos sonara la hora de la emancipación, 
para exhrbirse en toda su magnifíeen-
eia ante la avidez de las turbas, nece-
sitadas de 'dirección, consejo y ense-
ñanza?.. 
El genuino espirita clp ra.za, la eyrm 
cia sutil y permanente de la sangre 
castellana, modificada por el ambien-
te y saturada de perfumes nuevos de 
ideas, propias de un mundo nuevo, en-
carna en un Luz Caballero, se afirma 
en un Saco, canta con un Díaz Mirón, 
resplandeee en un Rodó, y viene á ser 
en un Eugenio Hostos la más pura 
gloria de Santo Domingo, algo así co-
mo la estrella polar para las aspiracio-
nes de los pueblos latinos de aquende 
•si Océano y como el manantial sin 
fondo n i niedida de ideas regenerado-
ras y exquisitas, en que han de apa-
gar su sed y reco^brar fuerzas para las 
luchas del porvenir las millonadas le 
seres pensantes establecidos desde el 
Río Grande liasta Patagonia, inclu-
yendo, las rientes islas del Caribe y 
porción occidental del Atlántico. 
Eugenio Hostos. . .Confieso que po-
cas glorias americanas ejercen sobre 
mí tal poder de sugestión. Nunca re-
cuerdo á "Don Pepe" sin asociar á 
su nombre el del inmortal pedagogo 
cr.ds-;pieyano. J a m á s evoco el nombre 
de Mart í sin. pe usar en el autor escla-
no bien comprendido ni bastante ama-
do • > su pueblo. 
' ;En estos tiempos de escepticismo 
moral y de individualismo exaltado— 
dice Antonio Caco—cuando el ¡he-dio 
más consta.ite y patente en las espe 
cuiaciones filosóficas que de Europa 
nos vienen, es la aus- neia ne f<¡ 
progreso racional de los homo-res; 
cuando las teorías anti-individualis-
tas de un Niefzsche y de un Stirner 
producen formidables estragos en los 
espíritus torpemente inquietos, en las 
naturalezas enfermas por el eulto de 
vagos é informiilables ideales, consue-
la recordar doctrinas de un gran mo-
ralista que supo igualar su vida 'á su 
pensamiento, convirtiendo así la su-
perioridad de su espíritu en fuerza vi-
va, orgánica, estimuladora del lento 
perfeccionamiento de las civilizacio-
nes americanas." 
Cie-Tto; -hay un gran consuelo para 
las almas que entienden el altruismo 
y han concebido el patriotismo como 
ia fuerza impulsora de perfecciona-
raiento lento pero seguro de los pue-
blos; evo-car esas grandes figuras que 
simbolizaron la grandeza moral de sn 
estirpe y encarnaron las aspiraciones 
más generosas -de su tiempo. 
Hostos educador. Hostos evolucio-
nista. Hostos moralbador inieaneab1e, 
era capaz de implantar en su país, mas 
que un sistema honrado de gobierno, 
un régimen paradisiaco. 
Así pienso yo de nuestro M a r t í : él 
solo, de haber vivido aún y ríe -haber 
seguido siendo ordo y venerado por 
sus paisanos, él solo habr ía tenido so-
lución para nuestros problemas, do-
rcinio de nuestras contrariedades, fe 
para comunicar á todos, dirección pa-
ra encauzar conciencias y doctrina sa-
na y moral angélica para apartarnos, 
así de las exageraciones jacobinas co-
mo de estas miserables retrograda-cio-
nes á los vicios de la colonia. 
Pero ¿hubiera seguido siendo Mar-
tí, vivo y efectivo s'ér hnmano, queri-
do y escuchado de su pueblo? Me per-
mito dudarlo. La fe en los propios re-
cursos, la confianza en las propias ap-
titudtes que Henriquez Ureña advierto 
en las propagandas de Rodó, y la in-
fluencia makana de esas teorías anti-
intelectualistas. personalistas y des-
creyentes, -que Caso nota, habrían cho-
cado en los primeros días de la Repú-
blica cubana; chocaren ya. y el tr iun-
fo fácil y definitivo ha sido de las se-
gundas. Mart í andaría errante por el 
mundo, llorando decepciones é ingra-
titudes, si no se hu-biera conformado 
con un puesto de bibliotecario ó de 
maestro de escuela rural . 
Nietzche t r iunfa; no hay que creer 
en nada ultra-presente: Max-Nordau 
ven-ce: todo es mentira; hasta la pa-
tria es un eonvencic-nalismo. Ahora 
mifimo se descubre en Cuba que la 
vieja familia criolla, la pura y honra-
da 'familia 'criolla, fue señal de atraso 
y campo de t i ranías . Estúpidos son 
triunfos; y enfermos del alma, que no 
os estupidez pero sí es desgracia, plan-
tan la simiente de las grandes heca-
tombes morales de mañana. 
JOAQUIN N . A R A M B U R U . 
por escapar á la acción preventiva (J 
la policía. ' ^ 
En el referido informe, que demues-
tra el celo, la irteligeneia y enérgica 
gestión del genenl Riva al b réa t e d«l 
Cuerpo, se prueba con datos irrecusa. 
bles que los delito?, de robos en la Ha-
bana han disminuido en un 40 po¿ 
ciento durante el mando del actual Je. 
fe de Policía ; y los t̂ ue se realizan, co-
mo ya hemos dicho, son aquellos 11». 
mados inevitables, e¿ que los ladronea 
se valen de las azoteas interiores v 
otros medios análogos que no permiten 
la debida prevención de la pollda-; 
Será el informe que pronto rendirá 
el general Riva. una decumeutada es-
tadística de sus valioso?, trabajos al 
frente del Cuerpo que recibió bajo su 
mando muy loables y dignifieadófas 
iniciativas. 
UN INFORME CEL 
J E F E DE POLICÍA 
Dentro de dos ó tres días se publica-
rá el informe que rinde el general Ri-
va, comprensivo del período de tiempo 
que ha durado su mando en el Cuerpo 
de Policía. 
Podemos adelantar que en el mismo 
se prueban estadísticamente la dismi-
nución de los delitos de robos, hurtos 
y demás atentados contra la propiedad 
y que loa que se han realizado en su 
mayor parte son de aquellos que cien-
tíficamente se califican de inevitables 
Muere don Joaquín Costa v se 
acuerda que su cadáver sea llevado á 
Madrid para hacerle los honores que 
su prestigio merece. En la capital de 
España y en el Panteón de hombres 
ilustres, el cadáver de Costa habría 
de recibir los homenajes que las ge-
neraciones venideras rindiesen á su 
indiscutible genio. 
Pero llega el tren á Zaragoza, el 
pueblo aragonés se acuerda de que 
aquellos despojos fueron gloriosa cár-
cel de un cerebro privilegiado y con-
siderando que lo que se dió en Ara-
gón en Aragón debe quedar, invade 
la vía férrea y se opone á la marc'ha 
del convoy. E l pueblo quiere el cadá-
ver de Costa; pretende que quede en-
tre ellos, entre los suyos; quiere eri-
gir á su memoria un monumento en la 
más alta cumbre del altivo Monoayo 
y se dispone á soportar las consecuen-
cias de su actitud en defensa de los 
derechos que alega por aquel cadá-
ver tan querido. 
¿Cabe nota más hermosa ni más 
simpática ? 
Hoy. como ayer, este pueblo de 
j Aragón será siempre el mismo, siem-
pre tendrá rasgos como el actual, en 
los que demostrar lo vano de su co-
razón, su nobleza de sentimientos y 
sus entusiasmos por toda hidalga 
idea; siempre, en f in , será el hombre-
niño que á la ruda fiereza con que se 
hace notar en el combate, mezcla el 
inocente entusiasmo infant i l que le 
-caracteriza. 
Nací lejos de tí. noble Aragón; pe-, 
ro viví contigo y te amé, frecuenté tu 
trato y hubo de encantarme, conocí 
tu alma y te tuve adoración. 
Así es como los pueblos se hacen 
grandes, así es como los hombres al-
canzan del resto .humano el respeto 
que muchos ansian sin poderlo conse-
guir, así es como los pueblos honran 
lo que honra merece y estimulan á los 
demás para seguir las huellas de quie-
nes trazaron á su paso el destello lu-
minoso que á la gloria conduce. 
¡Bravo, aragoneses I En todo riem-
po habéis de dar la nota simpática, y 
para vosotros serán los aplausos de 
-cuantos comprendan esa extraña 
¡ aleación de sentimientos, sobrado va-
y sobrado iníantil en 
KEVIR. 
ronil en la 
el corazón. 
a i a e i 
fotografía de Colominas v Ca.. 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POE U N PESO. Retratos aPpla; 
tino, á la tinta china y al creyón, a 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo garant ía . 
} y 
LOS A i m m o V l L E S D E 
4 L a H i s p a n o - S u i z a 
Se recomiendan por sí solos. Kepre-
Bentante exclusivo: 
< om póste la l ü o Teléf. A-«34:6 
}S0fi 26-2 
Por $1,500 Cy. un Landaulet, buena oca-
sión, como nuevo. 
Por $2,750 Cy. un Landaulet. 
Por $2,500 Cy. un Torpedo, acabado de 
recibir, 
Por $2,400 Cy. un Doble-faetón, acába-do 
de recibir. 
Todos franceses, 4 cilindros. 
Estos se entregan en el ac to. 
P A R 4 DOCTORES 
Marca europea, con Doble-faetón para 
2 y 4 personas, por .$1,<)00 Cy, puestos aquí. 
Pintura y gruarnitura á, gusto del cliente, de 
4 cilindros, garantizados, consumen y2 la-
tas de gasolina por cada 100 kilómetros. 
Entrega en dos meses. 
Para Fábricas áe Cigarros, 
Tiendas de Víveres, etc. 
Automóvil con carro de reparto, con ins-
cripción, pintado 6, gusto del comprador, 4 
cilindros, pinturas y acabado tino, consume 
media lata de gasolina por cada 100 ki-
lómetros; carro de garantía, por $1,600 Cy., 
puesto aquí. 
Entrega en dos meses. 
AUTOMOVILES SIN VALVULAS 
La última novedad. 
Por $3,500 un gran Doble-faetón, para 
7 personas, color á escoger. 
Un 4 cilindros sin válvulas, equivale á 
un 8 cilindros con ellas. 
Los sin válvulas tienen 314 partes menos 
de piezas que los con válvulas. 
Su motor ro se siente y son más econó-
micos y fáciles de. manejar, no hay des-
gastes. 
P A N H A R D L E V A S 8 E R 
Al alcance de todas las fortunas. Por 
$2,700 Cy. un Doble-faetón para t perso-
nas. Por $3,00 Cy. un Landaulet. para 4 
personas, color á escoger, precios puestos 
aquí. Entrega muy breve. Consumo, T l i -
tros de gasolina por cada 100 küómetvd 
i i m u m m \ & . w m u m m 
í M ? O T E ¿ x r C I A . — P E D I D A S Smm. 
NMJSS. — SSTSRIIZDAD. — VB-
WEREO. — STFILIS Y HEEt t lAS O 
QUEERADÜKAS. 
Ooasultaa de 11 á 1 y de 4 4 5 
4i) H A B A N A 48 
450 F.-l 
HOT & COLD BATHS 
A m a r g u r a 5 2 
Freeio: 25 <'t«. 
Mir_ K 3 
Moral iSocial. todavía recido 
A B R I G O S , T R A J E S H E C H O S 
C H E V I O T , C A S I M I R Y V I C U Ñ A 
D E S C U E N T O S : 1 0 Y 1 5 
A p a r t i r d e l d í a 1- d e M A R Z O , r e g i r á n l o s m i s m o s p r e c i o s 
S I N B O N I F I C A C I O N N I N G U N A . 
MOTA.— Debemos a d v e r t i r que nuestra casa se dis t ingue por la seriedad en los negocios 
g a r a n t i z á n d o l o a s í la ve rdad del "prec io f i j o " por cuya r a z ó n só lo podemos ofrecer rebaja3 
por medio de descuentos sobre e l precio que m a r c a n los a r t í c u l o s y como f ina l de, e s t ac ión 
I 
alt. 
M A R I O DE L A MARINA.—Edicióu de la tarde.- Febrero 13 de 1911. 
Sicuo el publico lavore-íucndo,y ani-
mando coi), .su pr ^tMicia la. Quinal dé 
los Molinos. Aqufllos hennosusv jardi-
nes, antes tan solilarios y tristes, son 
ahora el centro de la curiosidad publi-
ca, el lugar predilecta do la jnvqntnd 
y-de las familias. Tardo y noche los, 
tranvías no cesan de eonducir pasfije h | 
los terrenos de la Exposición, habiendo.1 
momentos en que resnlt;i insuficiente 
•el buen servii-io (pie luí puesto la Fun-j 
presa m la línea del Príncipe. Rúen 
servicio.-sid duda a'?uua. per;) (p|:,i es 
1od;n']'a susceptible de mejora, para lo 
e^al es prfeiso que la compañía da lo,-
tranvías eléctricos emprenda la c'óü'S-
trneción de nuevos carros y repóiigá el 
material exigente: ya bastante dete-
riorado ó impropio áv una capital 1 • la | 
.importancia que va adquiriendo la .lía-
.baña. .-E'-peramos'.• pnc-s, que. <?on 1.a lee-
ción y el ejemplo de e t̂ns días los di-
rectores 'd-p la poderosa Empresa, cui-
dándose los respfdcs que al público 
s0 deben y atendiendo al fomento de 
sus propios intereses, habrán, de au-! 
mentar el. n ú m e o d^ car 
liarse en c o n d i c i n n : d e ovrec 
''buen seryj^áo?'' en la-: di-tintas 
rn días tan extraorí,linaidos cain 
dos últimos dominTiV', en niU' el | 
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!.i;.u<rráfica. que preside don Rosendo 
y que es una joyita. una verdadera obra 
de arte, de estilo corintio. Pré-stank' 
realce ricas cortinas de terciopelo car-
nií'sí prendidas ai.centro y en el rema-
te superior por el escudo de la ITaba-
nai En td interior del pabellón se ex-
jmnen en grandes cuadros, que avalo-
i'an artísticos marcos, todos los princi-
pales trabajos de la casa, quo constitu-
yen ejemplares primorosos, verdaderas 
filierranas. Xo se puede pedir má.s per-
ficrión, mayor esmero, más alto relie-
ve artístico que los que avaloran lo-
üallardos modelos que la Compañía Ei- | 
1 o ü ! á fica de la Habana nos brinda en | 
su soberbia nKlalación, ante la que se i 
detuvo días pasa-los. prodisrándole toda 
clase de elogios, el señor Presid-nte de 
la República. 
Puede afirmar-;::' que los talleres en ¡ 
one svmejante.-; trabajos so realizan na-
da, tienen que envidiar á los má.s acre-
ditados; de] extranjero, ni aún á lo,s d'e 
aquellos paíse.s donde la industria lito-
gráfica ha alcanzado la plenitud de su 
progreso y de sn esplendor. En los mo-
delos de trabajos nertenecientes á en-
eargos? del ramo del tabaco hay cosas 
preciosas, de positivo mérito, sobre to- ¡ 
do en anillas. me:nbretes, mareas de fá-
brica, etc.. etc. 
Fs tan rica la instalación de la C -m-
-pañía Litográfica, son tantos y de tan 
-ubnltr vaho' los trahajos que brinda al | 
vis^tantí1. que se ha visto precisado áj 
salir de -̂ n pabellón, exnoniendo mu-
idlos de ellos fuera del mismo, en lugar | 
frontero y más á la vista del publico. I 
Entre estos últimos sobresalen algunos 
one-son verdaderos cua Irqs por la peí*-1 
fección y limpieza de s.is líneas, por la 
tonalidad y -el- -relieve- ^ " l -color y por 
de 1a D i 
I núniero •to industrial 
han tenido el buen gusto de concurrir 
á la Flxposición, sobresale en primera 
línea la marca "Romeo y Jul ieta" de 
tan justa nombradla dentro y fuera de, 
la isla. Eos señores " l ' e p í n " Rodrí-1 
guez y Ramón Arguelles ^ííédferi enva-
necerse dtel esfuerzo que han realizado I 
para ofrecer dignamente la.s muestras | 
de sus exquisitos productos'. Elegancia ! 
originalidad y buen gusto son las carac-
terística.s de las instalaciones de "Ro-t 
oreo y Julieta," ante la (pie se detienen 
admirados lo.s visitantes, celebrando \ 
sin regateos los magníficos tabacos que ¡ 
en rica;? caja.s se presentan. 
"Romeo y Julieta" triunfa en toda | 
la línea, quedando á la altura que le co- i 
rresponde. ¡Bien por los señores Ro-
dríguez y Arguelles! 
También llaman la atención, y son i 
dignas de celebrarse, las instalaciones j 
de '"'Flor el Todo." la nopularísima ; 
marca de Segundo Alvarez y Compa- ; 
ñía. (pie se presenta brillantement > con ¡ 
un monumental cuadro, avalorado por 
la perfección d e s ú s productos; de " í - a j 
Competidora Gaditana," cigarros y pi-
cadura; Alberto Reino.so. tabacos v ci-
garros; '*La Sirena y la Venus," de i 
Manuel Rodríguez. tcHsacos; Jorge y P 
Castañeda, tabaco en rama-, ' ' E l Cu-
•ño" de Rodríguez, Menéndez y Compa-
ñía, sobrinos de Calixto Eópez: " E l 
Rev del Mundo" y sus anexas; l'Ponse-
ca" tabacos; Florentino plantilla, ci-
garros; " L a Moda" cigarros. " H i g h 
L i f e . " tabacos, de Rafael García Mar-
qués, quien ha hecho una notable insta-
lación de sus exquisitos productos, tan 
solicitados; " F l o r de Tomás Gutié-
rrez" Sucesores de Jul ián López, v la 
Real Fábrica de Tabacos " L a Cruz Ro-
j a . " 
Todos estos fabricantes presentan 
muy bien sus productos, haciéndose 
acreedores al aplauso público por ha-
ber acudido al Certamen á pesar de la 
indiferencia con que lo han acogido 
muchos de sus colegas, jue se han ne-
gado rotundamente á presentarse en él. 
Es lástima, en efecto, rute fábricas tar\ 
T , 
éndola y realzán-
de su gracia v con 
i : ! cn. 'rnos. " Sor-
m una obra cu 
-zones ai cruzar perezosas e mmoumm • • i 
por aouella; -poética-; y- •misteriosas ¡ 
avenkla-. "l.ja -. mujer—con *l'i vó por I 
decirnos el'amigo—tes el peligro mavor 
con ouq aquí se tropieza el visitante y 
nee que .habérselas los ex no sito-res.'' | 
Verdad incontestable de oue pueden! 
dar fe los del; sexo -masculino -qu-fre- j 
-.cueiilan la Exp-osi-;ón. 
T7! numeroso núblico que anoche in- i 
•Ta-día á oleadas la Ouin-a d* le-; Molí j 
espacioso v !>im decora lo denartam-ui-Í 
to qotin? tienen sus instalaciones la 
Compañía Litográfica dé la-Habana v 
los ñocos tabr'cantes de tabacos que 
rlecidieron nrestar su eoneinvo al éxi-1 
To Me la Exposición, h- un local am-
idia v ah-o-ve. en el que dejó Tas huellas I 
de su habilidad y de su maestría él no-
tabb. pintor Hóreucia v en el que puso 
también todos los entusiasmos d--» su 
corazón de artista un "amateur" tan 
distinguido como don Rosendo Fernán-
dez. 
Dentro de este departameido figilra 
el hermoso pabellón de la- Compañía 
En el .mismo departamento tienen su 
ins1 ¡dación los reputados fotograbado-
r's Leca-.lo" v On'iérrez. cuyos talleres 
skuados en Ja GQUP. d^ Amargura, son I 
do los nnás preferidos v frecuentados j 
por lo- que buscan limpieza v vigor en 
el fotcírraha lo. En nn trran cuadro ex-
ponen los a ñ o r e s Lacalle v Gutiérrez 
modelos de- sus principales trabajos.] 
que sorprenden a cuantos # detienen á j 
^ontemfviarlos ptvr su éj^eución admira- ¡ 
ble qu-e los hace e.ontítftdirso con los 
m% perfectos modelos- li{o.?rá fieos; 
Es asimismo muv interesante v cu-
riosa la instalación d- Rambla y'Ron-
za, qu.r exnone en elegante vitrina her-
.•raosos nní.jelos de los importantes tra-
ba jo- rp.'-. ŝ  njocntan pp sn imprenta 
lúamente impresa 
iones legislativas, 
rse con eltíírb la 
¡ano. grabadores. 
Irermos.! 'ustfda-
•alle y Cr -tiérrez 
le la dé Taveira. 
pue-
renomhradas como "Par tagá.s . ' 
Escepción," " P u n c h " y otras -del.mis-
mo ransro no ha van colaborado al éxito 
(I; !̂  b uve un gran empeño 
v empastada de la 
También merece 
de Pedro, Rniz v.. 
dé-;v#r 
ción de los s more 
—lo mi^nio deein 
- '¡nada en lugar nr'i.ximo—no 
de'negai' (uie en Otíbá -e ha progresa-
do niuchísimo e7i nü-'-industria tan im-
portante y tan*neersaada como la del 
fotograbado, corriendo narejás su des-
envolvimiento y su perfección con la.s 
alcanzadas por su diaria hermano la 
gran industria litográfica. 
Hállase en el propio departamento la 
inféresante instalación de la revista 
•"Bohemia." de la que ya nos hemos 
ocupado con la atención que merece. 
Entre los fabricantes de tabacos que 
nacional, al triunfo de un Certamen en 
el qile han intervenido é intervienen, 
con notorio y plausible entusiasmo, a.si 
las representaciones del Gobierno co-
mo de los elementos activos y producto-
res del país. 
Pero de las reflexiones nuc nos sugio 
re esta actitud de los fabricantes de ta-
bacos, hablaremos con la a dejación necé;-
saria otro día. 
_ O. 
A S A M B L E A M A G N A 
L \ F I N A R H E ! . I U O 
(Por telégrafo) 
Pinar ded Río, PVorero 12, .11.45 p. m. ; 
D I A R I O DS L A BIASINA, 
Habana, j 
A las tres de la tarde y en los am- j 
plica y magníficos salor-es de la Coló- | 
r i a Española, dió comienzo la reu- ¡ 
nión de la asamblea magri i para tra-
ta.r del proyecto de irrigación y otras 
mejoras en la provincia. 
La préeidenfcia fué ocupada por el 
Secretario de Agricultura, Dr. Rafael 
Martínez Ortiz, teniendo á su lado á 
los señores Alcalde Municipal, Subse-
cretario de AgTicultura, Director de 
la Estación Agronómica de Santiago 
de las Vegas, Presidente de la Au-
diencia, Ledo. Lauda, y á los Directo-
res de Agricultura y de Comercio, se-
ñores Comallonga y Colas. 
Después de varios debates, en los 
que tomaron paite los rspresentantes 
Federico Árgm, Dolz, Cabada, Arias, 
Urqniaga y Wifredo Fernández y los 
señci es Ccmallonga, Goleochea, Gil y 
otros, se tomaron los siguientes im-
pexiantes scuei dos: 
Primero.—Solicitar del Ejecutivo 
la transferencia del crédito necesario 
para el estudio de un sistema general 
de irrigacicn en la provincia y nom-
bramiento de unía comisión técnica 
que lleve á cabo dicho estudio. Dar 
un voto de confianza al Secretario de 
AgricuHura, Dr. Martínez Ortiz, pa-
ra que una vez concedido el crédito 
neesmio se proceda inimediatamente 
al nembramiento de una comisión de 
ingenieros técnicos que efectúen den-
tro á ú má.3 breve plazo los estudios 
de referencia, con vista de los terre-
nos y oyei-do las observaciones que 
hsgai^ ante la expresada comisión los 
intereses agrícolas de la provincia, 
así como solicitar del Sr. Secretario 
de Agricultura que, sin perjuicio de 
la ley anterior, consigne anualmente 
etí el presupuesto de su departamen-
to la cantidad necesaria para i r co-
menzando la obra, á medida que se 
vayan conociendo los estudios. 
Segundo.—Que se acuerde pedir á 
las Cámaras que resuelva cu arito an-
tes la ley de abono, para que los espe-
culadores que expendan abonos de 
mala calidad sean castigados. 
Tercero.—Trasmitir un telegrama 
al Sr. Presidente de la Cámara de Re-
presentantes, suplicándole incluya en 
la orden del día un proyecto de ley 
autorizando al Ejecutivo para la apli-
cación de la doble tarifa. 
Cuarto.—Habilitar los puertos de 
la Coloma, Esperanza, Ari^oyos de 
Mantua y Dayaniguas. 
Quinlo.—Ley de subvención de fe-
rrocarriles para el de Martinas á Ca-
yuco y aprobar la otra ley de subven-
ción ds red general. 
Sexto.—Establecimiento de la Bol-
sa tabacalera y sellos de garan t í a pa-
ra los tabacos cubanos. 
Séptimo.—Declarar libre de dere-
chos la maquinaria que se importe 
para el fomento de la industria azu-
carera en la provincia. 
Octavo. — Conceder premios á los 
agricultores, á razón de mi l pesos por 
cad a Ayuntamiento. 
Noveno.—Cancelación de los cen-
sos del Estado y condonaoión de las 
con tribuciones atrasa das. 
Y por último, el Presidente propu-
so que la a-samblea se reúna otra vez 
dentro de seis meses, á f in de que el 
Gobierno y los legisladores dieran 
cuenta de sus gestiones y el pueblo 
sepa á quién aplaudir ó censurar. 
Los proyectos de ley de abono y 
premies á los agricultores fueron pro-
puestos por el inteligente Director de 
Agricultura, Sr. Comallonga, y el de 
la doble tarifa por el representante 
Sr. Argcs. 
A las siete de la noche dió término 
tan trarscen dental acto, que se debe 
á la buena voluntad del Alcalde, doc-
tor Alfredo Portas, siempre atento á 
las necesidades de su provincia. 
Los senadores no concurrieron, n i 
tampoco el representante Dr. Esta-
nislao Ca r t añ i , que se excusó por en-
fermo. 




Ayer fué obsequiado con lin es-
pléndido almuerzo en el restaurant. 
" E l Casino" el Presidente de la 
"Unjón de Fabricantes de Licores." 
don Manuel Negreira, como testimo-
nio de simpatía por sus activas ges-
tiones en favor de dicha industria. 
El acto estuvo muy concurrido, 
sentándose ante la bien dispuesta 
mesa, decorada con el gasto prover-
bial del acreditado restaurant, los 
personas y representaciones siguien-
tes: 
Santaballa Valdés y Campañía, Jo-
sé Pérez, Antonio Paudiño, Angel 
Fernandez, Francisco Tell, Cañáis y 
Compañía, Romañá Duyos y Compa-
ñía, Hormaza y Compañía, Levy Bros 
Co., Díaz y Guerrero, Antonio Rome-
ro, Enrique Aldabó, Trespalaeios y 
Ñóriega, L-opo Alvarez y Compañía. 
Bomenech y Artau, i í . Fernández y 
Compañía, Toribio González, Dusaq 
y Compañía, Oamps y Hermano, Ig -
nacio Nazábal. Diego Fernández, Jo-
sé Casado, Trueba Hermano y Com-
pañía, CJrtiaga y Aldama, desús Par-
diñas d. Acevedo, López Sierra y 
Compañía, Antonio Zannora, Oliver y 
Compañía, López Izquierdo y Compa-
ñía, José Regó, Menéndez y del Río, 
A. Trevesado y Compañía. Miguel 
Zamora, Al. Ruíz Barrete, R. Ota-
mendi, J. M. Begueristain, J, Ale-
mán. J. Areehavala, M . Ardois, Aqui-
lino Sierra. Fél ix Bolívar, Emilio 
Riego, Avelino García, Francisco A l -
varez. Luis Garrido, R. Xegreira. Se-
bastián Gerona, Ignacio Plá, J. Ro-
dríguez. B. Carbonell, AI. Alonso. 
A las once y media dió principio el 
almuerzo, sirviéndose un " m e n ú " de-
licioso y suculento, al que hicieron 
honor, prodigándole elogios, todos 
los comensales. Copiándolo, haremos 











Filete con L-eírumbres 
POSTRE 
Pudir.K Gavinet 
Queso v Frutas 
VINOS 
Rioja blanco Noval 
Amontiliado selecto Gaditana 
Rioja tinto Bilbaínas 
Chafripagne G. H. Miim 
Café Tabacos y Licores 
Durante el almuerzo reinó la más 
franca cordialidad, y al destaparse 
el champag'ne" Munn, se levanta-
ron las ¿opas á la salud del señor Ne-
greira, á cuyas gestiones favorables 
á la industria licorera se prodigaron 
las alabanzas merecidas. 
E l señor Negreira contestó en tér-
minos sinceros y sentidísiinos, agra-
deciendo aquella elocuente manires-
tación de afecto y de simpatía con 
•que le honraban sus compañeros y 
amigos, y prometiendo continuar de-
féndiendo como hasta aquí los intere-
ses que les eran comunes. 
Cerca de las dos de la tarde termi-
naba el banquete, que ha sido un nue-
vo triunfo para " E l Casino," y del 
cual quedamos nosotros muy compla-
cidos por las atenciones rpie nos dis-
pensó el buen amigo don Manuel 
Alonso, Secretario activo é inteligen-
te de la "Un ión de Fabricantes de 
Licores de la Isla de Cuba." 
e s 
SEVILLA—H. E. Enreeck y farnllia, 
Ohio; Sra. J. W. Raberts. Tampa: J. Gar-
cía é luja. Matanzas; J. B. Lessy y seño-
ra, Indiana: M. Fernández y señora. Tolón; 
H. Satterlee y señora, New York; M. New-
burg- y señora, New York; G. G. Hane?;, 
Chic-agro; L. Simón y señora, Washington; 
E. B. Mobe. Key West; J. B. Wolker. Xey 
Wept; H. Kauffman y señora. Was'hingr-
ton; A. P. Ferman y señora. Washincrton; 
T. M. Mee.helintí, Pittsbur.a:; A. S. W. Hnff-
man, Ohio; Srita. B. Whitleck. Rloh, Va.; 
A. L. Straus y señora. Pich. Va.; A. Luh-
lintz y señora. Xew York; E. H. Surodee.l 
y señora. PlUsburg, P.; J. Johnson, Ohica-
íjo; B. Berry y señora, Redland Col.; ,T. 
B. Long y señora, iSiraouse; J, B. Rtce 7 
señora. Cnnbridsíe; Sra. Baueus, Jackson-
ville; J. W. Stron, New Orleans; F . W. 
Rutíell, Plttsburgr. 
.7. W. Decker y señora. New York; H. N. 
Toch y señora, New York; ,T. -T. iSinmrvan. 
Ohio; 'c. S'Ulivan, Troy. N. Y.; W. V. Guer. 
Troy. X. Y.; F. I . . Koohe, Troy. N. Y.; 
W. C Geer. Troy. N, Y.: W. T. Johnson, 
Troy. X. Y.; W. A. Wheaton, Boston; D. 
C. Î eech. Xew York; C. M. Xes, Xew York; 
E . G. Xos, New York: V. Donarlas y se-
ñoril. Xew York; L. K. Hull, Minea'poles; 
M. ttjáfB v fa/m.'lia New York; Sra. D. H. 
Sanford. PhüadelphK: Sra. C. C. Harlor 4 
hl.ia. .Fliiladelphia: C. D. Holte y señora, 
New Heven: A. Delehanty y señora. Al-
bany; W. C Waldiman. Albany; R . P. 
Smlth. Xew York; S. t1. Ridchardson y se-
ñora, Xew York; W. B. Momane y f?eño-
ra. Xew York; A. J. Sparberar y faimilia, 
Albany. X. Y.: C K. Kins: y señora. Xew-
field. Ohio; H. Memderson. Philadelmhie; 
R. Xeiírely y señora. Hoboken. X. Y.; G. X. 
Florlafher, Phila.; M. fl. Evaman, Phila.; 
A. P. Traver y señora. Xew "Vork: .T. Taic-
hin'Brer y señorp. Xew York: L . F. Bador y 
señora. New York: G. M. Aston y se-
ñora. Xew Jersey; J. Du^as y señora. Xew 
York: Luis Valet. Xew York: Luis Sahle-
sujsrar y señora. X^warka. X. J.: W. W. 
^.ster v señora. Sirnense; ^rlta. E . B . 
Bece. Chicago: J. B. Foater. Siracnse: J. 
S. Moove. Siracuse: F. J. Evans, Macón, 
Miss. 
AMERICA.—X. H. Hamilton. Michigan: 
Dr. A. Pecasen ?>Tatan7«s: Enrione Te.11-
dor. Matanzas; José F. Tejldor, Matanzas: 
C. T. Ms Elivee y señora, Peori». J. M.: 
Xelson Kirer, Detroit: A. W. rn'neland. 
Mentón. Ohio: J. R, Orr. Madoc. Canadá.; 
W. H. Gasement Lnkef^ld- C. H. Klein-
fflder. HrookU'n. X. .T.; H. Was^nrn, Rroo-
'tTvn.'N. J.; Al. Witrhener Brooklyn. X. J.: 
W. F. Bntson, Rrooklyn. X. J.: F. A. Hunt, 
Hv-racnse: D. D. Blanr'hard. Svra^use: P. 
M.. Torn'mr^h. W;a?hÍn?>ton. D. C; Miss 
Reel. TvíUwauk^e: A. Roel. Milwankep; Ar-
^nr Bri^sen. Xew York: W. T. Art'e+v, se-
ffom é h i ^ . Xew YorJ*-: M-c. t. e . wq'i<cr> 
A^Uford, Mass.; P. L. Walker, JTilford, 
P A S A J E . — o . FHd". Cai-naprííev; P. Si-4-
rez. Cnma^üev; .T. Raird v ñ ó* familia, 
Xew York: We'^orn. Yorl-: Ar. 
w*ihorn v señora. Xew York: M. Galdrt. 
Monzanillo: P. T âvern!a. Manzanillo: F. 
viola v famiPa. M^tf^Kas: V. W&yffrt y s»-
ñora. TT. S. A.: X. Rre+nev. 17. 'S. A.'; TT. 
«T^S-wolfí V señora. IT.3 ^ A;; .T. r̂â 'to'g• v 
p«ñora U. «. A.: . I . Smttb. 'TT. S. A.; P. 
Ver vVr; ^'-i-aro: H. Heal. Chí-'xro: P. 
Meno1'»1 "^yxî ft.v '̂. S. T.̂ srrande. Wilmin-g--
ton; F. Hill, Bogton: G. Lores, Ciudad. 
A. Sleward. Rco+land: A. Beesen. Xew 
York: E. Detald, X'ew York: J. Huelsen, 
Xew York: O. Doi/erlas y señora. Xew Ha-
ven; Mr. Verastiaml y familia. Dobbs, Jer-
sey: E. Fox y señora, Dobbs, Jersey: T. 
Hoffman. DoV-hs, Jersey; P. Wh^lland. Xew 
York: E. R^álly. Bozan.ne: O. Breen. Bo-
za.nne; S, •Creton. ChicatTo; B. Creton, 
OhicaRro: W. ^oster, rhi^as-o: J. ^aldemener 
y señora. Whann: L. Hura, Hhann; M. 
HerriAndez y familia. Cárdenas. 
El reumatismo €3 una 
proviene las fuerzas que nt 
enfermedad de la.s células sanguíneas de donde 
S sustenta y sostiene. Esta énferineda-o es causa-
fia por el efecto de ciertos ácidos en la sangre, resultantes de excesos en la 
manera de vivir, exponerse á la intemperie, descuidar los resfriados v el estre-
uimiento. el mal de los ríñones y otras muchas eircunstancias. Estos ácidos 
preliicen en la sangre un estado de morbosidad irritable é inflamatoria, gra-
Bfós á la cual la eireulación deja de ser. m.anantial de vida y saLxl para con-
vertirse en rauda! de virus y gérmenes- reumáticos que lo invada todo, ner-
vios, tendones, coyunturas, músculos, ete. Llegado é caso á tales extremos. 
WO hay otra esperanza de curación, permanente para el reumatismo que puri-
ficando la sangre de todos esos gérmenes y virus malignos, ni existo remidió 
. que en eficacia al efecto pueda compararse con las Pastillas "Restauradoras del 
DOCTOR F B A X K L I X MARCA "VETyQAS" 
P a r a d e r o s : P a r q u e C e n t r a l , San f i n a n de D i o s 
ó M e r c a d e r e s , f r e n t e a l A y u n t a m i e n t o 
De cierto puede decirse: Que 
la caspa es efecto de un germen 
que ataca el cuero cabelludo. Da 
una apariencia fea al individuo, 
causa molestia y conduce á la cal-
vicie. Cuando la caspa se hace cró-
nica, resiste mucho, pero cede con 
seguridad á un tratamiento com-
pleto y enérgico. Los gérmenes 
deben destruirse para restablecer 
¡a sanidad del cuero cabelludo. 
Aquí es tá el remedio: E l Vigor 
delCabellodelDr. Ayer. Pregun-
tad al médico si debéis usarlo. 
M O T I Ñ E E L C A B E L L O 
Preparado por el DR. J. C. AYER y OIA., 
Lo-weU, Mass., E. U. de A. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g r e í a l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
El remedio m&s rápido y segufo en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
anlisuios que sean. í?e garantiza no causa 
estrechez. Cura posifvamenté. 
De venta en todas ¡as farmacias. 
*2* F.-l 
E a m ó n Benito F o n t e c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacionar de Cu-
ba.—Aosncias y Comisione*. 
R©a 85—Apartado 14—Jovellanoa, Cuba. 
3t*< S12-16 S 
c 
N o n e c e s i t a n l a s d a m a s m o l e s t a r s e e n e s c r i b i r . E n L A O P E R A , 
G a l i a n a y S a n M i g u e l , e n c o n t r a r á n á l o s m i s m o s p r e c i o s q u e e r ) P a -
r í s , l o q u e l e s s i r v a y a g r a d e , e n b l u s a s , s a y a s , c a m i s o n e s , c a m i s a s 
d e d o r m i r u l t r a c h i c , c a m i s a s - p a n t a l ó n , p a n t a l o n e s , e t c . e t c . 
¡14 m i CONOCER ESTAS Pl 
CAMISONES franceses, con 
encajes finos y cintas, muy ador-
nados, á $1.50. 
CAMISONES franceses, con 
bordados muy finos, á $2.00 y 
$2.50. 
CAMISONES con encajes fi-
ríos, gran variedad, á $3,00 y 
$3.50. 
PANTALONES de señora, con 
ñnes encajes, á $1.00, $1.50, $2.00 
y $3.00. 
CAMISAS de dormir abotona-
das por delante, de manga larga 
y corta, con muohos adornos, á 
$3.00 y $4.00. 
CAMISA-PANTALON, úl t ima 
moda, elegantísimos y muy bien 
adornados, é, $4.00. 
CAMISONES de olán de hilo, 
muy finos, que su precio era de 
40 y 45 francos, á $4.00. 
SAYAS blancas, con encajes y 
cintas, á $3.00, $4.00 y $5.00. 
CÜBRECOESES, con encajes 
y entredós, á $1.00, $1,50, S2,00, 
$3.00 y $4.00. Sagún adornos. 
CUBEECORSES de punto, 
blancos y de color, a 50 cets., 75 
ots. y un peso. 
BLUSAS de encaje y entredós, 
á 60 centavos. 
5,000 BLUSAS con encajes y 
entredós de Bruselas, una pre-
ciosidad, cuyo precio era de 20 
francos, á $2,00, 
H a y q u e f i ja rse que estos prec ios á m á s de b a r a t í s i m o s , son e n p l a t a e s p a ñ o l a , s in 
o t ros gastos de sellos n i de rechos de A d u a n a . 
A c a b a m o s de r e c i b i r l a a f a m a d a T i n t u r a de D u v e a u , d e P a r í s , en los co lores r u b i o ' 
c a s t a ñ o c la ro , c a s t a ñ o o b s c u r o y n e g r o . 
S e 
E N D R O G U E R I A S . B O T I C A S X 
U Oarattva, vigortauri» y Bcooaatitayeaí» 
U m u l s i ó n 
\ m \ w l i s m m m sei pee 
V 
I 
"x^-au ¿3. - - . ^ w >̂ t> y m ^ 'iiji sf» \y 
— — : — • ' f . - i 
f o t o g r a f í a d e C o i o m í n a s y C a . . p o r r e f o r m a s s p r ^ h a i r . a \ e n ' ~ l " . ~ ••' — a 
d e r e t r a t o s ; s é p a l o e l p ú b l i c o . — 6 i m p e r i l i e s l i e u n p o r J ? 0 e n t o d o s l o s p r e c i o s 
s e ñ a m o s o r u e b a s c o m o ffarantm.—Se r e o i t e n l a s p l a n c h a s q ^ T n o a g í í d e n " p e s o - ~ - E n " 
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EL " M E X Í C O " 
Procedente de New York, entró 
puerto esta mañana el vapor america-
no de la Ward Line "Méx ico , " con 
carga general y pasajeros. 
MISION ^ E J I C A N i A 
játe buque llegó á la Habana el 
Luis O. Ricoy, primer Se-
la Legación de Méjico en j 
Washington, quien fué nombrado re-
cientemente por el gobierno de su país 
para que se trasladase á Cuba, con ob-
jjeto de formar parte, como Secreta-1 
rio de la Misión Especial designada 
por don Porfirio Díaz, para que de las 
gracias al Presidente de la República 
ríe Cuba, por la digna representación 
enviada á Mié jico cuando las fiestas del 
Centenario de la Independencia. 
A esperar al señor Ricoy, estuvieron 
á bordo el Ministro dé Méjico en Cuba, 
don José F. Godoy y el Cónsul_de aque-
lla nación, don Arturo Palomino. 
Saludamos á tan distinguido viaje-
ro. 
VETERANOS YANQUIS 
Para asistir á los oficios religiosos 
que el próximo miércoles 15. aniversa-
rio de la voladura del "Maine ," se ce-
lebrarán en bahía, llegaron esta maña-
na cuatro veteranos yanquis de la gue-
rra hispano-amerieana. 
Estos funerales, eomo serán los últi-
mos que se celebren ante los restas de 
la explosión, revistirán gran solemni-
dad. 
Los veteranos llegados hoy son los 
siguientes: Coronel Oibson y los ayu-
dantes iClair Chainey, Mauricio J. Po-
wer y Geo. Nelson. 
DON V A L E N T I N GONZALEZ 
Entre los pasajeros del vapor "Mé-
xico' ' figuraba don Valentín 'González, 
conocido comerciante de esta plaza, 
quien tiene á su cargo importaiítes re-
presentaciones de acreditadas marcas 
extranjeras. 
Sea bien venido. 
PINTOR MEJICANO 
Se encuentra, de tránsito para Méji-
co, el laureado pintor m-ejieano don Ig-
nacio A. Rosas, de regreso de su larga 
estancia en Paris. á donde había ido 
pensionado por el Gobierno de su na 
nes que presenta se las causaron el ca-
pitán y el piloto del barco al irle á pe-
dir al primero tres pesos para comprar 
un par de zapatos. 
CON MiADLRA 
Las goletas "Georgina Roop," in-
glesa y "Carrie Strong," americana, 
entraron en puerto ayer, procedentes 
de 'Gulfport y Jacksonville, respectiva-
mente, con cargamento de madera. 
Asociación de Dependientes 
•Como digamos en uno de nuestros 
números anteriores, la noche de ma-
ñana es la indicada para que, dos 
al ara ñas de la clase de Labores de la 
"Asociación de Dependientes" prac-
tiquen á la vista del público, en el De-
partamento señalado á dicho Centro 
en el local de la Exposición Nacional, 
los trabajos de confec-c-ión de plumas 
lloronas, que no tienen precedente en 
punto A perfección y poco costó. 
Hay general interés en comprobar 12.500,000 sellos para cigarros 
la exactitud y virtualidad del invento. 
JOYERiA FRANCESA 
Recibe constantemente las últimas nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de Fantasía para regalos. 
Gaíiano 76. Teléfono A-4264. 
s 
PALACIO 
A diar las gracias 
Don Mariano Medina, Presidente 
de la Sociedaid de Minas de "Petróleo, 
y el vocal 'de la direvtiva de dicha Km-
presa y representante á la Cánmra se-
ñor Guevara, estuivieron hoy en Pala-
cio á dar las gracias a'l señor Presi-
dente de la República por la visita 
que éste hi'zo á la instalación que la' 
citada compañía ' tiene hecha en la 
Expo hí c i ón Xac i o n al. 
A dar cuenta 
El Secretario cte Instrucción Públi-
ca señor Mario García Kohly estuvo 
á riar c lienta alJofe del K-stado de ha-
ber asistido en su nombre k la sesión 
solemne celebrada el sábado por la no-
che en el Ateneo, en honor del doctor 
don Diego Tamayo. 
Cambio de impresiones 
El representante señor Mendieta 
celebró con el general Gómez un cam-
bio de impresiones, referente á políti-
ción, por cinco años para perfeccionar | ea ¿e ]as Villas. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Visitas de inspección 
Gomo resultado de las visitadas gi-
radas por el señor Pedro González 
Llórente, por orden del señor Secre-
tario de Hacienda, se han reintegra-
do al Estado las siguientes cantida-
des por los Ayuntamientos que se ex-
presan, y por cuenta de sus adeudos 
por conceptos de gastos de Sanidad: 
Ayuntamiento de Cárdenas, $1,500; 
Ayuntamiento de Colón, $1,641.33; 
Ayuntamiento de Jnvcllanos, $1,462. 
Además el Ayuntamiento de Jovella-
nos ha ingresado como producto do 
la venta de propiedad mostrenco, 
$145.33. Suma : $4,748.66. 
Continúan dichas visitas para ha-
cer efectivos los referidos adeudos en 
otros Ayuntaniienios. 
Sellos para, el impuesto 
Por el vapor 'T lavana ' ' se han re-
cibido en la decretaría de Hacienda 
y fós-
il e 50 
En el Centro de siocorros del pri-
mer distrito fué asistido de la fractu-
ra completa del antebrazo izquierdo, 
de pronóstico grave, el blanco Barto-
lo López Morata, vecino de Mercade-
res I61/0. 
Esta lesión la sufrió casualmente, 
al resbalar y caer en la azotea de la 
casa de su domicilio. 
A l transitar, ayer al medio día, por 
la calle de Picata entre Merced y Je-
sús María, el menor Edelmiro Zequei-
ra é Ibarra, de 9 años de edad, fué 
arrollado por la bicicleta que monta-
ba el joven José Ojeni, cobrador y ve-
cino de Egido 20. 
E l menor Zequeira sufrió lesiones 
leves en diferentes partes del cuer-
po. El hecho aparece casual. 
foros, cuyo 
mi] pesos. 
valor en venta es 
D E L GOBIERNO PROVINCIAL 
E l " J a i - A l a i " 
E l Gobernador Provincial ha sus-
pendido, por resolución de hoy, el 
a-cuerdo del Ayuntamiento de la Ha-
bana, por el cual se hace una conce-
sión al señor don Mart ín Garrin, pa-
ra explotar el frontón " J a i - A l a i " 
durante diez años. 
Por aparecer como autores del ro-
bo de varias botellas de bebidas al-
colhólicas, del kiosco establecido en 
Paula esquina á Oficios, fueron dete-
nidos anoche el negro Joaquín Mora 
González y el blanco Ramón Mar t í -
nez Mart ínez (a) "Tocineta," los 
cuales fueron remitidos al vivac, á 
disposición del Juez Correccional del 
distrito. 
fUOS COMO EL SOL 
vz 
M i m i l l a 37 A. alto 





A su llegada i Méjico expondrá en 
la Escuela de Bellas Artes, unas cien-
to veinte y tantas obras ejecutadas en 
la capital francesa durante los años de 
su pensión. 
E l señor Rosas es natural de Oriza-
ha. Estado de Teraeruz. 
Deseárnosle entre nosotros grata es-
tancia y muchos éxitos en su próxima 
exposición. 
M A S WAJEROS 
Llegaron algunos touristas en el 
"Miéxico." tres ó cuatro matrimonios 
en luna de miel (¡que dure!) y algu-
nas personas de importancia en asun-
tos mercantiles. Tales como: 
Mr. Waassermann. gran importador 
de cigarros cubanos en New York, que 
viene á realizar importantes compras 
en varias fábricas de este país. 
Mr. Edward M. Darnalt. Presidente 
de Colombian-Venezuelan Trading 
Co., casa importadora y exportado de, 
productos en general. 
Mr. Isaac Marense, Presidente de 
The American Can 'Co., trust de la ho-
jalata, al que acompaña su distingui-
da familia en viaje de recreo. 
A todos nuestro saludo de bien ve-
nida. 
E L ' ' M O X ' T E R E Y " 
Procedente de Veracruz fondeó en 
puerto hoy el vapor americano ' 'Mon-
terev.'' 
Condujo carga y 38 pasajeros. 
Tía llegado á bordo de este buque el 
abogado señor José E. Domínguez. 
E l pasajero de este vapor señor Ro-
berto Ross, de nacionalidad alemana, 
Éué remitido ái Hospital "Las Ani -
mas." por encontrarse padeciendo de 
fiebres. 
E L " M A T H L L D E " 
Este vapor noruego entró en puerto 
hoy procedente de Mobila, con carga 
general. 
E L " H A M BCRG" 
Ayer fondeó en bahía el vapor ale-
mán "Híam'buPg," procedente de New 
York, con carga y 213 pasajeros. 
E L " L U G A N O " 
Una estatua 
íRoy se inaugura la estatua 
ral Juan Delgado, erigkla e 
que de su nombre en Santiago de las 
A'i gas. 
Al acto concurr irán él Gobernador 
FroviniL-ial señor Asbert, el ingeniero 
el Juez de Primera 
Un individuo nombrado Arturo es 
acusado por el vendedor ambulante 
Felipe González Martínez, vecino de 
Lamparilla 63, de ha'berle estafado 
varias piezas de ropas, valuadas en 
12 pesos plata española. 
E l acusado no ha sido habido. 
T M i M i L i L E L C 1 B L E 
E S T A D O S J I N I D O S 
S e r v i d » «*e l a F r e a s a A s o c i a d a 
D E A Y E R 
L A CONFERENCIA COMERCIAL 
Washington, Febrero 12. 
Mañana se abr i rá en esta capital 
la conferencia comercial pan-amen-
cana, cuyas sesiones tiabmn de durar 
una semana. 
En ella se ha de tratar principal-
mente de los preparativos para la 
apertura del canal de Panamá y el fu-
turo desarrollo de las reaaciones co-
merciales entre los Estados Unidos y 
los demás países do la América. 
Se eapera que el Presidente Tai t 
presida la ceremonia de apertura de 
la Conferencia, á, la que concurrirán 
unos mi l delegados en representación 
de distintos gobierríos y corporacio-
nes. 
CONSEJO DE TAFT 
Spr ingñelds , Illinois, Febrero 12. 
Este hecho se efectuó á menos de 
ima cuadra de distancia de donde se 
encontraban los saldados de los Es 
tados Unidos, pearc éstos no pudiieroii 
impedir la. obra de los revoluciono, 
ríos, porque para ello hubiesen teni 
do que penetrar en territorio me! 
jicano. 
MAS REVOLIIOIONARTOR 
Se asegura que son tantos los par t i 
darios de 1« revolución que se van 
uniendo á las filas de los rebeldes 
que y»a constituye uno de los pro' 
blema-s de la guerra, para les 






E l gobierno de los Estades Unidos 
se propone establecer estaciones d« 
telegrafía sin hilos entre Yunm y Sar. 
Diego, con objeto de poder seguir ios 
sucesos que se dssarrollen en el Ñor. 
oeste de Méjico. 
NOTICIA DE.S'M ENTILA. 
Las altas aiutoridades mejicanas 
aseguran que es incierta la noticia 
publicada hoy, de haber fallecido ei 
E l Presidente Taft ha pronunciado ^epres idente de ^ República señor 
' Corral, el general Ltique y ol coronel 
Cuéllar. 
A l caerse del techo de un cuarto 
pequeño que existe en la azotea de la 
casa Crespo número 43, sufrió el me-
nor Eduardo Pachet Rojas lesiones 
graves, según certificado del médi-
co de guardia en el Hospital de Emer-
gencias. 
El hecho ocurrió en circunstancias 
de estar jugando con otros menores. 
Presentación 
E[ senalor señor Gruillén estuvo á 
presen-tar a'l Jefe del Estado al coronel 
señor Zaldívar. 
Banquete 
El señor Pre.sMente de la Rspúbliea 
prepara un banquete en Palacio para 
obse'qitiar al Cuerpo Diplomático acre-
ditado en Cuba. 
A los efectos antes indicados y de 
ser posible, existe el propósito de su-
primir uno de los arcos del comedoi. 
La fecha del banciuetc aun no está 
fijada, creyéndose sin embargo tenga 
eíecto el mes que viene. 
Por Oriente y Im Villas 
Los s-ena clores orientales señores 
P i erra y Ferniáride^. Marean? y el de 
las Vi l la* señor Espinosa, visitaron 
al general iGóme^ para hablarle de 
asuntos relaciona los con las regiones 
que aquellos representan en el Con-
gresó. 
Una exposición 
El senador señor Regüeiforos entre-
gó hoy en la Presidencia de la Repú-
blica una exposición del Comité libe-
ral fusionado de Santiago de Cuba. 
Petición de indulto 
El Réipreseatanta señor 'Cartaná so-
licitó del general Gómez varios indul-
tos. 
Rifa autorizada 
E'l .señor Presidente de la República 
accediendo á lo solicitado por el cura 
Párroco do la iglesia de 1?. Merced, se-
ñor üri'CU, ep instancia que le ha sido 
presentada hoy por el señor Viondi. 
CUyá instancia snseriben también dis-
tinguidas damas de esta sen-i e-dad. f i l -
tre las enades figura la Marquesa viuda 
•de la Real Prc-clamación. Calvo de Al -
magro, Montalvo de Pedroso y Mon-
íal'vo de Ccfifi'gny, y la actual Marque-
sa de la Real ÍVoclaniación. ha auto-
rizAdío el estabdeeimiento de una rifa 
cuyos prcklu'etos se destinan á. mejo-
ras del templo referido. 
Granja Agrícola. 
E l general (.'amacho y el represen-
tante señor Pagdiery, han entregado 
hoy al1 señor Presidente de la Repúh!:-
ca una solicitud firmada por los ce-
de Gfó tiumes. 
ád señor Presid-en-
en dicho acto, ha 
Alcaide de la car-
don Andrés Her-
señor Coroalles, 
Instancia y el M&t 
Pa ra re p t i 3 ntai 
te de la Repújl ica 
si d o comisionado e 
cel de esta ciudad 
nánd'e'Z. 
Nuevo Presidente 
El señor Ramón Pagés y Jimenis. 
nos participa que en sesión celebrada 
por la Junta de Educación del distri-
to escolar de Matanzas, fué electo 
Presidente de la misma, con fecha 
nueve de los corrientes. 
Le deseamos el mayor éxito en el 
desempeño de dicho cargo. 
IIG GÍDÉNITeI u T Í A R R ER ÍÍ8 
El espectador que áyer tuvo la des-
gracia de ser arrollado por 
de la Eíispano-Suiza 
examinado sin ((ue 9 
alguna. 
¡Sin embargo, temerosos de que pu-
diera sobrevenirle alguna complica-
ción, le fué suministrada una taza de 
chocolate tipo francés de la estrella y 
á la hora presente se encuentra en per-
fecto estado de salud. 
Al quedarse dormido en uno de los 
asientos del parque de la india, al 
blanco José Leal y Aroma le hurta-
ron una guitarra que tenía á su lado, 
y la cual aprecia en tres centenes. 
Se ignora quién fuera el aprove-
chado. 
La blanca Antonia Puente Baru-
bilely, vecina de Sitios 109, altos, al 
estar ayer en el Hipódromo de A l -
mendares presenciando las carreras 
de automóviles, sufrió la luxación del 
pie derecho, al darse una caida. 
El hecho, según la lesionada, fué 
casual. 
maquina 
fué mícgido y 
le notara lesión 
E l C o r o s o i le O r f s c i e s 
No habiendo llegado á un 
con la Empresa del Teatro 
A ver entró en puerto el vapor inglés j merciantes. propietarios, industriales 
' 'Lugano," procedente de Liverpool , ' >' $enuá<s vecinos de San Luís. Oriente, 
con carga y 3 pasajeros. I solici'f anido ítahl 
RENUNCIA Y \X)M3BKAMIEXTO 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el doctor J. Llama, del 
puesto de médico del puerto de Ñipe, 
siendo nombrado para sustituirle el 
doctor P. Agostino. 
EMBRIAGUEZ Y ESCANDALO 
El Vigilante de la Aduana número 
60 detuvo ayer en el muelle de Paula 
al blanco Andrés López Marzoa, por 
oslar promoviendo escándalo y encon-
trarse en completo estado de embria-
guez; alcohólica. 
Fué remitido al Vivac. 
M A L T R A T O DE OBRA 
En él centro de socorro de Regla fué 
asistido el noruego Tpiyade Koltutren, 
tripulante do la 1 jarea Jcseph P. Coo-
P'"- de^cinco heridas contusas y una 
contusión de segundo grado en la re-
en dicho pue-
blo la Granja Agrícola de aquella re-
gió.n, á cuyo eifecto se comprometen ó 
donar además del terreno necesario 
para el establecimiento de aquélla, to-
ros y burros sementales así como yun-
tas de bueyes, etc. 
SECRETARIA DE ESTADO 
acuerdo 
Nacional 
la Comisión organizadora del Concur-
so de Orfeones, es posible que éste se 
celebre en el popular teatro Albisu. 
cuyos empresarios conceden mayores 
facilidades por tratarse de algo que 
afecta al éxito de la Exposición Nacio-
nal, de cuyo programa forman parte 
los concursos de Bandas y Orfeones. 
Este último se verificará probable-
mente el próximo viernes por la noche, 
en vez del sábado, por haberlo solicita-
do así algunos de los orfeones inscrip-
tos. 
Mañana. daremos noticias más con-
cretas acerca de estos interesantes pun-
tos. 
El concurso de orfeones está llama-
do á tener gran resonancia, siendo nu-
merosas las personas que ya han so-
licitado localidades. 
El vigilante número 211, Manuel 
Fernández, arrestó en la tarde de 
ayer al mestizo Xolberto Roque Meu-
divia. vecino dé .Dragones 37, por en-
'contrase acusado del delito de estafa 
de un par de yugos á Eulogio Pérez 
Rosa. 
El detenido ingresíó en el vivac, á 
las disposición del señor Juez Correc-
cional de la sección primera. 
El vigilante Juan Consuegra, cum-
pliendo instrucciones del sargento 
Arturo Xespercira, detuvo en la ma-
ñana de hoy al mestizo Baldomcro 
Hernández Zayas. vecino de San José 
148, por estar acusado del delito de 
abusos deshonestos. 
El detenido fué remitido al Juzga-
do de guardia diurna, con el acta le-
vantada, en unión de los acusadores 
y de los padres de éstos. 
Los detectives Amador P. Rivas y 
Francisco Espino y el vigilante An-
tonio Xúñez, arrestaron en la larde 
de ayer á los blancos Arturo Valdés 
Rivas, vecino de Marqués González 
14-2. y Salvador González ¡Correa, re-
sidente en Zanja 127. por ser los au-
lores del robo de varias herramientas 
de albañiles, que también ocuparon 
dichos funcionarios, a Manuel Barros 
Orellana, domiciliado en Amistad nú-
mero 92. 
Se remitieron los detenidos al v i -
vac, á la disposición del Sr. Juez Co-
rreccional de la sección tercera. 
Est; 
E l Ministro de España 
mañana visitó • al Secretario 
PRO AZPIAZO 
Una nutrida comisión de la Juven-
tud Liberal del barrio de Jesús del 
Monte acudió ayer á la morada del se-
ñor Eugenio Leopoldo Azpiazo para 
'comunicarle el acuerdo unánime de 
dicha Juventud de adherirse á su can-
didatura para Alcalde de la Habana. 
E>1 señor Azpiazo agradeció mucho 
cela, nueva demostración de simpatía 
que le dan los liberales, y obsequió es-
de Estado, el Ministro de España, se-i plénididamente con ' 'champagne" á la 




Ha sido extendido el t í tulo de Man i 
datarlo Judicial á favor del señor ' 
Ernesto D. Chaumont y Morejón, pa- | 
ra ejercer en el partido judicial de la j 
Habana. 
Procurador 
Se ha declarado cancelado el t í t u l o ' 
ip to frontal, d^m.nadas. q;,e j .1p Mandatario Judicial, expedido en 
Febrero do 1910, á, favor del 
s'-'ñn.- Salomé María González de la 
Nuez, siéndole expedido eon esta fe-
cha el de Procurador para ejercer en . 
el partido judicial de Camagney. j 
comisión referid* compuesta de cerca 
de 40 miembros de la Juventud Libe-
ral de Jesús del Monte. 
N O T I C I A S V A R I A S 
liúdo en todo su j j o 
fenómenos de ! ^oy 
nido su estado ; \ L 
vi pncif-nte que as esio-
Durante la ausencia de don Salva-
dor José Varona y su señora, vecinos 
de O'Reilly número 102, un moreno 
desconocido penetró en su habita-
ción, robándole una lámpara de ¡por-
cciana azul, valuada en 7 pesos oro 
español. 
T E L E G M M i s S J E U I 8 U 
Vinales, Febrero 13. 
á as 9 y 45 a. ra. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
La Convención municipal liberal, 
reunida ayer tarde en ]% moirada del 
coronel Valdés, acordó declararse 
reeleccionista. 
E l Corresponsal. 
Matanzas, Febrero 12, 6.20 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
En la sastroría de Eladio González, I 
calle de Ayuntamiento, doce perso- 1 
ñas se quemaron con los alambres del 
alumbrado eléctrico, produciéndose 
la consiguiente alarma. E l material, 
de incendies se re t i ró sin funcionar. 
Linares. 
ayer un discurso en la legislatura üe 
este Estado, en el cual aconsejó á los 
jefes republicanos que proourason por 
todos los medios de que pmdieran dis-
poner que fuese aprobado el tratado 
de reciprocidad con el Canadá, que 
actualmente se encuentra ante el Con-
greso federal, y que desistan de su 
propóisito de mantener las elevadas 
tarifas de Aduana, pues podria dar 
lugar á una fuerte oposición qne 
apartada de la senda de la modera-
ción, dar ía al traste con! los últ imos 
vestigios del aranoel proteccionista. 
SORPRESA A LOS FEDERALES 
San Antonio, Tejas, Febrero 12. 
Según noticias oficiales recibidas 
en esta ciudad, las tropas del gobier-
no feder»! han sufrido mí serlo des-
calabro en Mulata, después de batirse 
con los revolucionarios por espacio 
de 36 horas. 
Los revolucionarios solo perdieron 
dos de sus hombres, mientras que 
causaron' numerosas bajas á sus con-
trarios. 
Los federales dejaron muchos muer-
tos sobre el campo de batalla. E l nú-
mero de los revolucionarios que obtu-
vieron este tr iunfo era muy inferior 
al de l(tó federales que derrotaron. Pa-
ra explicar el resultado de la batalla, 
se asegura a^ui que los federales fue-
ron sorprendidos. 
En los de&pacbos de úl t ima hora se 
confirma la noticia del éxito de los 
revolucionarios y se anuncia que los 
federales están etí plena retirada. 
VIOLACION DE LA 
XEUTRALTDAiD AM)ER1CAXA 
E l Paso, Tejas, Febrero 12. 
Uno de los jefes de las fuerzas re-
volucionarias mejicanas que operan 
en las cercanías de Juárez, el general 
Oasilia, ha caiáo en poder de los sol-
dados americanos, quienes le sor-
prendieron en el acto de violar las le-
yes de rfóutralidad de los Estados 
Unidos, atravesando la línea fronteri-
za armado de rif le . 
La sorpresa de Casilla tuvo lugar 
en Isleta, por cuyo lugar pre tendía 
el citado jefe insurrecto pasar el r ío 
para internkrse en su país y reunirse 
á sus fuerzas. 
NOTTOl AS rOXTRADlCTORTA ?! 
Cont inúa recibiéndose noticias 
contradictorias acerca del avance del 
general Navarro con su columna de 
socorro á Ciudad J u á r e z ; hoy se le 
esperaba y se habían preparado en 
dicha ciudad mejicana fiestas en ho-
nor de las fuerzas de la columna, pe-
ro pasó el día y las fuerzas leales al 
gobierno no llegaron, teniendo que 
aplazarse nuevamente los festejos 
organizados. 
Un mensajero de los insurrectos 
dió con las fuerza« de Navarro é in-
formó á sus compañeros que la cita-
da columna se encontraba á pocas 
milJais a l Sur de Ahumada. 
Los revolucionarios están disemi-
nados por todo el terri torio que media 
entre Juá rez y Aihumada; donde quie-
ra cue han encontrado pasto para sus 
caballos y aguada, se han estacio-
nado. 
E l país está casi totalmente aban-
donado en un espacio de cien millas 
al Sur de esta ciudad. 
La sorpresa del general Casilla por 
las tropas americanas se efectuó 
cuando dicho jefe regresaba á su 
país, después de haber estado duran-
te tres días en conferencia con los re-
presentantes de la revolución en esta 
dudad. 
CAUSA DE LA T A R D A X Z A 
La causa de que el general fedeiral 
Navarro no avanzara más ráp idamen . 
L L E G A D A DE DELEOADOS 
Washington, Febrero 13. 
Es tán llegando continuamente de-
legados de diversas partes á la Con. 
ferencia Ocmerdal Pan-Americana. 
NUEVO TESORERO 
DE GUATEMALA 
E l señor Latour, Encargado de 
Negocios de Guatemala, ha salido hoy 
para su país, llamado por el gobierno, 
para hacerse cargo de la Tesorería 
Nacional de dicha república. 
DBXSA XEBLTXA 
Norfolk, Va., Febrero 13. 
Se ha exteridido á lo largo de esta 
costa la nebliria más densa del año, la 
que hace muy peligrosa la navegación 
en esta mar. 
GUERRA D E L PLATANO 
Nueva Orleans, Febrero 13. 
Una fuerte competencia en Nicara-
gua entre los exportadores de pláta-
nos, como la que prevaleció haBrá 
unes dos años, ha surgido nuevamen-
te y según los últimos avisos recibi-
dos de la costa oriental de dicha re-
pública, les precies han subido, en los 
sesenta últimos días, de 32 á 48 cen-
tavos oro por racimo, y los indicios 
son de que seguirán subiendo. 
í :PORT L I B E R T E " AMEXAZAD0 
Cabo Haitiano, Febrero 13. 
E l cañonero " N o r d Alexis" regre-
só aquí ayer, y después de embarcar 
tropas, armas y pertrechos, salió ano-
che para " F o r t L ibe r t é . " 
XO ODIA A LOS AAIERTC'AX< 
Méjico, Febrero 13. 
E l cónsul de los Estados Unidos 
Guadalajara, Mr. Ell iott , informa al 
Embajador americaBo en esta capital 
que el señor Gallardo, gobernador 
electo del Estado de Jalisco, niega 
que abrigue, como se ha dicho, senti-
mientos anti-ameTieanos. 
I X E X P L I C A B L E S EXFLOSIOXBS 
Managua-, Nicaragua, Febrero 13. 
Ha habido esta mañana unfe serie 
de inexplicables explosiones en los 
cuarteles en que estaban almacenadas 
grandes cantidades de pertrechos de 
guerra y en cuyo recinto se haJla el 
palacio presidencial. 
Estas explosiones, cuyo origen s« 
ignora, han sembrado la alarma en la 
población y se desconoce la extensión 
de los desperfectos que hayan cau-
sado. 
L A IXDISPOSTCIOX DEL KAISER 
Berlín, Febrero 13. 
Parece que la indisposición qa« 
aqueja al Emperador Guillermo e« 
más seria de lo que se dijo en nn prin-
cipio. 
Aunque su estado no inspira alar-
ma, se admite en Palacio que la fie-
bre gripal que se le ha presentado le 
ha obligado á guardar cama dos día* 
y no le permi t i rá salir de sus habita--
cienes hasta fines de semana. 
Con este motivo se ha suspendido 
el baile que debía efectuarse en 1» 
Corto el miércoles de esta semana. 
IvSTUDl AXTES DETEXlDOS 
San Petereburgo, Febrero If-
Han sido detenidos 1,500 estuclia«' 
tes de los que se hallan en huelga, poj 
haber promovido grandes desóraen ^ 
en la manifestación tumultuosa 
llevaron á efecto frente á la Univ*'.; 
sidad. 
ACGIO'NES DE LOS . 
FERROCARRILES U X l D ^ 
Londres, Febrero 13. 
Las acciones conmnes de los 
te, es que dicho caudillo porflnsta te- carriles Unidos de la Habana abnercw 
me que se hayan colocado explosivos | hoy á £82 por ciento, 
debajo de las l íneas y los puentes de l ' 
ferrocarril, para atemorisrar la co-
lumna. Los federales de dicha colum-
na toman toda clase de precauciones | 
y esto les consume mnoiho tiempo. 
COXSEJO B E GUERRA 
Les principales caudillos y partida, 
ríos de l a revolución han celebrado 
una importante reunión, á la que se 
ha calificado de Consejo de Guerra, 
porque en ella se supone que se han 
tratado de asuntos relacionados con 
la marcha de la campaña. Ese Con-
Hoguín, Febrero 13. 
á las 7 y 10 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I X A 
l l ábana 
En el vecino poblado de Auraa se 
suicidó ayer, rodándose con pe t ró leo! sfJ0 se efectuó en Zaragom, pobla-
é incendiándose, la joven Otilia Mon-! ^ n mejicana. 
A M E X A Z A CTJMPUIDA 
Calexico, California. Febrero 12. 
Los revolucionarios han incendia-
do al casilla de los carabineros de Me. 
xicala, cumpliendo con ello su ame 
: naza de destruir por medio del fuego 
I los edificiio?. públicos si se reanuda'. 
| ban laá operaciones de la Aduana. 
cada, por disgustos con su novio. E l 
cadáver será traido á esta ciudad por 
orden judicial . 
Cont inúan sin cobrar los trabaja-
dores que se emplean en el arreglo ¿e 
calles, á quienes se adeudan cinco 
quincenas. 
Pita, Cor respond í . 
COTIZACIOXES DEL -
Los precios á que abrió hoy ^ ^ | 
cado azucarero son los Ú!P-úe*ief\(fjá 
Azúcares centrifugas, pol. 96, a | 
0d' á 
Azúcar mascabado, pol. 8° a | 
Od. .ieva 
Azúcar de remolacha de la 11 | 
cosecha, 9s. 3%d. 
VEXTA.S DE V A L O H ^ 
Nueva York. Febrero ^ | 
E l sábado se ver dieron en { L ^ É 
sa. de Valores de esta plaza 1 
bonos y acciones de las P ^ ^ o í 





ttaríáles Se n 
1 i nulas de víveres. ^ 
alt. 
ü 
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G I N A L I T E R A R I A 
por que 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
Vaoios.—Hemos recibido alalinas 
informaciones precisas y exactas acia, 
rando lo de. Matías Pérez, es aeronari-
ta que se perdió en el mar. Un testi-
go-del suce&o nos dice que fué el 2̂9 
do Junio de W&Q, El globo se lla-
maba " V i l l a de P a r í s . " Un viento 
fuerte lo a r ras t ró desde el Campo de 
Marte hacia al mar. y cuando ya es-
taba oscureciendo se perdió de vista, 
para siempre. 
. Se agradece á estos, señores el dato 
aclaratorio que envían. 
Calvo de Calvo.—Su cari 
interesante y graciosa. Hai 
se publique. 
E l C. P.—Una carta anónima ó fií-
•mada con pseudónimo ó título desco-
nocido por el que la recibe, no obliga 
i una respuesta con el rigor de la 
cortesía. Por lo tanto, no veo la ra-
zón de su incomodidad y aun menos 
cuando el asunto consultado es de po-
ca monta. Si por haber demorado una 
respuesta cuatro días, mereciese tati 
gluros cargos, á estas horas me hubie-
ran caído mil chapaTrones como el 
que usted injustamente me propina 
Por fortuna abundan poco las perso-
nas de temperamento atrabiliario y 
susceptible. . 
Por lo demás, tiene/ usted razón en 
lo de que debería modificarse el re-
glamento de Policía, que por un l i t i -
,gio eventual cualquiera entre un'co-
chero y un pasajero se les obliga á 
los dos á i r al prescinto. Lo racional 
es que el guardia se atenga á la ta-
rifa y la haga cumplir como arbitro. 
Por Felipe Pé rez y Gonzá lez 
En el café discutían 
dos amigos la otra tarde 
sobre asuntos de toreo 
y tauromáquicos lances, 
—iHoy (exclamaba el más joven) 
está ya perdido el ante; 
no hay matador que reciba, 
y el que más ni aguantar sahe. 
—Pues, chico, á mí me parece 
que el recibir es más fácil." 
—i¿'Miás fácil que el aguantar? 
no digas tal disparate. 
—íHombre, yo tengo una prneha 
evidente y terminante. 
A tí te reciíben muchos 
y no hay quien pueda agmát-ar te . 
Un labriego, á quien se le acababa 
de morir una tía, salió un día de fies-
ta montado sobre una de sus muías 
cargadas de campanillas y engalanada 
con cintas de.colores. 
Vióle su tío, el marido de la muerta, 
y se puso furioso: 
—¿.'Cómo te atreves á sacar la mu-
ía con esos colorines, recién muerta tu 
tía ?—le dijo. 
—Dispense usted—contestó el sobri-
no—;No creí =4He la muía tuviese pa-
rentesco con nosotros! 
( I D I L I O ) 
Por detrás de la muralla iba el ca-
mino que llevaba al cantizal: camino 
largo y. borroso, que iba culebreando 
entre jarales, y tornándose calleja, y 
rncongiéndose en sendero. En el sua-
ve recuesto de una loma, alzábase una 
casucha. muy enclenque, nmy cánsala 
de la vida, y sosteniendo—bien á pesar 
suyo—la carga de un corral desvenci-
jado, acurrucado contra ella. Desde 
allí, y eerca de allí,—entre la villa y la 
loma—veíanse otros casuchos; eran los 
que cogiera la desdicha una vez que 
cru/ara aquel lugar: eran ca.suchos de 
desheredados, que no tenían en Amé-
rica quien vertiera para ellos gotas de 
oro: los hombres que habitahan los ca-
suchos eran todos—casi todos—pesca-
dores, , . 
Nolín pasaba en el campo todo el 
d ía : salía por la mañana con el reba-
ño, y no volvía hasta la noche. El lle-
vaba en im cesto sn yantar, y si había 
algo caliente, el mismo abuelo se lo de-
paraba. La hora de regreso de Nolín 
era la que seguía al crepúsculo; y nun-
ca antes, porque aquellos atardeceres 
melancólicos, rebosantes de tristezas, 
eran para él algo así como la melanco-
lía del sol, como la melancolía del cam-
po, como la melancolía del mar. . . co-
mo la melancolía de todo lo sublime, 
que pasa-ba por el aire camino del hori-
zonte. La visión le dominaba y le en-
volvía : y algunas veces Nolín, aquel 
hijo del misterio que no recibiera nun-
ca el beso de una mujer sellado con la 
terneza de una'madre, pensaba en una 
madre, uña cualquiera, quedaba medi-
tabundo unos momentos, sentíase pali-
decer, y algunas veces llenábale la 
necesidad del llanto, y algunas veces 
creía que la melancolía qne pasaba det,í 
níase. bajaba, acercábase, y le besa-
ba . . . prosiguiendo después, lenta, muy 
lenta, caimino del horizonte, como ma-
dre peregrina de los que 1 no tienen 
madre . . . . 
Y entonces, cuando la niebla se arro-
ja'ba sobre el: sol, Nolín recogía las va-
cas, reunía las ovejas, y azuzándolas y 
gniándolás dirigí-alas á la casa del 
abuelo. 
—¡ Riá . . . Morenilla I . . . i Riá . . . riá ! 
E l gritó de Nolín treniaba limpio en 
la calma del crepúsculo :—aqúel ¡ riá ! 
aprendiéralo el muchacho de un mayo-
ral que había conocido: después qué lo 
arrastraba entre sus labios, aplicábase 
la lengua á la encía superior, parecía 
que la pegaba, y al encogerla de pron-, 
to y al despegarla, de pronto, lanzaba 
una larga serie de sonidos bruscos y 
ásperos. ;,q"üec-Imitaban-••-otra vez el— 
¡ riá . .'•.'! i r iá . . . !—sin precisar bien la 
sílaba. Y luego, alzaba Nolín su frente, 
con orgullo, respiraba muy fuerte, en-
sanrhaba su pecho y vibrante cántica-
¡.Señor San Pedro! 
Tengo un palu de avcllant^ 
mientres que dure, no hay miedo... 
Delante de él movíanse las vacas; 
delante de las vacas, las ovejas;—en-
tre , las unas,, mansas y formales, re-




un floreo de corcovos iba siempre á ho-
ciquear en las repletas ubres de su ma-
dre, que se volvía á mirarle cariñosa, 
mugiéndole complacida; y las otras 
caminaban apretadas, como un inmen-
so vellón sobre el que de vez en cuando 
alomaba una cabeza, (pie miraba hacia 
atrás, hacia las vacas, v soltaba un ba-
lido quejumbroso. Un pedazo de lana 
del vellón desprendíase de la masa ca-
pitel, brincaba sobre la orilla del sen-
dero, é iba borrando la hierba con un 
mordisqueo rápido. Cuando lo adver-
tía Nolín interrumpía su cantar para 
gri tarle: 
—pRiá. . ! ¡iCardenillo. . ! 
El cordero volvía al buen 
fundiéndose otra vez con el 
Y Nolín continuaba : 
¡'Santa M.aría . ... ! 
¡que en el cielo hay una estrella 
que á los marineros fruía. . . ! 
Las sombras iban bajando, cada v^z 
má.s ê p̂esas y abundantes; á la puerta 
del easucho, escudriñándolas, siempre 
esperaba el abuelo, con la nieta entre 
los brazos; tenía un placer especial en 
aguardar el regreso del rebaño, para 
acariciar al paso la vacada y para en-
redar sus dedos en la lana de las ove-
jas; el loco tintinear del cencerro y de 
la esquila regodeaba su alma, y ese lo-
co tintineo persistente y el cántico del 
rapaz era la seña invariable que en la 
paz de las sombras denunciaba el alen-
tar de la vida. 
Levantábase lemblando y corría al 
encuentro de Xolín; la nena se le colga. 
ba, engarrafada de un brazo, de una 
pierna. E l abuelo preguntábale al chi-
quillo : 
—¿Qué tal mochacho, qué tal? 
Y casi invariablemente, masticando 
las palabras, en una especie de paro-
dia seria, la dhiquilla repet ía: 
- ^E t á . . . chacho. , . H o m . . . é tá . . 
Nolín alzaba la aguijada, respondía 
cualquier cosa á la pregunta del viejo, 
encogíase de hombros, y al llegar jun-
to á la nena estirábase imponente, con 
regia y orgullosa majestad; y muy 
hueco y muy inflado, cuando la dispen-
saba el alto honor de refunfuñar, decía 
en el refunfuño: 
—¡ Rana esta... ! 
CONSTANTINO CABAL. 
U N A A N E C D O T A 
Ve Ensebio Blasco. 
Pello escribióle á Coello, rogándole 
le enviase una criada ; cuando este su-
po de una. enviósela á su amigo con la 
carta consiguiente. 
Ensebio Plasco enteróse, y refería el 
caso asi: 
Coello le escribió á Pello 
mandándole una doncella, 
y Pello escribió á Coello 
que se quedaba cocll-a. 
(De " L e Rirc. 
—Oiga usted, camarero, 
tarda mucho. 
. —Señor, es de tortuga. 
esa sopa 
Sin amor pueden hacerse muchas co-
sas ; cavar la tierra y forjar el hierro, 
acarrear el agua; pero sin amor no se 
gobierna á los pueblos. 
León Tolstoi. 
La mujer ha nacido para sufrir: ca-
da uno de los grandes pasos de la vida 
es una herida para ella. 
J. Michelet.. 
Aun en las mujeres más .honestas rei-
na un instinto de coquetería retinada y 
perversa. 
Vivt&r et Paid Margucrité. 
La mujer durante su infancia depen-
de de su pqdrc: durante su juventud 
del marido. Guando viuda, de sus hi-
jos; y si no los tiene, de los parientes 
má.s próximos del marido, y si no los 
tuviera, del soberano, porque la mujer 
jamás debe gobernarse á su guisa. 
Ley de Manon. 
Los siguientes se. venden en " L a 
Moderna Poesía ," á 25 centavos cada 
tomo: 
El Cura de Aldea, por H . de Ralzac. 
Los Heyc.s en la Emigración, por A 
Daudet. 
Corazón de Oro. por C. Rraemé. 
La Moderna Cenicienta, por C 
Braemé. 
Su Unico Pecado, por C. Rraemé. 
Parnaso Chileno, por Fernando Do-
noso. 
Poesías, por Olegario V. Andrade. 
Poesías completas, por Santos Oho-
cano. 
Mater Dolorosa. por Jerónimo Ro-
vetta. 
El 93, por Víctor Husro. 
Hama. por Sienkiewiez. 
Los Trabajadores del Mar. por Víc-
tor Plugo. 
Con este cupón, los preci-
tados libros valen solo diez % 
centavos cada uno.—Recórte- * 
se con la lista. 
D i a r i o de l a M a r i n a . ^ 
E N Q U E T E 
¿Qué virhifl preferiría usted que 
poseyera el hombre que es su esposo ó 
el que usted deseara que lo fuese? 
MAS RESPUESTAS • 
¿La virtud que preferiría en mi fu-
turo esposo? Un noble y valiente cora-
zón, y que me (pilera muchísimo, tan-
to como yo á él, con profundo y eterno 
amor. 
Pues no existen defectos en el ob-
jeto amado. 
Cosette. 
Yo deseo que el esposo que la suer-
te me 'depare, sea instruido, que tenga 
buen cará-cter y nobles sentimifmtos. 
¡Ato, se me olvidaba! Xo quiero que 
sca orgulloso. 
Elisa Fom. 
Yo despo para mi futuro .esposo las 
sigruientes virtudes: 
Que no escuche consejos, qne no ten-
era más juez que su conciencia y que 
Pî ta sea mny elevada. 
G. Menéndez. 
T 7 Í X > A . 
Por M. Muñoz Bustamante. 
La tierra voluptuosa y palpitante 
-muestra su seno todo florecido, 
y la, acaricia, un sol rubio, encendido, 
que es su más dulce, apasionado, amatvte. 
En la inmensa llanura deslumhrante, 
se oye el reto de un gallo enfurecido, 
y un huey, pobre filosofo aburrido, 
tira lento de un carro rechinante. 
Brotes, perfumes, cantos, vibraciones, 
despiertan mis pasadas ilusiones, 
y veo, ante la luz que me ilumina, 
atravesar la cálida pradera 
una rauda y voluble so-londrina 
anunciando la ardiente primavera. 
C R I A D A N U E V A 
La señora de la casa, dirigiéndose 
á la nueva criada • 
—Petra. Me gusta ver á usted tan 
cariñosa con el gato y que se cuide 
tanto de darle de comer. 
—Sí. señorita. A mí me gustan mu-
cho los gatos y los perros, porque le 
ayudan á una á lavar los platos. 
P Í I S T A I E S 
Por Rafael Suárez Solís. 
;.Eres rubia 6 trigueña? 
Dorila, ;.cómo eres? 
No sé, má.s no es mi duda inquietadora. 
Perteneciendo al grupn de mujeres 
de la bella región vlllac-lareña, 
eres... i encantadora! 
seas rubia ó trigueña. 
Son tus ojos, serrana, 
bHin? ;tan bellos! 
que quisiera morirme 
viéndome en ell^s 
y ron su hoguera 
estar penando siempre 
mientras viviera. 
N e g r a s , b l a n c a s y e n t o d o s l o s c o l o r e s , d e m o d a , á $ 1 - 8 0 e l p a r . 
S o n d e S E D A P U R A y g a r a n t i z a m o s s u b u e n r e s u l t a d o » E s t e m i s -
m o t i p o n a d i e p u e d e v e n d e r l o p o r m e n o s d e $ 2 - 5 0 , d e b i d i d o á q u e 
n o s o t r o s , m e d i a n t e u n c o n t r a t o e s p e c i a l c o n e l f a b r i c a n t e , o b t u v i m o s 
u n F U E R T E D E S C U E N T O . T o d a s l a s d a m a s e l e g a n t e s d e l a s g r a n -
d e s c i u d a d e s u s a n m e d i a s d e s e d a . E s l a g r a n n o v e d a d d e l d í a . 
E L C O R R E O D E P A R I S , R I C O , V A L D E S Y Ca? 0 
I ^ a c a s a d e l o s C O R S E S E l ^ K G A N T E S . 
c 516 alt F 10 
•Para tus t-a.hellos rojos, 
flores ríe galantería: 
para la sana alegría 
de tus ojos, mis enojos. 
Para tu cháchara loca 
mi premios^ balbuceo, 
y la sed de mi deseo 
para el frescor de tu boca. 
Por los hermanos Alvanez Quintero 
Mag.—Acahm-do de cantarlp la na~ 
na á María Luisa, qne dMerms. 
Nanita, nana, 
duérmete tú. rosita 
de mi ventana. 
La a-rropa ron mimo y cuidado. Hi-
ja •efe mi arma : ya se qnedó otra vez 
flormidita. . . i Qné preskxsa eres! Dios 
te hetidisra r tp dé más suerte que á tn 
madre, ángpr mío. La besa. Con la ean-
sión de la niña que se vnerve rosa, se 
queda siempre c u a j a í t a . . . La escu-
cha embelesa,. Como no se le eante, no 
se duerme á gusto. 8e simia junto á la, 
Vfufaun y sv-spira-. ¡Ka! ¡A espera k 
esos hicrardones ahora! Es mufho sino 
pr mío: mi padre, horraelio; por er v i -
no se pierde: se pierde, v no pares0 
en ocho d ías : mi madre, que no lo dea-
presia tampoco; m\ cuüao. . . que ¡va-
mos a v á ! . . . y mi marío. . . que ve una 
eaña y es capaz de cantarle una saeta. 
Y c ü d a o que es bueno. Porqup José e« 
bueno... Quitándole la b e b í a . . . qui-
tándole er.juearo... quitándola er ta» 
baco... y quitándolp que pa. di á loe 
toros empeña basta la voz. . . es má.c 
bueno que er pan er pobresito. Lo que 
se dise en otras mujeres, n-o piensa é: 
I I N I M E N T n 
M i n a r O 
N e u r a l g i a 
P l e u r e s í a 
Alivio 
Instantáneo De vent» m toda» 1 n (arirmciu. 
MINARD'S UNIMENT MFG. CO. 
South Fratningham, Ma»»., £. U. A, 
Depósito: 
C 355 
Droguería de Sarrá. 
F.-13 
D r . l i . C k o m a t . 
iTatívmlente eapeclal de Sífilis jr enf«r-
medadee ventraas. —CwraciftB rAplda.—O»* 
«ultas íe 12 4 Z. — Teléfono S54. 
L U Z NVMBRO 4© 
363 F.-l 
eso lo tengo á or^uyo. Pa mi José n<5 
(hay más que su Magdalena. Pué que 
sea porque no tiene tiempo. , . Miran-
do por los cristales á la calle. ¿ A vé ?.., 
i Viene ahí ?. . . Se ve pasar al señor 
Leandro dands) tumbos. No, no es Jo-
s é . . . ¡ Es er gandnlaso de mi papá !.. j 
Y me paese que viene eomo oa atra\rp. 
sá er río por sima un alambre. Se m 
por la purria, ds la derecha del aótor, 
y á poco se la oye discutir dentro con 
el señor Leandro, que trac una borra-
chera como para fres ó cu afro perso-
nan, y sobra vino. 
S r . L e a \r.—Saliendo con Magdole-
na y hablando á (fritos. ¡Qué monsersra 
de que me cave ni que me caye! ¡ Toaa 
las noches hemos de tené la misma his-
toria ! 
ATag.—1¡ Chsss! 
S r . T / r a k . — í Nto quiero' ¿No estoy 
en mi casa? /,eh? jNo Sí#y er jefe fie 
la casa ? /, eb ? ¿No soy yo er que snerta 
la guita pa pagá la casa? ¿eh? 
VÍAG. -Sí, SÍ . . . 
S r . Lean;—Entonses, ¿ á. qné canas-
tos me dises que me caye? 
Mag.—-Porque está dormi-da la ni-
ña . . . y se va á •despertá el anfirelito.~. 
S r . (Lean.—<íQue se despierte! ¡Soy 
su abuelo! 
Mag.—-Pos paese mentira. 
S r . L e a n . — ' ¡ P o s es ver^á.!.,*- \ Y 
esia niña es tuya porque yo qne-
río! . . . /, tp enteras ?... porque yo m« 
casé con tu madre. . . T yo me casé con 
tu madre exHnsivamente pa que tú v i -
nieras ar mundo. . . porque si no yega 
á sé pa eso... ¡ qué canastos me había 
yo de casá con im madre! 
Mag.—iRiieno. s í ; tienes mucha Ta-̂  
son. . . Caya y vete á. la caira a. 
S r . L e a n . — \ Ahora sí me cayo? CKi-
Usindo más que minea. j'Me cayo, por-
que se me pide por las buenas! Si no, 
¡qué canastos 'había yo •de cayarmel 
¡ Pero por las bu enas me cayo! j tne ca-
yo! ¡ya lo creo que me cayo! ¡Lean-
dro, á vé si te cay as! 
M . Luisa.—^¡¡Maraá! ¡mamá! 
¡Mag.—/,Ves? ¡ T a se ha despertao la 
pobresita! 
S r . Lean .— ( ¡Que se despierte! ¡Soy 
su abuelo! 
Mag.—Yas á dá lu^á á. que venga er 
sereno á los gritos. 
S r . L e a n . — ' i Que venga! ¡Soy sn 
abuelo! 
M a g . — ¿ D e r sereno también? 
S r . L e a n . — ¡ Y de los Hércules de la 
Alamea ! ¡ Soy su abuelo! Y sobre to, 
¿no estoy en mi casa? ¿eh? 
Mag.—Anda, anda pa dentro. . . 
S r . Lean.— '¿ iNo soy el amo de mí 
casa? ¿eih? 
Mag.—Anda. condenasión. anda 
ya. . . Lo mete á empujorips por Iñ 
puerta de la izauierdu. 
M . LtriSA.—yMamá ! ¡ mamaita ! 
'Mag.—Aya voy. hija mía. ayá voy. 
M . L/tiigA.—¡ Mamá ! 
Mag.—Acercándosele y acaririá urió-
la. Si estoy aquí, tontiya: no tp asus-
tes tú. Anda, duérmete, edoria. Yaya, 
á serrá los o j i tos . . . E r que gritaba 
era el abuelo, que venía . . . con un ami-
go de eonfiansa. Xo te asustes. La. ea, 
á serrá los ojitos y á dormí : basta ma-
ñana si Dios quiere, • Sp va á dormí 
mi niña, verdá ?—Está asustaíta, la po-
bre.—¿Qmé quieres tú, reina., qué quie-
res tú ? ¿Te canto otra vez la cansión 
de la niña que convirtió la Yirgen en 
rosa porque le pegaba su madre? /.Te 
la canto? /f Se la canto a raí nena? La 
niña agente con, la caherifa. /, Qne sí? 
Pos vaya que sea: se la voy 4 canta 
me jó que nunca. Le da. mudios hmos. 
¡ Si no te tengo más qne k t í en er 
mundo! . . . 
E L 
A v i s a m o s á todas las da-
m a s elegantes , q u e y a l l e g ó 
l a n u e v a e d i c i ó n de 
C U A D E R N O S M e C A L L 
S a l í s , J f á n o . y C o m p . 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
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W A l v T K R S C O T X 
i i 1 1 i 1 
(Versión Castellana.} 
D E 
M A N U E L D E L A T O R R E 
T O M O 1 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Hermanos Gáinier de París se 
encuentra de venta en la Libre-
ría de Wiison, Obispo 52.) 
(Continua. í 
CAPITULO Y I I 
Berwick: dos palabras sólo: 
si no te falta coraje, 
toma al momento las armas, 
. sijl ciue pierdas un instante, 
y detrá.s de esta eminencia, 
r. como un caballero, batel'j, 
(Antigua balada.j 
Al ver el accidente que había ocu-
rrido á su caballo de silla, Kavens-
wood volvió á montar en su yegua 
trotona, alejándose al paso para no 
cansarla; en esto oyó detrás el galo-
par de un ea.ballo. Volvió la cabeza 
para ver quien era y reconoció á 
^ucklaw, que no le había alcanzado 
-itp.^ uor su deseo irresistible dé dar 
al mozo de cuadra la receta con que 
había de curar la cojera del corcel. 
Pero había podido desquitarse del 
tiempo perdido poniendo á todo ga-
lope su caballo y atajaba á Ravens-
wood precisamente en un sitio don-
de la caTretera a-travesaba un vasto 
matorral. 
—iParaos, caballero—gritó Buck-
|a,w_—Yo no soy ningún agente polí-
tico, ni siquiera un capitán Craigen-
gelt cuya, vida es tan im-portante que 
no debe arriesgarse defendiendo su 
honor. Xo; yo soy Frank Hay&ton.de 
Budí law, y si alguien rae insulta, ya 
sea con una palabra, con un gesto ó 
con una mirada, tiene que darme in-
mediatamente una explicación. 
—^-Está muy bien, señor Frank 
Hayston de Bueklaw—contestó con 
calma é indiferencia Ravenswood;— 
pero yo no me he disputado con vos, 
ñi siquiera lo deseo. He aquí mi ca-
mino, ese otro es el vuestro, me pare-
ce. Así, también, los que seguimos en 
el " mundo son distintos. ¿Por qué, 
pues, hemos de tratar de cruzarnos? 
—¿'Por qué.?^—replicó impetuosa-
mente Bueklaw—porqué rae habéis 
dirigido nn insulto que no puedo de-
jar ,s in .correctivo; nos 'habéis llama-
do aventureros intrigantes. 
—Creo que la memoria os es infiel. 
! Recordaos mejor de los hechos y ve-
réis que solo lie dirigido este epíleto 
a vuestro compañero, y vos sabéis' 
bien que lo merece. 
—'¡Qué me importa, caballero!— 
respondió Bueklaw en el mismo to-
no colérico.—En aquel instante era 
mi compañero y nadie hubiera osado 
insultarle, que tuviera ó no razón, 
mientras estaba en mi compañía. 
—Entonces—replicó Edgardo con 
la raisraa calma—-deberíais elegir me-
jores compañías; de otro modo me 
temo que habéis de tener mucho tra-
bajo si os erigís en campeón de los 
que os acompañan. Pero, creedme, 
volved á vuestra casa, consultad con 
la almohada, y estoy seguro de que 
mañana habéis de estar más tranquilo 
—Xo, señor. Desconocéis por com-
pleto con quien estáis hablando. Xo 
es con frases, ni menos dándoos im-
portancia, como podréis justificaros 
conmigo. Esto sin olvidar que me ha-
béis llamado mala cabeza y debéis 
retirar este calificativo antes -de se-
pararnos. 
—Xo podré hacerlo de buena fe si 
antes no rae probáis con mejores ra-
zones que las que acabáis de exponer 
que rae he engañado en el uso que he 
hecho de esa expresión. 
—Está bien—replicó Bueklaw.—• 
Si no queréis retirar esa expresión in-
civi l , ni tampoco retractaros de ella, 
nombrad el sitio donde podemos en-
caiiLrariiu.s y, eu él, á pe.sar del senti-
miento que rae causará tener que ul-
trajar á un 'hombre de vuestra con-
dición, sabré infligiros el castigo á 
que os habéis hecho acreedor por 
vuestra insolencia. 
—Os evitaré todos esos pesares-
dijo Edgardo,—-He hecho cnanto ha 
estado de mi parte á fin de evitar el 
lance; así es que sólo á vos deberéis 
acusar de sus consecuencias. Dicho 
esto sólo me resta añadir que, si en 
realidad 'habláis en serio, este sitio es 
tan baeno como otro cualquiera para 
que zanjemos la cuestión. 
— ] Echad pie á tierra y poneos en 
guardia!—gri tó Hucklaw, apeándose 
del caballo.—Siempre he pensado, y 
he dicho siempre, que érais todo un 
caballero; sentiría mucho si rae vie-
ra obligado á decir lo contrario, 
—1X0 os daré motivo para ello—re-
plicó Edgardo, bajando del caballo 
y poniéndose en guardia. 
Cruzáronse las espadas al instan-
te: el cámbate empezó con gran les 
bríos por parte de Bueklaw, que era 
un espadachín ^acostumbrado á estos 
lances y (pie, por lo tanto, manejaba 
la espada con suma agilidad. Pero 
en esta ocasión no pudo desplegar 
con ventaja toda su destreza: faltá-
bale la calma, ha-bíase ido acalorando 
gradualmente y acabado por ponerle 
fuera de sí viendo el desprecio con 
que Kavenswood le había negado re-
paración al principio para a.cordár-
sela al fin. Acalorado con esta impa-
ciencia, sólo pensó en el ataque y es-
trecihó á su adversario con más ím-
petu que prudencia. Ravenswood. (pie 
tenía tanta destreza como él, pero 
que estaba miucho más tranquilo, se 
había pnestu á la defensiva y aún, en 
ciertos momentos, despreció aprove-
charse de la ventaja que le propor-
cionara la impetuosidad temeraria 'de 
Bueklaw. Pero al fin, habiendo que-
rido éste precipitarse sobre su adver-
sario con una fogosidad inaudita, 
aprovechó Edgardo un momento 
oportuno y le hizo saltar la espada de 
la mano con tal violencia que, del 
golpe, como el terreno esta'ba escu-
rridizo, su enemigo no pudo evitarlo 
y cayó rodando por el césped. 
—Os perdono la vida, caballero.— 
dijo Ravenswood.—y si es posible 
tratad de corregiros. 
— A fe mía, y hablando con fran-
oueza, parécerae eso muy dif ici l i l lo— 
dijo Bueklaw levantándose poco á po-
co y recogiendo sn espada, mucho 
menos desconcertado por el resulta-
do del lance que lo que hubiera podi-
do esperarse de su temperamento fo-
goso .^Grac ias—agregó;—he aquí mi 
mano y creed que no os guardo el 
más pequeño rencor, aunque me ha-
yáis vencido y deba reconoceros co- ' 
rao mi profesor de esgrima. 
le •Minóle fijamente Ravenswood, 
tendió la mano y le d i jo : 
—jBucklaíw, sois todo un valiente. 
Dispensadme si antes no os he hecho 
justicia; mas akora os pido con toda 
•mi alma rae perdonéis la expresión 
que tanto os ha herido: la he pronnn-
ciado sin reflexión, en un momento 
de mal humor, Arrepiéntome, pues, 
de ella porque estoy convencido dé 
que tal calificativo era infundado. 
—Ra v enswo od—respo ndió Bu ck-
iaw, volviendo de nuevo á la indife-
rencia y audacia que le caracteriza-
ban,—os aseguro que me sorprende 
vuestro proceder, pues he oído decir 
que no tenéis por costumbre retrac-
taros de vuestras opiniones ni de 
vuestras palabras. 
—Jamás lo liago cuando he ha'bla-
do después de una madura reflexión. 
—Observo que, al fin y al cabo', 
sois más prudente que yo, puesto que 
yo estoy siempre dispuesto á conce-
de;- el lance á mi adversario, pero"nO 
á dar explicaciones. 'Si uno de los dos 
sucumbe, todo está arreglado; si no, 
nunca se está más dispuesto á v iv i r 
en paz que después de la guerra. Pe-
¿qué quiere ese vocinglero?— 
agregó Bueklaw, viendo venir un mu-
chacho, montado en un pollino, cuyo 
findar trataba de avivar á fuerza de 
palos. 
{Contin unrá.) 
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Queremos decir cuatro,palabras so-
bre el periodismo; mejor dicho: sobre 
cierta clase de periodismo que de algún 
tiempo á esta parte venimos pade-
ciendo. 
Y decimos padeciendo porque ver-
daderamente este periodismo que "a-
mos á describir es nn mal grave que ha 
caído «obre nosotros y que lleva carac-
teres de propagarse abiertamente, no 
sólo rVntro de la esfera de la Prensa, 
sino también dentro de Otras muchas 
esferas ó instituciones del país. 
Véase este ejemplo: 
Se le antoja á un individuo cualquie-
ra, de grande ó ele pequeña ilustra-
ción, fundar un periódico. ¡'Muy bien! 
Al momento se busca un par dé ami-
gos á quienes hace partícipes de su 
idea v de quienes procura sacar algu-
riá parte, ó el total, del costo de los pri-
meros trabajo?. Ya asociados los tres y 
puestos de acuerdo, antes que nada 
sobre la manera de repartirse las gran-
des utildades con nue sueñan enrique-
cerse, se dedican á buscar material con 
one llenar las columnas de la nueva 
publicación, sacándolo de donde pri-
mero lo encuentran. 
Luego, para llenar los penuoñ-4)? 
•Ijuecos que -quedan, á pesar del fraude 
que acaban de cometer, se dedican los 
tres individuos á hacer algún '.articüli-
to. Piensan que tienen que escribir a1 
a,, que llame la atención, que despierte 
el interés .público, que produzca sensa-
ción en las masas, para que pueda voi 
lar el papelucho en mano de los vende-
dores. ¿Y qué hacen 0 
Pues, dicen y después lo hacen :— 
"Escribiremos sobre Fulano que es 
una persona muy conocida y sobre Zu-
tano que eg un erran personaje. Pon-
dremos sus nombres con letras bien 
grandes: Todos querrán leer lo que de-
cirnos sobre ellos y nuestro periódieo 
se venderá. Si Fulano ó Zutano se-in-
comodan, mejor. Habrá alboroto y nc*, 
haremos célebres mucho más pronto. 
Que Fulano y Zutano se callan, pue? 
seguimos metiéndonos con ellos todô  
los días y dándoles bromas cada vez 
más pesadas. De ambos modos el pú-
blico nos favorecerá : imanaremos dinero 
v ganaremos nombradla." 
Son muchos los periódicos que hoy 
día viven de esta manera, inspirados 
en f.sta insana Mea. Muchos son los que 
se dedican á esta especie de crimen pe-
riodístico que debería castigarse muy 
duramente. /Puede verse nada más 
odioso, más repugnante? 
Valerse de personas dignas y caba-
llerosas, de acrisolada honrade?; y mé-
ritos reconocidos, para hacer reclamos 
llamativos y medros nada decentes, es 
cosa que debp rechazar indignada cual-
quier conciencia pura y cualquier espí-
ritu elevado. 
Xo deberían permitirse en el perio-
dismo esas intrigas y supercherías, esas 
terribles manifestaciones de la injuria 
y el atropello; manifestaciones inicuas 
que, de tener muchos imitadores, trae-
rían la más grande desconfianza,—y 
desde luego mucho desamor y desinte-
rés—para la más hermosa y noble de 
las instituciones presentes: el periodis-
mo sano. 
ANDRES DEL MAX. 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp.. San Rafael 32. Almacén de 
.efectos fotográficos. 
E N E R O 
Contra la emigración.—Real Orden 
importante. 
Madrid 22. 
La "Oacetaj," publica boy una inte-
resante Real Orden del Ministerio de 
Fomento encaminada á combatir la 
emigración. 
E l señor 'Gasset iha mirado sderapre 
con preferente atención este proble-
ma, que se resolverá, en la medida 
posible, con disposiciones como la que 
hoy contiene el periódico oficial y 
con otras que han de servir de com-
plemento. 
Verdaderamente bay que obrar •con 
tenacidad en este asunto, evitando el 
•maJ que se deriva de la salida de bra-
zos para América, donde nuestros 
compatriotas buscan el cotidiano sus-
tento qué les falta en España, y tena-
cidad y acierto ha demostrado siem-
pre el señor Grasset en el Ministerio 
de Fomento. 
He aquí el pre-ámlnilo y la Rea-l 
Orden, que insertamos íntegra por 
considerarla de interés: 
"Exorno. Sr.: "Rspaña se debilita, 
se desangra, se despuebla. 
Años hace, ilustres pensadores avi-
zoraron el mal; hoy es una voz de la 
Patria la que. con grito de anigustia, 
advierte los daños y apremia el re-
medio. 
Ayer meritorios trabajos de pren-
sa y de revista mostraban el Pirineo 
francés cultivado por españoles; la 
Argelia, productiva menced'á nues-
tros brazos; las repúblicas sudameri-
canas, y por modo especia.! la Argien-
tina, nutriéndose á expensas del vie-
jo y añoso tronco hispano. 
Hoy el d:a.to ofteial confirma las pre-
visiones del precursor en ideas y no-
tifica que el año último salieron más 
de 160.000 españoles: el vecindario 
de Valencia ó de Sevilla lanzado al 
mar en doee meses. Y cuéntese que 
las estadísticas inmigratOTias de la 
Sedería, Qic i i er ía , Novedades en general 
H a b a n a 
Propietario y único impor-
portador de las Tijeras y Na-
vajas 
L A V E R D A D 
Marca Registrada. Fabricadas con el mejor 
acero y garantizadas por toda la v îda. 
Si antes de diez años una 
tijera ó una navaja de esta 
marca se pone mala, será 
gratuitamente cabiada por 
otra nueva. 
Encendedor A u -
tomát ico Impera-
tor l eg í t imo P. M. 
Marca registrada: 




Una muestra por co-
rreo, U N PESO-Cy. libre 
de gastos- Por docenas 
más barato, Remitan los 
pedidos pronto; quizás 
sea la ú l t ima partida á 
los actuales precios 
Representante y Asente 
f exclusivo en la lela de Cuba 
del famoso B O T O N 
K R E M E N T Z 
GARANTIZADO 
por 
toda la vida contra 
todo riesgo 
Unico Agente de las 
Argollas de dublé 
de la legítima Marca JJ X i 
q u e e n e l u s o 
s o n i g u a l e s 
a l o r o f i n o . L a s 
ú n i c a s q u e 
n o i r r i t a n l a s 
o r e j a s . 
G a r a n t i z a d a s 
Ademéis: completo surtido de presillas para puños , llaveros, botones de paten-
te para tirantes, de Espejuelos y Gafas; Ligas para medias; Prender ía america-
na; Cuchi l lería de todas clases y de m u c h í s i m o s otros art ícu los nobles, propios del 
§-iro, que puedo servir en condiciones inmejorables por haber suprimido los gastos 
inút i l es de los viajantes los que redunden en provecho de mis favorecedores. 
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L O S E S P E C T A C 
G R A T I S 
i 
Como se había animciacLo, hasta el 31 de Enero del pre-
senté año las fábricas de cigparros "CABAÑAS" y " E L 
SmONEY" han dado al pueblo de la Habana "LAS BOLE-
TAS DE ENTRADA GRATIS A LOS TEATROS," mediante 
los ya conocidos "SBLLITOS ROJOS" y "SIGrNOS DE LA 
SUERTE," cuyas boletas no se seguirán dando en lo 
sucesivo. 
Para que las boletas que hayan quedado en circulación 
después del 31 de Enero del corriente año no piesrdaai su va-
lor, suplioamos á las Empresas de espectáculos que las sigan 
admitiendo hasta el 15 del presente mes de Febrero, lo que 
avisamos al pueblo de la Habana para que no inutilice 
que posea. 
Se hace saber que los referidos "SELLITOS ROJOS 
O ABAÑAS y "LOS SIGNOS DE LA S U E R T E " 
" E L SIBONEY" carecen de todo valor desde esta fecha. 
Dentro de poco ofrecerán esas marcas buenas sorpre 
sas á sus favorecedores. 
las 
de 
• Io. de Pebres, 1911. 
42S F.-l 
Argenlina acusan la entrada de 
120,000 compatriotas nuestros cifra 
probatoria ¡le que no lodos los expa-
triarlos dejan huella de su salida. 
¡Qué más! Siempre fué cuatro ve-
ces mayor en Sud-América la inmi-
gración italiana que la nuestra: ¡Ya 
la hemos superado! 
Hoy son los Centros agrk'oJas y .co-
merciales en sus exposiciones á las 
Cortes; son los oradores en el "mec-
ting"; son los comentarios del soció-
logo extranjero; son los cotidianos 
clamores de la prensa madrileña y efe 
todas las provincias; son las preocu-
paciones y pesadumbres ministeriales 
ante tan grave problema, que no lo-
gran exteriorizarse de propia cuen-
ta en la casa del Rey porque se anti-
r-ipa la advertencia que formularan 
labios augustos; son, en fin, las alar-
mas del país entero las que nos di-
cen cómo en plena paz perdemos ca-
da año el contigente de un poderoso 
ejército; cómo se abren más y más 
cada día las venas de la nación y có-
mo van deprimiéndose, por tanto, las 
fuerzas en el cuerpo social. 
Y es que el sollozo de tres mil espa-
ñoles desgarrándose .de España en el 
trasatlántico, repetido todas las se-
manas, y el sileiKMo, d quietismo, la 
soledad, la paz de la muerte que rei-
na en la aMea yacía, han realizado 
labor de persuasión más eficaz que 
todas .las estadísticas, que todo dis-
CUTS0 ha'hlado ó escrito en censura 
del elemento director; (han hecho más 
que 'Saint-Hilaire. el cual atribuye la 
decadencia hispana á la salida de 
tres millones de castellanos en el si-
glo XVI, ¡ Tres millones de comfpa-
triotas abandonarán la nación en 
quince años si proseguimos al paso 
que en este úiltimo período! 
;upera-
as ven 
Alcance de la disposición. 
La presente disposición tiene por 
ahora un modestísimo alcance: reu-
nir en el Ministerio de Fomento todos 
los organismos concernientes á la 
emigración. 
Xo son éstos males que hallan re-
medio, ni alivio siquiera, con la prosa 
d'e los preámbulos ó con meros tra-
siegos burocráticos. 'Grande es el po-
der de la retórica, pero no lo es tan-
to que en la vivienda de,l menestero-
so pueda una éfirloga de Virgilio sus-
tituir á una bogaza de pan. 
E l Gobierno quiere unificar su ac-
ción conK) punto de partida para em-
prender una labor intensa, que con-
duzca, Uti'lizandó la menor cantidad 
posible de literatura oficial, al avan-
ce de una veintena de obras hidráuli-
ca?: á la construcción de 50.000 ki-
lómetros de caminos vecinales: al im-
pulso de los ferrocarriles secunda-
rios-, á los trabajos repobiladores de 
vertientes desnudas; al movimiento 
colonizador en las márgenes del Ca-
• J A V O L t 
• J A V O t 
De venta en la F a r m a c i a del Dr. Ma-
nuel Jrhnson, Obispo 5S y 55. Habana. 
M A L A S 
En escaso número se encuentran 
los sujetos que jamás han tenido 
D I S P E P S I A 
,L palabra que quiere decir digestión j , 
difícil: en cambio, más de la cuarta ' 
parle de la humanidad la padece, 
necesitando aumentar la secreción 
del jugo gástrico, tonificar la 
mucosa del es tómago, y aumentar 
su poder digestivo. Se consigue 
tomando el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS (Stomallx) 
que cura las 
., A C E D I A S y V Ó M I T O S „ 
" a s i como la sensación de peso, 
malostar. dolor y molestias de la 
digest ión, que notan algunos en-
fermos al poco tiempo de terminar 
las comidas. 
Una comida abundante se digie-
re sin dificultad con una cucharada 
de E L I X I R que es de agradable J« 
sabor y que puede tomarlo lo 
mismo el enfermo del estómago, 
que el que está sano en sustitución 
de los licores de mesa. 
üe twila rn las principéles fermneiax 
del munde y Serrano, 30, M A D R I D 
Se remite folleto por correo i puien lo pida 
J . R A F E C A S , Obrapía 19, único repre-
sentante y depositarle de las especialida-
des de Saiz de Carlos, Elíxir, digestivo, 
Dinamogeno, tónico, reconstiuyente, antl-
nervloso, Pulmofosfol contra la tos y males 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
gota. Purgantina contra el extreñirnlento. 
baña. Pidan ca tá logos . 
Depós i tos generales: Sarrá, Johnson. H a -
446 F . - l 
C L A V E T E L E G R A F I C A 
k . B. G. 5a EDICION DE USO 
UNIVERSAL 
Esmeradamente traduicida al espé-
ñol por la "American Code Co.," de 
Nueva York. Conviene á todo el mun-
do. Economía evidente y secreto ab-
soluto. Unicos agentes en la Isla de 
Cuba-. 
E . raBES i 
S a n I g n a c i o 2 8 . A p a r t a d o 3 4 3 
H A B A N A 
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A precioe razonables en "SI Pasaje," Z u -
lut-ta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
" 4 F . - l 
nal d'e Aragón y Cataluña; y enton-
ces, disponiendo de algo más eficaz 
que la prosa, se prometo el Gobierno 
llevar á casa d&l desvalido, de aquel 
que sólo encuentra como soluciones 
el hambre ó la República Argentina, 
una herramienta y ana hoga/a de 
pan. El (Tobierno difiere la égloga pa-
ra momento más propicio. 
Pacificación social. 
Con lo que éJ Gobierno quiere esta-
blecer como resurgimiento en el or-
den material estima que se detendrá 
muchos millares de ciudadanos, cree, 
que la vida será menos precaria para 
la clase obrera; viniendo á, realizarse 
por tal modo provechosa labor de pa-
¡ eiñeación soeial. 
Al requerir tan gratos ideales en-
contramos obstáculos euasi ir 
ble; mas importa no desdeñar 
bles; mas importa no desdeñar las ven-
rías sería desconocer la magnitud del 
problema ó producirse insinceramente. 
Xo debemos, no podemos rendirnos á 
los . negros pesimismos, que exeluyen 
I toda acometívidald laboriosa. Nos fal-
tan, es cierto, densidades de pobla-
| ción de que disponen Francia, Italia, 
Aliemanía, Bélgica; pero estas nacio-
nes tienen ultimadas sus obras públi-
cas, y nosotros, mientras las construí-
mos, podemos dar empleo á gran nú-
mero de braceros. Y el día en que 
esas obras aparezcan terminadas la 
solueion será más fiacil y de eárácter 
definitivo, desde el instante en que las 
zonas regables brindarán labor á un 
número de españoles más crecido que 
el empleado en los trabajos ahora 
acometidos. 
'Gozan esos pueblos de cultivos diri-
gidos con tal pericia que han alcanza-
do ya un máximo de producción. No-
sotros, por virtud de ciertas refor-
mas, estamos en el caso de obtenerlo. 
Si con firmeza y continuidad se 
procura ensanchar los horizontes de 
la riqueza nacional, lograremos mo-
difiea.r esencialmente el problema. 
Sólo se irán los que, animados por el 
espíritu aventurero y emprendedor, 
vuelan en requerimiento de un ideal 
de riqueza. Los tales mueren ó triun-
fan, y si triunfan vuelven, porque.se 
apartan siempre pensando en él re-
greso y sueñan para entonces en 
construir ei palacete del indiano. 
El espectáeulo en los puertos será 
muy otro. Al esfumarse en el hori-
zonte la tierra española se escucha-
rá en el barco aquel vibrante ^hasta 
luego" del hiethador, no el triste la-
mento del bracero, que en ocasión 
tan penosa se vuelve, cejijunto y sa-
ñudo, hacia la costa, murmurando un 
eterno ''adiós" á la Patria ingrata, 
donde de visitara á menudo el espec-
tro del 'hambre. 
Existiendo como existen on Espa-
ña obras que construir y campos que 
cultivar, hay (pie poner en ejecución 
los medios de progreso y de, prospe-
ridad, para quq el ciudadafU) cumpla 
en el trabajo con su deber: sólo ca-
so en que el gobernánte puede consi-
derarse cierto de haber cumplido con 
el suyo. 
Petición. 
Tor las razones expuestas,- Sí M . el 
Rey (q. I). g.̂  se ha'servido disponer 
aprecie V. E. si procede dicta!- uña 
disposición (pie incorpore á este Mi-
nisterio lodos u.s éte-r^é^^^fte-íSp-'! 
zanas, matanzas, locuras, ppantosas 
locuras. 
Levántase la villa de ITiimaitá de 
unos seis, mil habitantes—sobre la b&í 
rranca del Paraguay. ÍTahlando M 
ella él señpr l)eeoud, dicl en su g M 
grafía del Paraguay estas sobrias pal 
labras: 
" Pilé-la antigua, fortificación qjja 
sirvió de barnera teitaz contra las í'n •)•-
zas aliadas" (brasileñas, argentinas-É 
uruguayas). I 
; Barrera tenaz! ¡Y tan tenaz! ,• 
ios a ios trabajos •'relaciona- rj¿El coronel. Thompson—ayudarte 
<ios con la l  emigración, y (pie son ios Mariscal Lómv,, en la gran guerra-— 
siguientes: [cuenta (pie los aliados emplearon tfta 
Kl Consejo .Superior v Negó- I (V n)(,s,'s 'Vn y reducir á líunmi-, 
ciado de Emigración, establecidos" en | tá-qüe era la posición más débil de ta| 
el Ministerio de la 'Gobernación por ] (líls las QV» babian sostenido Iqs para-
el artículo 8o. de la lev de 21 de ' 
ciembre de 1!)()7. en la misma form 
en (pie aparecen organizados po 
Real Decreto de 2 de Enero de 180 
y reglamento aprobado eñ 30 d 
Abril de 1Ü08, con todos los organdí 
mos v dependencias dh 
m el (1 
era algo 
le i oso vial* 
i c v a . m m 
los integran. 
2o.— L̂as .Juntas Locales de Emi-
gración, los servicios de Inspección y 
cuantos otros estén establecidos en 
cumplimiento y desarrollo de la men-
cionada ley. 
3o.—Todos los documentos y da-




en cualquiera ciepencteueia República Ar 
[o. la Argén lina 
Lo que 






de Real Orden, comuni-
á los efectos oportunos, 
á V. E. muchos años.— 
de Enero de 1911.— 
en verdad tan- ram nue-por 
las tierras del Plata y del Para-
3r la- Pampa explotada, y por los 
arterias del comercio, se os dos-
• la (uiriosidad para . con ;jderar 
ias ruinas y recordar miserias...! 
e esto muv mucho del cuadro mo-
• . -;. )- ¡n'.cbliK ahora, mi este, gran 
adro m0:"il 
•]-\]\ v qtw 




momento : -.onre íe.h). de 
del one acabábamos de 
manda v vive en la, otr 
comp mnica.M >n- simnoima 
da. de su; vida nacional. 
T no Cv qué no la^ '•'•n 
bi'éB sabido, la serán Repúb 
P O R E L P A Í U G Ü A Y 
«Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
I toria llena de eseambros: que ella tam-
j l bien pasó sus penas duras, sus barba-bonseio üe . r ., ' , , 
ríes tremendas. ; ( orno todos los pue-
I blos! Recm'rdesc la época de Rosas... 
Pero el rcuerdo de las ruinas no ^ 
la mejor indb-ación para .sugerir la 
Comprensión del - momento actual de la 
República vecina del Para.íruay. Se 
despega de ese momento, crítico, m'viy 
crítico, todo lo que puedn ten r̂ una 
sismificación. una interpretación rn-
noché triste su srest ion a dó-
nente de la historia y poi • Iíj a l 
A n t e H u m a i t a 
Al caer de una deliciosa tarde de | mártica 
Septiembre, nos acei-cábamos al primer i ra de recogimiento espiritual, ni nada 
puerto paraguayo de nuestras para- tiene en él aquel sabor de poesía hon-
das: á Humaitá; en las últimas te- da, tranquila, suave, emocionanfr». que 
núes claridades se destacaba fantásti- se -respira al. .tropezar con este eRpee-
ca silueta, muy cerca de donde el va- ^onl^'(l" Humaitá. sin duda trágico, 
por detenía su marcha. Y entre las | ocro ya un tanto serenado por el am-
sombi'as que se acentuaban, sobre el 
cielo frío, parecía: surgir la figura 
agigantada del último dictador, tira-
no, de aquel terrible Solano López que 
remata la historia del Paraeniay MslÓ-
rico, después dé-llevar, insensato, por 
caminos de matanzas al exterminio ra-
dical. fá todo un pueblo heroico. 
¡•Qué desdicha, qué.horror! ¡Pocas 
páginas ofrece la historia y la leyenda 
más tristemente emborronadas de san-
gre humana! • 
• Experimentábamos una extraña, 
emoción acercándonos á ÍTumaitá. ro-
zando en silencio aquellas asrnas tran-
quilas, testigos callados, mudos, de ha-
rá de una naturaleza afraventé, 
Subiendo el Paraná, silencioso, no 
puede uno prescindir de pensar en que, 
cérea, muy cerca, bulle inquieta y 
atropellada la vida material, en am-
biente de indomable optimismo agre-
sivo. '. 
Hay, sin duda, atravesando la Pam-
pa, la inmensa Pampa, momentos de 
una solemnidad augusta y trágica. Son 
muchos, y son de una fuerza emocio-
nal profunda . . . 
En medio de la amplísima llanura 
verde, sola, con perspectivas de océa-
no, y horizontes que se pierden, de vez 
Curación pronta, radical y segura tomando el Gran Tónico Regenerador de 
las Fuerzas Vitales, y científicamente demostrado, el más poderoso estimu-
lante y reconstituyente, nutritivo para el cerebro, los músculos y los nervios. 
N E R - V Í T A Preparación G l i c e r e - t a i t í a , usada por los Médicos. 
C H I C P A R I S I E N 
L a s modas que se publican en este prran 
palacio, se venaen en "Roma," de P. C a r -
bón. 
O B I S P O 63, A P A R T A D O 1067 
C 491 10-7 
ULTIMO DESCUBRIMIENTO 
D E L 
C u r a c i ó n r a d i c a l d e t o d a c l a s e 
d e e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s c o n u n 
so lo i r a s c o d e e s t e u i a r a v i i i o s o e s -
p e c i f i c o . 
D E P O S I T O : F A l í M A C I A 
i k E \ A g u i l a d e O r o " 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía general, Sífilis y Venéreo. 
606, sin dolor. Sol 56, altos. Consultáis de 
1 á 3. é e ñ o r a s de 3 á 4. Te lé fono A-3370. 
760 26-19 E . 
I L t 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Te lé fono A2322.—De 10 á, 11 v de 2 á 4. 
H A B A N A Núm.. 98 
1322 26-3 F . 
N U K V O S P R E C I O S D E L A L I S T A O E L M E S 
Azúcar blanco, refinado arroba 
Azúcar blanco, refinado, en saquitos do cinco libras 
Azúcar turbinado, casi blanco arroba 
Manteca chicharrón, " S O L , " de primera lata 
Manteca chicharrón, " S O L , " de primera !/2 lata 
Manteca chicharrón, " S O L , " de primera ¡/^ lata 
Arros canilla, extra 
Café hacienda, legí t imo, garantizado puro, á pesar del alza. . libra 
Estos precios anulan los anteriores. 
P R O G R K O D í L P A I S . - B u s t ü l o y S o b r i n o , G a l i a n o 7 8 
C a s a e s p e c i a l e n R A N C H O S P A R A F A M I L I A S 1 










U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n d e C h i c a g o :: :: 
Solé rewarded in Chicago exhibition 
T Ü O Á S P A R Í 
K K P K E S E N T A N T E S 
L A H D E E A S , C A L L E Y Ca., Oficios 1 4 
F . - l 
D I A B I O B E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Febrero 13 de "1̂ 11 
cuando, vénse tumbados, en cual-
•uier sitio: donde llegó la bora últ i -
ma los restos, ya deshechos, descom-
ri -rej os, podridos, malolientes, de un 
caballo, de una v a c a . . . All í est^n so-
]0S abandonados, perdido?. Nada í*e 
0vé como no sea el grito estridente de 
y !,v0 que remonta su vuelo, ó el tero, 
faro, .sonoro de unos pájaro.? ;que 11a-
¿¿B teros y que p a r e e n seguiros, cu-
riosos, sorprendidos. 
Aquellos restos de una pobre vida. 
nv? aento fué lozana y alegre, que pa-
rló ser útil , aquellos restos tristes, en 
P] desierto, representan qniz í momen-
tos anteriores de horrible sed, que no 
ha podido ana^arse. y ellas simbolizan 
con s^sre-tinn de angustia, lo que pue-
Ah. ser una allí tragodvi bumnna, euan-
An la naturaleza, indiferente, se nos 
c'^dra y aprieta. 
Pero, todo eso ex otra cosa : también 
¿ignifica ruina: más son otros ruinas 
ane puseitau ideas y sentimientos de 
flístinto oriente. 
•pío abajo, por el Paraná Un. 
mará la atención, sobre todo, baeia 
iifl caserío, hacia una estancia. baeia 
t fluvial, con sus cargadores 





vir. la r'v 
p! pnerro 
aloon^s. bacía un sala-
v á prexpósitó de cualquiera de 
monumentos" ó de esas indica-
la expansión comercial, se os 
con música de alearía de vi. 
í̂Vzfl de la Argentina, ponde-
rando «n suelo fértil, entonando el 
limnO á la tierra, no tanto á la madre 
Iterra. por lo que tiene de hermosa, 
como á la tierra en cuanto materia 6 
^rcPTicía eotizable. 
Vea doctor, vea,-me decía nn vía-
icro. vea: en el í^ar. su paisano F n l a -
nez. compró tierras ó razón de 25 oe-
| ^ nacionales la hectárea, hace cuatro 
años, v ^eaba de arrendarlas ñor oche 
años á 27 pesos—nacionales—^la hectá-
rea. ;Lindo negocio! 
—Yo. añado otro viajero, tuve que 
carírar hace unos años, con unas tie-
rras cerca dQ Mendoza—la región de 
los vinos, donde están las mayores bo-
desras del mundo—por ocho mil nacio-
nales. Y crea, á la fuerza, para evitar 
nna estafa: pues hoy doctor, no la doy 
por seiscientos mil. 
Y luego: 
—Ve usted esa nue aeaba de dejar 
] vapor no se deja llevar por dos 6 tres 
nilones de pesos: hace pocos años era 
•ependiente de mi socio. 
Aquella fábrica ¡ oh! da mudha 
lata. 
Y no faltará el caso de carretero 
ver y hoy estanciero millonario, ó el 
I] marinero cargador.en el muelle que 
s luego el gran naviero. 
En otra ocasión el argentino os ha-
.ará de! nranado y os contará cosas es-
npenda.s de toro^ pagados á precios in-
verosímiles, increíbles. 
Y cuando ya estáis saturados—es un 
ecir—de pesos, de movimiento mer-
ntil. é impuestos acerca del valor 
inrme del Chaco, y cuando danzan los 
?nes en vuestra, imaginación y so-
ñáis quizá con rebañas de miles y miles 
de vacas, de carneros . . . ¿. qué efecto 
más extraño, ni de más apacible y tris-
te poesía, no ha de produciros esta lla-
mada de atención para contemplar la 
histórica silueta de H u m a i t á , allí cer-
ca, al entrar en el Paraguay, ahora 
modesto, sinceramente modesto? 
Antes, okadas enormes de fogoso é 
ilimitado optimismo: todo mirando ha-
cia el porvenir, r i sueño; ahora los sím-
bolos y «1 recuerdo de hecatombes tri-
turadoras de una historia, huellas tris-
t ís imas de empresas locas generadoras 
de odios agostadores y de ruinas más 
dolorosas y duras que las que deje el 
bombardeo ó cañonea más tenaz é im-
placable. 
Las tristezas que perduran en H u -
maitá. con todo lo que ellas suponen y 
con el eco de las luchas que parecen 
repercutir aún por el río, por la selva 
paraguaya, por las inmensidades del 
Chaco, todavía tan misterioso, impo-
nen al viajero, que por primera vez 
llega al Para ínmy una actitud de reli-
gioso recogimiento. 
Allí hay. bien hondo, nn surco de 
la historia: juntad, en la representa-
c ión imaginativa, las páginas escritas 
ó i'ii'ida* des-d-e que el misterio de 
aquéllas tierras empieza á rasgarse por 
obra «ifc los conquistadores: hasta, que 
en 180$, los aliados—-Argentina, B r a -
sil y Uruguay—deshacen á cañonazos 
á Hümai tá , y decidme si no hay moti-
vos para penetrar en el Paraguay en 
actitud de recogimiento religioso. 
P e r o . . . otro día continuaremos. 
adot.fo P O S A D A . 
Madrid. Enero 2-2 de 1911. 
DE SAN ANTONIO 
DE LOS BAÑOS 
Febrero 8. 
Rn la morada del coronél Tito- Illeva, se 
reunieron gran número de amigos y sim-
patizaciores del popular representante á, la 
Cámara, g-eneral Carlos Guás, para tra-
tar de la fonmación de nn club ¡político que 
llevo el nombre del ilustre representante. 
Entre los concurrentes al acto reinó mu-
cho entusiasmo y se abogó porque cuan-
to antes fuera una realidad la inauguración 
de ese centro político. 
151 señor Jefe Local de Sanidad, que 
siempre que la prensa le ha llamado la 
atención en lo que á su juicio está fuera 
de Tas ordenanzas sanitarias, ha atendido 
á sus indicaciones, vamos ahora á llamár-
sela nosotros. 
Algunas panaderías de esta localidad 
condimentan el pan con harinas y grasas 
do. muy mala calidad, que están causando 
grandes males á los consumidores. 
Creemos que con esto baste. . . 
' milloi 
Rn la noche del mártee 7 se dió una 
magnífica conferencia en el amplio local 
que ooupa la institución "Círculo de Tra-
bajadores," viéndose el salón completa-
mente lleno, de todas las clases sociales. 
Han organizado esta serie de conferen-
cias la Junta de Educación de esta villa, 
presidida por mi apreciabje amigo Enri-
qoie Arbesu, quien se desvive porque el 
magisterio marche ipor la buena senda. 
La disertación, que estuvo á cargo del 
ilustre Vicepresidente de la República, doc-
tor Alfredo Zayas, '̂ Exa-men crítico de la 
Consrtltfuclón de la República de Cuba," fué 
oída con silencio por la selecta concurren-
cia que á cada momento aplaudía al insig-
ne cubano, por la fácil y concisa manera 
de desarrollar el tema á su cargo enco-
mendado. 
Allí vimos al correcto caballero, digno 
funcionario judicial señor Gonzalo del Cris-
to y del Corral, los inspectores escolares 
señores Julio Quintana y Abelardo Sala- I 
drigas, doctor Prudencio Fernández, Vir- j 
gilio Rodríguez, Aurelio Sánchez Almeyda, I 
Director del periódico local "El Oriente;" | 
Enrique Arbesu, don Félix Suárez Garro, j 
doctor Fina, doctor Naranjo, doctor Pa- | 
zos, Domingo Robles, Director del semana-
rio obrero "El Escogedor;" Gerónimo Gon-
zález, de la "Protesta," y varios correspon-
sales de la prensa habanera. 
Cerca de las once terminó el acto gran-
rlinsn que honra al magisterio y á la Jun-
ta de Educación de esta villa, por el éxito 
alcanzado en esta tercera conferencia. 
La cuarta de la serie tendrá efecto el 
mártes H, y será el tema "Vida libre," á 
cargo del doctor Francisco D. Naranjo. 
Ramiro Martínez, 
Corresponsal. i 
O R I E I S T b 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Febrero 6. 
Si es cierto que no hay mal que por 
bien no venga, hay que convenir en que 
los futuros habitantes de la ciudad de 
Diego Velázquez, disfrutarán de un bene-
ficio del que hemos estado privados por-
que no sufrirán lo que hemos sufrido por 
la falta de agua. A la feoiha que escribo 
la presente, creí conjurado el conflicto para 
siempre; pero está visto que no ganamos 
para sustos. Después de muchas idas y 
venidas, de informes y consultas, hemos 
venido á sacar en limpio que el acueduc-
to nuevo no esté, en disposición de desem-
peñar sus funciones ni con filtros ni sin fil-
tros, y que hay que construir otro, cues-
te lo que cueste. 
Como la naturaleza es más previsora que 
nosotros, no« tenía preparados, para un 
caso como el presente, unos depósitos sub-
terráneos, que, depsués de reconocimien-
tos y calicatas, han venido á demostrar 
que son el remedio (heroico y el único 
para nuestro mal y de él nos estamos 
aprovechando. Calcule usted, amigo Di-
rector, cuál no serla nuestra sorpresa al 
leer éto un periódico de la ciudad que uno 
de. los pozos que se estaban abriendo da-
ba agua salada, y que, por consiguiente, 
todo lo hecho hasta ahora era tiempo y 
trabajo perdido. Por fortuna no hay nada 
de lo dicho y otro informe de un Ingenie-
ro americano, emitido en la época de la 
segunda intervención, demuestra todo lo 
contrario. 
De manera que beiberemos agua filtrada 
y almacenada por la naturaleza y tan 
abundante que no se agote nunca. 
Sin embargo: somos tan desgraciados 
que todavía puede surgir otro inconve-
niente Inesperado, que burle nuestros de-
seos. No hay que olvidar que vivimos so-
bre un suelo muy convulsivo, expuesto á 
grandes dislocaciones, como las que se ad-
vierten donde quiera. 
Después de todo si la generación veni-
dera sabe aprovechar la importantísima 
mejora que , le legamos con tres acueduc-
tos, dará pruebas de ser mejor que nos-
otros, que no hemos sabido ni conservar 
siquiera el acueducto viejo. E l río San 
Juan nos prestó un importante servicio. 
mas a/peuas dejamos de necesitarlo, hasta 
los tubos desaparecieron y hubo necesi-
dad de comprar otros. 
E l invierno, que para mí y otros ha sido 
tan funesto, ha sido fecundo en espectácu-
los teatrales y hasta se dice que tendre-
mos nuestra semana de aviación. 
Si las señales de los tiempos no mien-
ten, la Primavera se anticipará y tendre-
mos agua y verdor en los campos. 
E L CORRESPONSAL. 
DE A N T I L L A 
Febrero 8. 
Otra víctima del trabajo 
Del vapor "María" se ha caído al agua 
el obrero Manuel Castro, natural de Gali-
cia, Esípaña, que se ocupaba en llevar car-
bón con una carretilla desde el muelle á 
sobre cubierta del mencionado buque. Pa-
rece ser que la plancha de hierro que unía 
al vapor con el muelle, por encima de la 
cual pasaban las carretillas, resbaló, ca-
yéndose al agua con el infortunado Ma-
nuel que pereció instantáneamente, pues 
cuando se ha extraído del agua, que fué á 
los pocos momentos, ya el desgraciado Cas-
tro no existía. 
Descanse en paz el desdichado obrero y 
reciba mi pésame la atribulada familia que 
llora tan sensible desgracia allende los 
mares. 
Nombramiento 
Para desempeñar el cargo de consigna-
tario de los vapores de la línea de Mun-
son, "Munson Steamship Line," en este flo-
reciente puerto de Antilla, ha sido nom-
brado mi particular amigo y correcto caba-
llero, el señor Alfredo Oslé Correa. 
Para dar posesión de tan importante car-
go, se espera mañana á Mr. Lehonard, Je-
fe general en la Isla de la casa naviera. 
Reciba mi felicitación el amigo Oslé Co-
rrea, haciéndola extensiva al señor Leho-
nard, por tan acertado nombraimiento. 
De la Guardia Rural 
Parece ya un hecho la creación de un 
puesto de la guardia rural en este flore-
ciente pueblo. Falta hacía ya que se lle-
vase á la práctica tal proyecto; pues en 
un lugar donde se encuentran actualmen-
te más de quinientos trabajdores, por el 
cual entran y salen infinidad de personas 
que hacen sus viajes por los vapores de 
"Munson" y "Mala Real Inglesa," en un 
lugar, repito, donde los campesinos de Jú-
caro, Canalito y otros pueblos acuden á ¡ 
efectuar sus compras, es indispensable al-
guna seguridad pública. 
La pareja que presta servicio actual- i 
mente á las órdenes del prestigioso guardia ! 
de primera señor Jesús Gutiérrez, hace pro- j 
digios, á los cuales no estábamos acos- i 
tumbrados los vecinos de Antilla, que has- | 
ta ahora no hemos tenido, salvo algunas j 
excepciones, más que compon'teadores que | 
no distinguían las personas honradas de la i 
gente maleante. Ya no hay robos, ni jue- ! 
gos, ya no hay golfos, ya se acabaron ¡ 
aquellos terribles compontes á trabajadores ! 
honrados, y vivimos en relativa tranquili-
dad. 
Varios vecinos de Antilla me encargan 
haga presente por esto medio al coronel 
señor Vaillant lo conveniente que sería 
para este pueblo el nombramiento del se-
ñor Jesús Gutiérrez para comandante de 
este puesto, por ser el único que ha sa-
bido limpiar el vicio que ya tomaba propor-
ciones alarmantes en este pueblo y apaci-
guar los ánimos en momentos en que se 
hallaban más excitados. 
Creemos que el recto y pundonoroso se-
ñor Vaillant ha de hacer algo en nues-
tro obsequio. 
El Telégrafo 
En mi reciente viaje á la capital de 
Oriente, y en una conferencia que he teni-
do con el correcto caballero, señor Faus-
tino 'Manduley, Gobernador Civil interi-
no, ha tenido el gusto de oír de labios de 
dicho señor la petición que ha hecho al se-
ñor Director general de Comunicaciones de 
la creación de una estación telegráfica en 
este pueblo. 
Los vapores y fragatas de travesía que 
arriban á este puerto, son muchos, y los 
negocios comerciales grandes, así es que un 
puerto de tanto movimiento mercantil es 
muy triste que es-té incomunicado telegrá-
ficamente con los demás pueblos de la is-
la. Ahí está Félton, Preston, Júcaro y 
otros muchos lugares que están dotados de 
estación telegráfica y no tienen 4a vigé-
sima parte de movimiento comercial. 
Grandes empresas, como la "Mala Real 
Inglesa," "Muson Line," "Tre Bahamas 
Timber Co.," "Royal Bank of Canadá," co-
merciantes importadores como "Oliver y 
Portilla," "Young Co.," comisionistas ex-
portadores de maderas como George Baylss, 
Jesús Barrinaga y todo un pueblo flore-
ciente y laborioso se ve privado de comuni-
cación telegráfica con el resto de la isla^ 
lo <;ual les irroga grandes perjuicios. 
No dudamos que el Director General de 
Comunicaciones, teniendo presente nuestra 
¡súplica y la intervención en ella del se-
ñor Gobernador Provincial, ordene la crea-
ción de la estación telegráfica apetecida. 
¡Ojalá que sea así! 
J E S U S BARINAGA. 
hoy expone—no podía dejar de contribuir á 
ese renacimiento. Acaso porque en su es-
píritu de muchacho atolondrado y risue-
ño, vive un optimismo que le obliga á lu-
char. Tal vez porque una tarde, entre dos 
saludos cariñosos, tuvo la convicción de 
que la vida, más que risa y frivolidad, e« 
amor y satisfacción de triunfos definitivos. 
De un modo ú otro, lo esencial es que nos 
muestra su labor en esta exposición, cuya 
apertura quedará realizada, con este bre-
ve estudio sobre el concepto general de 
la caricatura moderna y sus principales 
maestros... 
Publicamos la ú l t ima n o t a b i l í s i m a 
conferencia dada en el ''Aten-eo" por 
Bernariáo G . Barros, con motivo de I-a 
expos i c ión Masísagu-er. 
Señoras y señores: 
L a solicitud del artista amigo es causa 
que justifica mi presencia ante vosotros. 
Porque siendo esta exposición una obra 
de entusiasmo y de juventud, yo no podía 
escatimar mi pequeño auxilio. Las ideas 
nobles, el aunor á lo bello y á lo artística-
mente bueno, merecen la ofrenda de unas 
cuantas palabras de encomio. Y, sobre to-
do, cuando ese amor y esas ideas han pren-
dido en el alma y en el cerebro de los vein-
te años, propicios á la degradación de to-
dos los credos, en esta tierra donde avasa-
lla una política continua las \_iriles ener-
gías que bien pudieran encauzarse por 
sendas de paz y de provecho... 
Yo creo que todo pueblo nuevo, ó por 
lo menos, que aspire á renoverse, debe sus-
tentar—aparte de su labor científica—un 
gran criterio moral y una gran compren-
sión artística. L a política, será algo im-
relegado, ebrio de olvido y con un tergiver-
ción de lo primero, tienda á favorecer el 
auge de lo segundo. Cuando estas ideas 
no van á la realidad, justo es confesar que 
ese pueblo es inútil, ya que ha de vivir 
relegado, ebrio de olvido y con un tegiver-
samiento y una recopilación de todas las 
teorías y de todos los hechos que forma-
ron la personalidad de los otros. Por eso 
debemos regocijarnos cuando un elemento 
joven y luchador, tiende á romper los gri-
lletes que impidieron la evolución de las 
ideas... 
Nunca se ha hecho más firme ni más 
compacto el movimiento cultural de estos 
últimos años. De la simiente echada en 
el surco de vulgaridad y de miserias mo-
rales, puede surgdr el árbol verde y florido 
que detenga á los canninantes ansiosos de 
sombra y de paz. Ahora palpita el ansia 
noble de una renovación. Las almas se 
notan hastiadas, ebrias de rutina. Y en 
estos momentos en que se levanta gallar-
damente la bandera de las rebeliones, en 
estos momentos en que hay un deseo en 
todos los espíritus y una agilidad en todos 
los cerebros, los aplausos de fe en la la-
bor comenzada, ponen un estímulo en los 
corazones, y hacen que la imaginación sea 
flecha que parte hacia el futuro y lo rom-
pa con una herida que sangra mieles d* 
triunfo y de gloria. E l renacimiento ya va 
dejando de ser una utopía. L a posteridad 
ha de agradecer el esfuerzo... 
Conrado Massaguer—el caricaturista que 
L a caricatura ha sufrido una evolución. 
Los antiguos humoristas creyeron que la 
esencia del género consistía en la estupen-
tía exageración de algún defecto físico. 
Buscaban lo aisladamente grotesco. Per-
seguían la idea, descuidando la forma. E s -
to dló lugar á un amaner-amiento Insopor-
table. No se pensó en la armonía de lo 
deforme. Se falseó el valor de la línea. 
Y se olvidó que todo arte, para merecer 
el nombre de tal, debe sustentar un cánon 
estét ico . . . 
En pleno sigle XVTI. Francia, comienza 
& reir con la caricatura política y la ca-
ricatura de costumbres. Inglaterra tam-
bién. Pero la risa se convirtió en instru-
mento de ataque. Y el odio sordo entre 
ambas naciones, encontró el momento^ 
oportuno y discreto, para saciarse. Des-
de entonces la caricatura que había tenido 
sus representantes en Carie Vernet, Boilly, 
Guérin y Bosio. comenzó á evolucionar des-
pacio. Cuando el deslumbramiento napo-
leónico, se vló una notable simplificación, 
iniciada por los ingleses. Rowlandson, 
Cruikshank y Gillray, en sus sátiras á la 
Francia, derrocharon, si no el ingenio, á 
lo menos el dominio de la línea. Gillray 
sobre todo. Sus caricaturas de Napoleón, 
demuestran que sólo perseguía las actitu-
des, los gestos que cuentan la psicología 
del caricaturado. Aquello era el gérmeu 
de la caricatura actual. Y aunque Traviés 
creó la cínica personalidad del jorobado 
Mayeux. y Boilly tuvo siempre la super-
ficial comicidad que se ve en los "Toma-
dores de rapé" y "El Concierto," justo es 
confesar que todo aquello era una con-
cepción falsa de la verdadera caricatura. 
E l humorismo ha de basarse, inevitable-
mente, en las condiciones que Henry Mon-
nier supo utilizar en sus trabajos: la obser-
vaciín, el perfecto estudio de las actitu-
des psicológicas y la suficiente memoria 
para recordar que la risa puede ganarse 
con sólo copiar la realidad, que rechaza to-
das esas deformidades estupendas. Lo gro-
tesco en la vida, no es lo deforme. Creen-
corno los japoneses, en la jocosidad de una 
nariz enorme, ó de unas contracciones 
asombrosas, es incurrir en un grave deíito 
de incomprensión estética. Si Henry Mon-
nier no hubiera sido un psicólogo, su 
"Mr. Prudhomme" no ocuparía un lugar 
preferente en la historia de la caricatura. 
L a risa de Bellangé, de Raffet y de Ho-
racio Vernet, con ser una risa muy sincera, 
no posee la intensidad trascendental de 
Daumier con su "Roberto Macario." Dau-
mier, más pensador, más profundo, tuvo 
un concepto más real de la caricatura. Su 
estilo era independiente. Rechazaba la fal-
sedad de la línea. Y sus obras son un pa-
so, una evolución firme, que desptiés ha de 
continuar un maestro: Gavarni. Con 61 
se dignifica el htmiorismo y el dibujo. 
Cuando Gavarni hubo de iniciar la cari-
catura realista, la caricatura de observa-
ción que detalla el gesto fundamental, tí-
pico, ya Daumier había tratado de simplifi-
car los rasgos. Claro está, que su intento 
era embrionario, como lo fué, en parte, el 
de Gavarni, ya que la verdadera exclu-
sión de "las líneas inútiles" viene después 
con Carán d'Ache, Sem, de Losques, Sacha 
Guitry y Capiello. Pero Daumier, siendo 
un precursor de la realidad, no tuvo nun-
ca el escepticismo de Gavarni. En éste la 
risa era mordaz. A voces desilusionada. 
Probablemente más humana. Diríase que 
á través de sus nervios se tergiversaban 
las sensaciones supeditadas á una filosofía, 
ajena á toda creencia y á toda superio-
ridad psíquica. 
L a observación continuada de lo real era 
la causa de su ironía trascendental. í su 
risa era la del hombre que conocía los re-
sortes propulsores de la vida, y supo que 
amor, belleza y bordad son términos uni-
versales que encubren el imperativo de la 
ooosr 
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naturaleza, del mismo modo que las religio-
nes de hoy adaptan y disfrazan el principio 
moral de las antiguas teogonias. 
*'.[ Granvllje, con sus animales s ímbolos ; 
ni Grévin. hecho el caricaturista de la CO« 
cota; ni ChaMfts Vernier, ni Cham, pudie-
ron compenetrarse de la ps icología de G a -
varni. E r a n jocosos, burlones como Mar-
celín 6 Bertall. Pero nunca sus risas pro-
dujeron una medi tac ión demasiado in-
tensa . . . 
Analizando estas rápidas comparaciones, 
se hace necesario determinar cómo la car i -
catura propiamente dicha, no constituye 
un arte commlador de cuantos debujos tien-
dan á suscitar la hilaridad de nosotrop. 
E l l a sólo es una clase, una rama del hu-
morismo. E l humorismo contiene cuatro 
brientáqlones perfectamente separables- la 
caricatura, la parodia, la fantas ía y la s á -
tira. Do ahí que la colección de cuadef-
nos humoristas que publica en Par í s una 
editorial Heve el titulo genárico 
Maestros Humoristas," dando á 
con ello que esas cuatro tendeu-
Clas v'.ehdo similares en )a forma, divergen 
i r lo ••me a tañe al fondo, á la Idea. C a r i -
caturista será aqur! que acecha la grotesca 
comicidad de un individuo. Mas no titul'i-
remos de igual modo al artista qué, 
Vléndose del dibujo m á s 6 menos caricatu-
Ü-ésco, nos presente la parodia de un baüe 
6 de un paseo. Porque sus fines serán tan 
divergentes como el de Caran d'Ac.he, ha-
ciéndose maestro de la fantas ía h u m o r í s -
tica, 6 Fí^rain, Stelein y Henmann-Paul do-
minando la sát ira brutal que va m á s al lá 
de la preconizada por Gavarni. L a palabra 
caricatura es un término restrictivo que 
abarca sólo una clase de humorismo: f.l 
personal. Humorismo que sólo se <lev-ene 
para observar los gestos, las actitudes dol 
Individuo caricaturado. Humorismo para el 
oual se han de menester condiciones de su-
l ilí?imo intjenlo, porque actualmente .c;e exi-
so. en esta clase de trabajos, la perspi-
cacia, ps icológica. E l caricaturista debe 
darnos m á s que ei rasgo destructor de la 
Pst^tíca rutinaria. Debe darnos el alma. 
Y su técnica será la m á s sencilla. Por 1̂  
tanto, la máfc difícil. 
Los que afirman con Adolphe Brisson que 
el caricaturista "se dirige m á s bien á "los 
ojos que al espíritu," mantienen un con-
cepto falso—ajeno á las nuevas tendencias 
—que sólo serv irá para desvirtuar el sen-
tido real, perfecto de la caricatura mo-
derna. E l atavismo en arte, como c-n po-
lít ica, es una fórmula absurda. Tratar de 
revivir una mala or ientación estét ica , es 
como abogar por la supres ión del rég imen 
parlamentario. Todo aquello que sea nece-
sidad do nuestra existencia es tará sujeto 
á las mismas leyes de evolución que cons-
tituyen el séquito de la materia. Y aun-
que yo no considero á Mr. Brisson un es-
céptico de las tendencias actuales, refuto 
su ma.nera de presentar al caricaturista ya 
eme éste debí" ser a-lgo m á s que un payaso 
de la linea. Capiello, el gran humorista <iue 
ha sabido caricaturar á Doucet y á casi to-
dos los modistos de Par í s , debe su éxito, 
nu sólo á la observac ión de los trazos fun-
damentales, sino al estudio paciente del 
carácter moral de sus personajes. Y á es-
to debe propender el artista que se reco-
nosca sectario del humorismo bien defini-
do y totalmente encauzado en la ruta mo-
derna. . . 
Al posar la mirada sobre el ancho hori-
zonte de la vida contemporánea, al detener 
la imaginac ión junto A cada tendencia her-
mana de otra, surge 'la misma sonrisa dea-
ilusionada, fría, sin apasionamientos, que 
a c o m p a ñ a al Inicio de un camino que se bi-
furca y se multiplica m á s tarde, intentan-
do morir en un llano desconocido y emtí-
n'átlco. Hoy el cr í t ico sincero no podrá 
establecer conclusiones desligadas del con-
cepto de la universalidad de las ideas y 
del esfuerzo particular de cada nación. E n 
arte, como en ciencia, como en polít ica, 
como en literatura, las evoluciones respon-
den al e m p e ñ o individual, siempre acre-
centado por la competencia que establece 
el anhelo de vivir. Anhelo que estalla, y es 
crmio un grito de rebellón y de osadía , en 
medio de la lucha silenciosa que libran lo-s 
| pueblos obsesionados de un dominio \iyi-
1 pico y brutal. 
De ahí que p,\-a estudiar el humorismo 
con sus representantes principales haya Ja 
• necesidad de abarcar cierto número de n«-
i c iónos que se encuentran unidas dentro de 
esta clase de arto. 
Francia aportó al desarrollo de él un riti-
| cleo de voluntades. Porque después que G a -
i v a r r l infiltró en todos los espír i tus su es-
! ceptícimno oleíran.te. Gilí, hecho un indi-
vidual, un maestro de la comicidad ver-
dadera, ríe incansa'ble, ajeno á todo apa-
rato filosófico. Y luego, cuando la locura 
se aforra á su cerebro y le vence, son mu-
chos los nombres que asaltan parn adue-
ñarse del público lector . . . 
Junto á Leandro, a/manerado á la anti-
gua, vemos á Willette con su Piorrot casi 
siempre melancó l ico , y dispuesto á llorar, 
bajo un claro de luna, la traición de Cq-
lombine. Piorrot es ingenuo. Se pasea por 
los "Boulevards," soñando , cantando su 
amor. Y luego, á la puerta de un taller 
de modistas, aicecha l a salida de las chi-
cas pizpiretas que guardan su tarifa de 
sensaciones, y un contador do besos y pa-
labras de misterio. Pero Willette es sen-
cillo en el procedimiento y humano en la 
fantas ía . Su r i sa es superficial. Aristo-
crática. Menos agresiva que la de Abel 
Faivre y Guillaume. Estos se burlan. Y al 
reir nos s eña lan gruesas m a m á s que lo 
consienten todo; m é d i c o s que aman con 
exceso sus instrumentos de cirujanos me-
diocres; elegantes que se apasionan— en las 
"soirées" y en los palcos—de esa mujer pa-
risina, riente. embustera 3' mimosa que ha 
dibujado Guillaume. Pero donde el humo-
rismo encontró un verdadero maestro áa ia 
fantas ía y hasta de la caricatura, y la pa-
rodia, fué en Manuel Poiré, m á s universal-
mente conocido por el 'pseudónimo de " C a -
ran d ' A c h e . . . " 
C a r a n d'Ac.he pose ía cierta gracia par-
ticular que dila.pidó en esas historietas 
mudas, en esos cuentos sin palabras, que 
fueron patrimonio de los alemanes mu-
cho antes de que ei maravilloso humo-
rista de Moscou los hiciese exclusivos de 
la Franc ia . Su or ientac ión .se deñri^ por 
los rasgos imprescindibles. Caran d'Ache 
no fué un obseso d'O lo deformo. Sus di-
bujos marcan el 'punto intermedio do la ten-
dencia que se fortalece—como he dicho al 
principio—con Sem, Do Losques, S a e h í 
Gultry y Capjello. 
Mas he aquí que mientras reimos cm 
Caran d'Ache aparece un escépt ico . Peo* 
todav ía :un pesimista. E s Forain. Sus di-
bujos hablan de un e g o í s m o y de una mal-
dad excesivamente crueles. Entre rasgoi 
delicados nos muestra su falta de fe en 
la humanidad de hoj-. Su concepc ión de la 
vida e s t á muy cerca de la materialidad de 
Schopenhauer. V iv i r es luchar. Y en el 
fondo de todo anhelo y de todo placer ha-
llaremos ia r isa de la materia y de la 
muerte. 
¿Por qué piensa Forain de ese modo •. 0 
¿Por qué á l<j largo de los "boulevards" 
concurridos sólo tiene meditaciones -.lo pe-
Bimista b u r l ó n . . . ? Yo culpo á sus años de 
lucha. Iva miseria pone antiparras ae au-
mento á los ojos que viven para escu-
driñar la verdad. Y él, que mucho antfs 
de su expos ic ión de 1890 hubo de acer-
carse á Renuard solicitando trabajo corno 
| simple decorador de platos, no puede oj-
( vidar las ansiedades de entonces. Sin em-
i bargo, no es sólo Forain. Debo menclo-
i nar también á Hormann-Paul y Stelein. S i 
j bien que el pesimismo de estos ú l t imos es 
m á s compasivo. Yo no vaci laría en, de-
• cir que os m á s humano . . . 
I Expuesta, á grandes trazos, la evolución 
¡ humor í s t i ca de Francia , y suprimiendo mu-
I chos nombres que har ían demasiado pro-
l i ja esta d isertac ión , es cuando podemos 
compenetrar;'n,^ 
á favor de ose i 
tros de cultura. 
Sin prescinriii 
tener on la aip 
ros humoristas 
sin olvidar á. e 
distribuidas en 
Beurre" y otra 
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los aplai 
F r a n c i a ha tenido, aun para muchos de 
sus éx i tos medianos, el eloscio mundial. Pa-
rís, acicate del mundo, deslumbra hasta 
cuando se le escribe junto á la firma de 
un cuadro, ó en el colofón de una impren-
ta desconocida. Yo recuerdo que hace va-
rias noches me hablaba una señora en el 
teatro, asegurando la. Imposibilidad de oír 
cualquier comedia española del género 
"vaudevillesco," porque los autores tenían 
el prurito del chiste rojo. "Los vaudevi-
llos franceses—me dec ía—caut ivan por la 
delicadeza de las frases elefrantes." Yo no 
pudo menos que sonreír. D e s p u é s . . . a l -
guien me dijo que la !»eñora no seb ía el 
f r a n c é s . . . Analizar ahora las causas que 
han determinado esa gran corriente de 
simpaba, esa propensión á ofrendar un 
gesto admirativo, aun á lo pequeño y vul-
gar, no es tarea que deba realizarse esta 
noche, ya que t e n d r í a m o s que fijarnos, ne-
cesariamente, en multitud de acontecimien-
tos h i s tór icos , cuyos resplandores viven 
todav ía en el á n i m o do todos los pueblos. 
A d e m á s serla plantear un problema de so-
c io logía trascendental, cuyas conclusiones 
exigen la base de factores, demasiado com-
plejos, que es tán fuera de la jur isdicc ión 
s eña lada por el t í tulo de esta conferencia. 
Yo voy á prescindir de la renovac ión polí-
tica, filosófica y literaria que Franc ia , in-
dudablemente, ha realizado. E l paralelismo 
i» que he hablado hace poco debe redu-
cirle al estudio de la caricatura, del humo-
n?7no en general. 
Y o c r e o . . . que este arte se halla supedi-
tado á aquella misma influencia de los 
climas, s eña lada por Taino al tratar de 
multitud do hechos relacionados con la con-
ciencia individual. E l humorismo es un 
arte cuya c o m p r e n s i ó n var ía de la misma 
manera cjue nuestras-impresiones al cam-
biar de meridiano. L a idiosincrasia de los 
pueblos, el carácter , se encuentra en la 
compos ic ión , m á s ó menos ingenua, de los 
fW" Castoría es ua sabstítuto inofensivo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Caímantcs. De gusto agradable. No contiene Opio, Moĵ finiu ai ninguna ota-a subsíaiiCia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita Üa Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. AUvia 
los Doloreg de ja Dentición y cura la Constipación. Regulariza ei Estómago y los latesíinos, y 
produce «a sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
l a C a s t o i ' i a d e F l e t c l l e r , 
bien hay que ir á " E l Jerezano," po? 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y m .irroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden qne aqui 
tienen su casa llegando á la Habana. 
P R A D O 102 
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asuntos elegidos. K l espíri tu nacional es-
tá compendiado en una r isa superficial ó 
procaz. Todo pueblo, como todo indivi-
duo, deja traslucir, en una carcajada ó 
«n un chiste, sus odios, sus amores, el do-
\or de las cosas que pasaron dejando an-
'te el espír i tu , replegado y sumiso, la noe-
taltria do los deseos que no culminaron en 
realidades g loriosas . . . 
V i v i r presupone multiud do hechos que 
se eslabonan, y luegro nos persiguen con el 
resquemor de un disgusto creciente, 6 el 
optimismo do una alegría verdadera y 
triunfal. L a risa es un gesto í n t i m a m e n -
te relacionado con nuestro espíritu. Y Icfi 
pueblos que tuvieron una vida parca en 
«mociones violentas: los pueblos que tu-
vieron una e lv i lzac ión ordenada, sin su-
tilidades, sin rebuiscamientos de ideas des-
provistas de un fondo sincero y notable, 
noseen una r isa de bondad que nó conocie-
ron los otros. Mas des l i í íándonos de este 
concepto qne ipuedo tener sus detractores, 
y aceptando el punto de vista etnográfico 
nue me ha heciho afirmar la ductilidad d?l 
humorismo, croo que sólo existen' dos na-
ciones verdaderamente pose ídas del concep-
to de la caricatura moderna: Francia .y Ale-
rtjania. F u ambas r-e le comprende. Poro 
on una solamente se le interpreta: en Ale-
mania. 
Los franceses, necesario es confesarlo, 
han dado en un amaneramiento, en una 
elegancia atildada y chocante. Claro e s t á 
que hablo de los nuevos, do los que mejor 
encaminados, ser ían tan admirables como 
jos maestros que han hecho la evolución. 
L a caricatura alemana es la m á s real, la 
míis humana. Analí . -ense los dibujos de 
ÍJrtern 6 de Graef. de Gulbranffcn ó de Jo-
bnnn Braakensilk. Ohsórvense los trazos 
fto Heine. Arnold, Jüttner . Brandt y los 
d e m á s humoristas del "Simniicissimus" y 
del "Lusti-ere Bflatter," E n todos ellos se ve-
rá un dominio total de los rasgos funda-
mentales, y cierta naturalidad on la com-
co-sición, qué obliga ó sonreír y á pensar. 
Nada de fracs bien perfilados, ni genufle-
xiones de sa lón ó do camerinos cé lebres . 
Nada de aventuras en que don Juan me-
dita una frase, y la mujer parece tener un 
catá logo de las distintas escuelas filosófi-
cas que ya han fracasado. Los humoris-
tas alemanes poseen una v is ión m á s real 
do la, vida cotidiana. Quien has-a un estu-
dio comparativo universal, ha l lará cierta 
verdad on las composiciones de estos dibu-
j a r í e s , cuya técnica es la m á s influi-
da por la escuela jaiponosa. E n Franc ia , 
Sera—y los que con él entraron en la ten-
dencia que define la caricatura personal 
diciendo' no es un retrato, y sin embargo, 
debe tener varias cualidades de éste—'con-
sijíuleron imiplantar una técn ica precisa, 
que nos dió, junto con el parecido físico, 
la modalidad espiritual del individuo. Fué 
entonces cuando se 'propagó la tendencia 
definitiva. E n vano los alemanes, y antes 
que ellos los japoneses .mostraron todo lo 
que la l ínea podía dar, sometida á un es-
tudio perfecto. E r a menester la consagra-
ción de P a r í s . Como fué menester también , 
que los nombres de Utamaro, Kiyonaga y 
Hokusal, se pronunciaran con respetuoso 
acatamiento en los "ateliers," donde so es-
tudiaron los tres períodos," las tres fases 
que constiuyen el pa,sado y el presente del 
arte japonés . 
Y he aquí, s e ñ o r e s . . . cómo ha surgido 
la v i s ión de un pueblo exó t i co , que labo-
raba en silencio, evolucionaba él mismo, sin 
alardes, sin deslumbramientos a c a d é m i c o s . 
y s in t i éndose muy dentro de su vida na-
cional. B l Japón h a sido victima de casi 
todos los escritores occidentales, que crea-
ron una. leyenda y fomentaron una tradi-
ción. Ellos nos describieron paisajes de 
abanico y mujeres con kimonos odorantes. 
Biombos multiformes y m u ñ e c a s de mar- ' 
íll. Cortesanas misteriosas con cara de 
piel de raso, y cuerpos recatados en un 
pudor de comedia. Amores do princesas 
que lloraron junto al lago donde lento so 
mustiaba un loto de poema. Samurayes, 
crisantemos, garzas mi to lóg i cas que so in-
clinan amaestradas por fumadores de opio 
ó sacerdotes de un culto medio bárbaro y 
su t i l . . , . 
E r a aquello el Japón de otras edades, 
eil Japón de las estampas fine se mixti-
ficaron cual las descripciones de la India 
poblada de bayaderas y fakires, palanqui-
"^s v elefantes, suntuosidad de pagodas 
con ceremonias ocultas y pebeteros humo-, 
sos E r a aouello un Japón de 'milagro, un 
Japón que después nos lo han prodigado 
en operetas, pe l ícu las del "cine" y cróni-
cas, insustanciales hasta la inutilidad. Pe-
ra ninguno d e s c e n d i ó á un estudio sereno, 
am'olio. que mostrase la realidad de la 
vida social, literaria ó ar t í s t i ca por lo me-
nos. De hacerlo, hubieran protestado los 
editores, que sabían la venta de esoj? l i -
bros creadores do un país artificial. "Si así, 
cuando en 1904 hubo un estrépito de ba-
tallas sobro camipos dominados por un im-
perio, nos hablaron del despertar de una 
r a z a . . . que no dormía, acechando el mo-
mento on'oue se abrieran, como u$ c o m p á s 
de potencia, los brazos que hoy han unido 
el presente con la posteridad. . . 
Y o no d i r é que el Japón tensra, actual-
mente, una literatura hecha. Pero sí he 
de afirmar que posee una personalidad 
propia, completa, en el arto del dibujo y la 
pintura nacional. Y también -que osa per-
sonalidad, osa manera, ha influido en 
los cartolistas como Hasal l . Edgard W i l -
son, Toulouse Lautrec y otros que, con los 
profesionales del humorismo, han abierto 
nuevas rutas á las orientaciones fracasa-
d a s . . . 
D e s l i g u é m o n o s de Franc ia y Alemania, 
donde esa influencia puedo comprobarse á 
primera vista, 
la E s p a ñ a de h 
Tovar aue han hecho, del dibujo c,ari0a. 
rosco, un arte especial, demasiado erre* 
Porque España tiene unos cuantos non^ 
valiosos, eomo <-! de Moyano, que nr 
mejor caricatura del ••Bombita." Adems.^ 
en 'arte . . . la crit ica debe ostentar un ^ •;• 
sereno, que sea fiel reflejo de la ocuam , 
dad ipersotial. Y no es posible llegar á o 
c lüs iones severas, sin detenernos en 
estudio conciso, que nos lleve á iina un 
ciac.lón basta cierto punto Irrefutable v 
si croo que en E s p a ñ a ha existido, en 
tos ú l t imos años , una real influencia f r ^ ' 
cesa, que hace Imposible detallar mueh* 
n. ubres. Pero en los que he citado h 8 
poco, hay la maestría, de los humórtfcf * 
hechos, definitivos. Do la misma man 
o,ir Leal del Cámara on Portutra] J01' ^ 
Simpson en Inglaterra, y Cofia, Caronte 
Clrini en I t a l i a . . . ? 
Xo se necesita, para -ser definitivo, ser i 
novador. Fl artista puede pertenecer l 
escuela determinada y acatar los preio* 
tos de olla como rangos propios é i n ^ " 
fundibles. Hermanos en una tendencia 
quiere decir imitadores ó plagiarios ^ 0 
terlinck y Rodenhach. creyendo en la h 
lleza de un silencio profundo, en el cii> 
las almas pueden compenetrarse de \0.s 
torios que nos cercan, son tan her-rnátC* 
como Uaudelaire y D'Annunzzio omiploan3 
do la frase rítmica, matizadora y deshirn' 
brante. Y si esto sucede con el arte fiu! 
r a r l o . . . tendrá que^suceder también Cô  
detest-arte íde línea. E l humorismo. 
Analicemos k E s p a ñ a 
a té^nií 
, . á 
t do 
L o m e j o r p a r a e l C U T Í S s o n 
D e v e n í a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
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es el inventor del REGU-
LADOR Y FILTRO de su nom-
bre que tan beneficiosos resul-
tados presta á la salud pública. 
El REGULADOR Y FILTRO 
j P O I w A se aplica fácilmente á 
todas las llaves de agua limpian-
do ésta de impurezas y evitan-
do las salpicas en absoluto. Pí-
dase en Ferreterías, Quincalle-
rías, Farmacias y en la fábrica, 
H A B A N A 118. 
que olvida 
"Los CciFrirhos" de Goj'a. porque Xaudaró 
Pijarol y Bae-aría, abren un horizonte sobre 
el cuail se vislumbro una, fantas ía de la pa-
tria del "surimono." Estos• tros póseon un 
verdadero concepto de la caricatura, s in 
dar en el afrancesamiento do Sancha que 
irvMta, concienzudamente, á Fabiano, Sem 
y Poulbot. 
E s p a ñ a tuvo, entre, los jóvenes , un hu-
morista do portentosas cualidades. E r a 
disc ípulo de Goya. Y se nombra, T o m á s 
Sancha y Longo. Hermano del actual San-
cha que figura entre los colaboradores del 
"Blanco y Negro" y otras revistas madri-
l eñas . Aquel muchacho rubio, á l io , lam-
piño y optimista, murió á los veinticuatro 
años . Y sus ú l t i m a s palabras fueron una 
sát ira brutal sobro su muerte: 
-—"No hay remedio, señores ." 
Y d c s p u é s : 
—"Quisiera yo verme en c a r i c a t u r a . . . " 
Hace varios años , el infortunado Manuel 
Carretero, aseguraba desde una, revista, cu-
yo nombre no viene al caso—que en Espa -
ñ a no ex i s t ían humoristas "va formados, 
completos, con personalidad bien definida." 
L a af irmación fué muy ca tegór ica . Y tal 
vez se formuló pensando en Karikato y 
438 F . - l 
F . - l i 
Si su Caja es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene ¡o mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZ0S9, S. en C. 
Aímacenistas de Ferretería 
L a m p a u l l a 4 , H A B A M A . 
432 F . - l 
I n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d s o -
b r e t o d o s l o s p u r g a n t e s p o r s e r 
a b s o l u t a m e n t e n a t u r a l . 
B o t e l l a s : C a s a s d e S a r r á , J o h n -
s o n , T a q u e c h e l , e t c . y d e m á s f a r -
m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
c 347 alt 6-7 
tan do siomipre de las 'mismas c u a i i ^ " 
ha llegado á la evolución definitiva ÍAX' 
puós del esfuerzo realizado por los secta 
rios de la técnica japonesa. E n v a n o T 
ihtentarñ una nueva originalidad en la eip6 
cución. F l humorismo es un arte dpfjiVj 
tlvo. Y aunque en la Amórica, los Esta.' 
dos Unidos del Norte, laboren con tenden 
cias clasificadas de .modernas, se ye " 
amaneramiento grotesco del oual sólo acior 
tan á librarse Devenport y el mejlcánii 
Marius de Z a y a s , . . 
Ahora es cuando debo decir qufv ê ^ 
das las repúbl icas hispanoamericanas. Cu-
ba es la que con m á s acierto ha eontrlbUN 
do al desarrollo de ese arte. Analizad la 
labor de los humoirstas de hoy. x0 
cosario citar nombres. Todos. absolutL 
mente todos, luchan, perfeccionándose eri 
el dominio de la l ínea, acercándose ñ, ia 
concepción japonesa del dibujo simpUfl. 
c á d o . . . 
. SJ m i r á s e m o s un po-?o más hacia nues-
tra "vida interior, sí lejos do abrazar, an 
pesimismo enervante, nos detuvî raTn'ns 
para aquilatar el valor de lo nuestro, jus-
tipreciando el esfuerzo colectivo y entu-
siasta, ex i s t i r ía un ambiente más anjplio, 
m á s verdadero, m á s firme. 
Cuba fpuede tener un renacimiento. 
No pensemos que loa ideales de hoy ôn 
materialistas. E n el fondo de toda evo-
lución y dr- toda tendencia, reside un an-
helo de perfecionamiento que se agiganta, 
clamando por una superioridad que no debe 
ser ilusoria. Crer que los aeroplanos que 
revolaron en Rtfims sólo predican una eta-
pa de materialismo científico, os aflnñar 
el error de los que opinan que la vida fu-
tura ha de sor una escueta , sucesión de 
hechos incontrovertibles, matemáticos . Los 
aviadores que ascendieron llevando en la 
pupila el fulgor de una mirada visionaria, 
só lo han utilizado la ciencia, para arranoar 
do la vida 6 del misterio un nuevo ideal 
do milagro que ha de ser una ofrenda so-
lemne á la humanidad . . . 
LA PASTA DENTRIFIC 
es el antipéptlcó 
mis poderoso 
que se conoce en 
el día. Esmalta 
los dientes. 
No irrita las 
encías. Purifica 
el aliento. 
Kn cada fubo 
de nuestra pasta 
dentríííca encon-
trarán un cupón 
y nnt lista de 
p re rn i os. Tam-
bién entre cada 
rn i 1 tu bos de 
nuestro dentrífi1 
co colocamos uñ 
cupón E X T R A 
premiado con un 
reloj de oro, para señoras 6 caballeros. 
De venta en farmacias v droeueríáS; 
Si quiero una muestra remita un sello 
de des centavos americanos, al represen-
tante Dr. López Condesa 1, Farmacia, Ha-
bana, 
•wujwikijuiwi» iiiiwjij. nnimii wuimiiii i" • m 'i mi miiinroirwir 
A B O G A D O S 
Estudio: San Igrtacio 3 0 , rte 1 á 5 
Jl. 13. 
A M A M e R f f i S M J E S 
A B O G A D O S 
M A Ñ A S Y B A R R A Q U É 
NOTA E l C S 
AMAí . - íG-ü l iA 3 2 
1S58 78-11 
DOCTOR M, MARTINEZ AYALIS 
M E D I C O C I R U J A N O , Maloja 25. altos. 
Consultas diarias, do 12 á 2. GnVi.s á ios 
pobres, los lúnes. Te lé fono A-4934. 
1678 26-11 F . 
DE. H. ALYüREZ IRTiS 
N A R I Z X OIDOB 
Constiltas óa 3 á 3. Consulado 114. 
379 F . - l 
D r . J i i a i a P a b l o 
2 S P E C Í A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, d« 12 a 3 
S66 .t 
S a n a t o r i o d e l D r . I V I a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
441 • F . - l 
Dr. A R M A N D O D E C O R D O V A 
CatedríLtico auxil iar do enfermedades 
nerviosas y mentales. Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sultas, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Neptuno 72, de 
1 á 3. Te lé fono A-4464. 
1515 104-8 F . 
D H . Q O N Z A L O A E O S T E C - U I 
Medico de la Casa do 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los n iños , m é d i c a s y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2, 
Aguiar 10B[/Z. Te léfono A-3096, 
391 F . - l 
V í a s ur inar ias , s í f i l is , veuérer». hs-
jms, herpes, trataraieatos especiales. 
D e lííí á 2. E u í e r m e d i f i e s de Seftii-
ras. D e 3 á 4. Airuiar 126. 
C 281 26-22 E . 
D r , J o s é E , F e r r á n 
Caicüratico de la. jCscueta. de Msülclna 
MASAOS VI232SATORIO 
Consultas de l a 2. Keptu*)'» número 4S 
bajo*. Teléfono U i 9 , Gratis sólo lún-s y 
mi c.oloa. 
1^83 F . - l 
B U S U S T á V O L O P E Z 
ftníernaedades fi.l c.roforo y AQ los r . e w o . 
Corte-altas on Beia^coaín 105% pr.oümo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono A-4912 
374 
•-• F . - l 
Dr. G O N Z A D O PETROSO ' 
Cirujía. v í a s urinarias y énfewnedááea ! 
venéreas . Consultas de 12 á ZÜ en Fr," I 
cooar núm. 8:1. Domicilio. Tulipé'n núnie" 1 
ro 20. Teléfono, A-4319. 
11055 166-19 Oct. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrát ico del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas: Lúnes , Miércoles y Viérnes, 
de 1 á 3. Salud 55, Te lé fono 1026 v A-3675. 
466 7S-F.-1 
C L Í N I C A G U Í R A L 
Eicluslvamaoto para operaciones aa lo» ojo» 
Dictas desde v.n eacuáo es adelante. Man-
riQao 73, entre San Ka£a»l y San J<»«*. Te-
léfono 1334 -
870 F . - l 
Enfermedades dol Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Vonéreo-s i f i l í t lcas . Con-
sultas de 12 A 2. D ías festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Te lé fono A-4042. 
359 F . - l 
( t m m B e l l o y A r a i s p 
U L». H A H A X A i J¡ 
TKJ^IEe ONO 7 03 
380 F . - l 
m i m f m h 
Antiguj Médico del Dispensario de T u -
berculosos de la Direcc ión de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. J.—Se dedica á Medicina en 
g-emral. y á las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
mlrtes, j u é v e s y sábados .—Iguala antitu-
berculosa para pobres, Idnes, miérco les y 
v iérnes á lar. mismas horas.—Monte 118, 
altos. Te lé fonos C387 y A-1968. 
397 F . - l 
D R . A D O L F O 1 1 S Y E S 
Enfermedades dnl E s t ó m a g o 
é ín tee t i ros , exciusivamante. 
Procedimiento del profesor Jlayem, del 
Hospital de San Antonio de Par í s , y por «I 
aná.Hais de Ja orina, sangre y rr ierosertpica 
Consultas 'le 1 4 3 de la farde. L a m p a -
ri' la 74, altos. Teléfono 374. A u t o m á t - I 
co A13582, 
371 F . - l 
C l E Ü J A N O - D ü N T t ó T A 
[^•lo^n.v'a, rx. l i o 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujcno do !a Facultad de Paria. 
Especialista, en én termedádés del estó 
masro •'- ínteEitinos seg-ún el nroced imient í 
de los prof isorot? doctores Hayem y Win-
ter, de P a r í s , por el amllisis del jugo gAs-
trico. Consultas c'o 1 á 3, Prado 76, balas. 
376 F . - l 
DR. C. E . P I N L A Y 
7 <5fi loa o léos . 
G A B I N E T E , Neptuno 72—Consultas do 
1 & 4.—-Teléfono 1590. 
D O M I C I L I O , Vedado. 17 y 8.—Teléfono 
núm. 9269. 
364 F . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, s eñoras y ciru-
jía on g e n e r a l , — C O N S U L T A S : de 12 A 2 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
Especial ista en s íñl is . hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana n ú m e r o 49. , 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5. 
461 r . - l 
CATE-OKATIOO OÍS l.A XJÍirVKRyiüfl.ü 
GAROTTA M I Z Y OIDOS 
Neptuno 103 ¡i» IT. u y, toaos l<«n aiau «x-
ceptu Jus í leuui .gos . CtónjiUitaa y cptradlonoa 
e» el Hospital Mercedeis. lunes, caiércoleu y 
vi'-v es ÍL i * - 7 ue la mafiana. 
367 F . - l 
. C l i o i 
mmammmmmm 
Polvos dentriúeos, elixir, cepillos. Consul-
tes de " -X 5. 
570 26-15 E 
P U » M m A M T I G A 
Especialista en la Terapéut ica lí .omeop*-
tica. Éníermtdsid'is d? lac Señoras y Ni-
ños. Con'suita.s de i á 3 p. m.. San Mi-
t,." ! UftH, Te l é íóno 1005. 
358 F . - l 
rratamicnto especial (is SíttÜa y enfer-
medades venéreas . — Curar;ón rápida. —• 
Consultas dfl 12 á 8. — Trdffono 854. 
I1.TJZ ^ÍIJM Ii^ItO 4ñ. 
362 F . - l 
S u e r o 
^Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N1CO. Suero antl-
rfidrtiñíco (cura la niorfinomaula. i So p.-e-
| paran y venden en el Laboratorio Bacte-
i rolfigico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
I 454 F - 1 
m soto i 
iSTITÜTO ANTITUBERCULOSO 
D i r i g i d o p o r e i 
DOCTOR G. M.DESVERNINE YGALDOS, 
c o n e l c o n c u r s o d e l o s d o c t o r e s 
E d u a r d o R a mire? ; 'te A r e l i a k i o 
y A . V ' n l d é s l i i c o . 
D E P A R T A M E N T O C L I N I C O 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento esi^octtico de 
la tuberculosis. Consultas dianas de 1 á 4 
C U B A 52, 
1008 52-27 E . 
Médico dti Sánate rio Covadonga y del 
Dispensario Tama yo. Garganta, Nariz y 
Oídos, Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
392 F . - l 
D r s s . I c r n a c i o P l a s e n ó í a 
m i r ó 
Ivlfdicina en general. Mús esueclalmente; 
Enfermedades de la Piel. Venéreas y Sifl-
Mticws. Consultas de 3 á 5, San Misjuel 158, 
35^ F>1 ; 
PELAYO GARCIA Y SANTIA8 
N O T A R I O P U B L I C O 
é l ^ n a c i o B . P la s snc ia ;PELAYO GARCIA Y GñESTES FERRABA 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catodríltic<> por oposic ión do la Facultad 
de ^Todicina. - Cirojano dol Mospiial 
Xúm. 1.- Consultas: no 1 á .3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
F . - l 372 
Cirujano de! Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfcrmodades de Muje-
res. Partos y Clruj la en genera!. Cónsul- ! 
ta.: de 1 á 3. Kmpedrüdo ¿0, Te lé fono ?9C, I 
382 F . - l 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 3 A il A. M. Y D E 1 A 5 P, 
377 F . - l 
P l I I L , S1 F l L US, HA N G K K 
C u r a c i o n e s r á p i d a s por B i s t e m a » 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D S 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A S I A N u r , n s o 91 
T B t i t ü F O N O NUSA. A 1 3 3 3 
361 F . - l 
i J i i a j u ^ i i i j i i 
Medicina y Ciru ia. —Coasultaá aa 1J á l 
Peores ífratiá. 
Teiofouo A * 3 3 4 4 Couipostela l O l . 
386 F . - l . 
O C U L i o 
Para pobl Consultas 
.1 2. Particulares d 
Manrique 73, altos 
369 
Telé fono A-2711. 
V - i 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades do 
señoras .—De 1 á. 4.—Telefono A-2490. 
E M P E D R A D O 19. 
396 F . - l 
Concordia 33, esquina á San Nicolás . 
Montada á la altura de sus similares que 
exister; en los pa í s e s m á s adelantados y 
trabajos garantizadas con los materiales de 
los reputados 'abricantes S. S. Whlte Den-
tal é Ingloses Johnson. 
Precios de loo trabajos: 
Apl icaoiór de cauterio. . . . $ 0.25 
Una e x t r a c c i ó n . „ 0.75 
Una extracción sin dolor 1.00 
Una limpieza desde , 2,00 
U n empaste desde ., 2,00 
Un diento de espiga ', 4.00 
Orificaciones desde. , , . , . ,, o.üO 
Una corona de oro de 22 k i -
tites. 5.30 
Una corona, de oro 4.24 
Uí:h nentadura comrlota. . . . ,,12.73 
IJOS puenios er, oro á razón de $4.24 por 
pioza. 
E s t a ca^a cuanta con aparatos para 
efectuar ios trabajos de noche a la per-
fección. 
Aviso ft, los forastoros quo se termina-
ran los trabajos en 24 horas. 
Consultas dj ^ 4 "10, de 12 á 5 y ds 7 á 8 p. m. 
m _ f . - i 
D o c t o r J . Á 0 T r é m o í s 
Médico de tuberculos í . s y -ie e n r a m o » del 
pecho.—Médico de n iños —Elecc ión de 
criandera». 
Consulado 128. C O N S ü i F A S de 1? íl l 
357 F . - i 
C. íe::y:;r]ri!5 y'Gardos " 
Í)é las Facnltados do NeVv; York, Parts 
Madrid. l'Hscíoulo de Un L"i i\c".«idad 
Berlín, y . . - ., 
E D U A R D O R A M I R E Z D E A R E l . L A N O 
Disc ípu lo de las Universidades do' Poriín 
y Viena. Afecciones ,de 'las \:ias res-pir?ito-
rias, ¡superiores y oídos. Consultas dia-
rias: de 1 A 4, Cuba 52. 
1007 B2-27 1C 
a n u e i 
Módico de Niños 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31. esquin» 
Aguacate .—Telé fono 910. 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
O C U L I S T A de las Clínicas de París y 
¿rlín. Consultas de 1 & -3. Pobres de 8 B¿rl  
á 5, $1 Cy. al mes 
390 
Prado 2, bajos, 
F.-l 
Enfermedades do Sonoras.—Vías Urina-
rias.- Cirujía on general.- -Consultas de l* 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
Gratis á los pobres. 
F.-l 
DR. GDSTATO G. DÜPLBSSIS 
OlireeHí» de ia Varna de . • ; „ 
C I R U J I A G E N K K A I -
Consultas diaria.^ de 1 ¡4 S 
Lealtad número 36. Xeléíoao í í í 7 : 
365 F - ' L . 
CIANICO - QTT1MI09 
A L B A L A D E J O Y D K L a A D O 
C O M P O S T I C h A X. 101 
futre Mural la y Tre . Un?' 
Se í i'actuutn anáUsá» de orina, espsto* 
sanare, icche, v í e ü s , íícoros, agaâ t * . 
nos, minerales, m&teriaá, grir^a*» 
r;ircs, etc. , 
. * N A L ! S I S DW OTIÍKES {COMFlM^K 
esputos, sansrj 6 leche, dos pest>s ^ 
Telé fono A-3344. _ , 
387 
Medicina -jenami. Oonsmlras de 
D K ' P e r d o m q 
v í a s urinarias Estrecnez oo 1<,• fíf* 
Venéreo, Uidrocok-, S í lües t r a t a d a ^ P ^ U 
yeco ion es sin dolor. Telefono A - l 3 - -
T?sú5 M a n a número 33. 
O C U L I S T A 
Al 1 
Consultas en Prado Rlv 
ido del D I A R I O D E L A ¡WA^S 
ÍEGQ 
CiiMijano del Uospital Número L ^ . , vir-
perla l i s t a d " ! Dispensario "TanJ*-. j - j ^ 09 
(udcs 1"V ToUVouo A-3.1TG. V'-,1U 
C i ^ U J I A — V l A S U R I N A B I Á S ^ 
nsg 
D I A E I O DE L A MAKINA.—Edic ión de la tarde.—Febrero 13 de 1911. 
A S U N T O D E L D I A 
E l fthampagne <cCodorniú" resona-
y v sf saboreaba en los brindis de los 
banqnetos, en los bailes, en la elegante 
L ¿legre expansión de la amistad, en lo? 
hnilM. Pn las reeepeiones palaciegas, en 
las fiestas sociales. El champagne "Co-
domi i í " espumeaba en los grandes ho-
teles, en los modestos "restanrants." 
m] ehampa.gne " C o d o r n i ú " vestía lo 
tóis'mo el aristocrático frac míe la hu-
mílde y familiar americana. Tan exqni. 
sito como el champagne francés, era 
accesible al feliz licor español, á todos 
los bolsillos. Por eso se abrió paso con 
asombrosa rapidez. Por eso se hizo po-
pule r en "Rnropa y en América. 
Mas había de venir la hostilidad de 
]g competencia. Y no pudiendo vencer 
enemigo en el campo comercial ha 
hfa de llegar el apasionamiento de la 
rivalidad hasta el nnnto.de la pemecu-
eión judicial basada en leyes y dere-
rho,v internacionales que ni existen ni 
nneden existir. 
T>a denuncia presentada por la Cn-
mará Francesa ante el Juez de Ins-
trucción de la seeeión primera contra el 
representante del champagne "Codor-
nii'i" en Cuba señor José Victori ha 
eausado sorpresa general por lo injus-
tificada y absurda. 
No hav aquí ningún delito de astir-
pae.ión de nombre, porque las botellas 
r eajas de este licor no llevan en su 
marea el nombre de "Champaacu^" si 
no simplemente el de " C o d o r n i ú . " 
Mas ^un cuando lo lleArasen no ten-
dría tampoeo la Cámara de Comercio 
francesa ninguna base, ningún motivo 
racional ni legal para su denuncia. 
E l nombre de "Champagne" se. ^a 
hecho tan genérico para esta clase de 
bebidas eomo el de Cognac, vinos de 
Oporto. Jerez, Málaera, etc.. etc.; como 
lo son. en telas los de Cachemir, como 
ío son los eneros de "Rusia, los caballos 
Arabes. OPercherones, los toros Du-
rham, las vacas Suizas, los turrones 
Giiona y Alicante, etc.. etc. Por eso es 
el público, el oue le d i muy mere-
cidamente al " C o d o r n i ú " el nombre de 
champagne. Es pues al público, á los 
quedo beben, é quienes la Cámara fran-
cesa debiera denunciar ^n tal caso y 
no al representante de dicho champ.',.g-
np señor Yictori . 
T'n litigio análooro á este suscitó el j 
Delegado de Francia en la Exposición i 
Tnternaeional de Agricultura en Bue- f 
ños Aires, por haberse presentado en-j 
tre los licores el ' ' C r i O T a e Chile." 
Mas el Cónsul chileno señor Carlos ¡ 
nériríqnez defendió aquella industria 
de su país ^on tan contundentes razo-
nes que el Jurado Superior rechazó la 
propuesta do protesta formulada por el 
Delaga do francés. 
Y sin embargo el Juez de Instrucción 
de la sección primera ha ordenado que 
se proceda á recoarer todas las existen-
. &m de los productos de la .casa. "Co-! 
quo haya en Cuba, 
mando la denuncia hubiera t»-! 
ir^ncia^ de legalidad, era h1- 1 
a Justicia proceder con el nvis 
i tacto, con. la mavor calma y ¡ 
d en asunto tan delicado. Lo 
sido estudiar primero 1 
los fundamentos de 1- i 
r después y proceder al | 
ía el delito. 
V I D A D E P O R T I V A 
L a s c a r r e r a s d e a u t o m ó v i l e s e n e l H i p ó d r o m o d e 
A l m e n d a r e s . - - E n o r m e c o n c u r r e n c i a . - - A s i s t i ó 
d e s d e e l p a l c o o f i c i a l e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a . - - E I J u r a d o d e l a s C a r r e r a s . - - L a s p r u e b a s 
e f e c t u a d a s c o m e n z a r o n p u n t u a l m e n t e . - - R e -
s u l t a d o s d e é s t a s c o n s u s t i e m p o s o f i c i a l e s y 
p r e m i o s . - - G r a v e a c c i d e n t e . - - L a m á q u i n a " H i s -
p a n o S u i z a " h i r i ó l a m e n t a b l e m e n t e a ! m e -
c á n i c o d e l a m i s m a . - - D e l v i e j o " s t a n d " s e d e s -
p r e n d e u n a b a r a n d a s i n g r a n d e s c o n s e c u e n -
c i a s - - C e r t i f i c a d o d e l a s l e s i o n e s q u e r e c i b i ó 
M a r t í n e z . - - S u e s t a d o h o y , - - L a s a p u e s t a s m u -
t u a s . — R e s u m e n . - - L o q u e d e b e r á n s e r l a s p r ó -
x i m a s c a r r e r a s q u e e n o t r a é p o c a s e o r g a n i c e n . 
do? 'nm 






castic-n. si exis 
: T parecen por ventura 
Juez le Instrucción cosa ha la di los j 
playísimos perjuicios que con su in^x-j 
picable procedimiento oriírina á la muy 
resnetablo casa comercial del prodnei.o 
"Codorn iú"? 
/..Le parecp menos digno de toda con-¡ 
sideración qu^ la Cámara francesa, el \ 
comercio español de Cuba del cual re-1 
presenta entidad tan importante el se- | 
ñor Victori0 
¿Es así con órdenes tan intempesti-
yas y perjudiciales como se trata á una 
âsq industrial que aunque no tuviese 
suficientes méritos propios para ser 
^timarla, respetada v protegida, debie-
ra merecer toda deferencia, y atención 
sojo por el hecho -de pertenecer á esa 
efectividad española que con su honra 
•̂éz. constancia y laboriosidad ha ven"< 
8p á constituir uno de los factores más 
importantes y vitales de la riqueza de 
Cuba ? 
íiós elementos comerciales de Cuba 
&3«.an pendientes del proceso de esta 
cansa y esperan en la, rectitud v la se 
^ d a d de la Justicia. 
El pueblo todo sorprendido y apena-
Jí) por eŝ  incidente merced al cual su 
fM tan injusto y orrave detrhnento ol 
pampaarne preferido Codornin con- | 
tía en que la razón v la equidad h m do 
wuñfa r y en que hemos de seguir sa-
apeando en los brindis, en los bailes, 
"ti !as fiestas, en la alegre exuansión 
4q h 
li cor 
a, amistad el exquisito y espumoso 
f $ ornante- de lo verdad y Ja jmficia. 
La belleza, es don divino 
J* 1 'Os a ñ o s al p a s a r no dejasen es I r a -
m fd rostro femenino l u c i r í a n 
-•?,s 'odi^s las m u j e r e s , hasta en e l i n -
feí^10 ^ 'a v^;1- E m p e r o no sucede 
^ ' ' ^ q u e las a r r u g a s , las m a n c h a s , 
^, pecas y la.s e sp in i l las , envejesen . 
. ^ u embargo, con el uso de l a c r e m a 
. !Qrídna se r e c u p e r a la f r e s c u r a do l a 
JMVentiuí. 
efecti; el j a b ó n , l a crema y los 
í i - J 0 * P o r c i n a , breen desaparecer las 
k 1^a'S' r'' Pr,uo del embarazo y todas 
p a n c h a s que afean y envejeceu á l ) 
¿ • ^ ' q u e d a n d o el cut i? a terc iope lado 
« e r m o s o . 
r,rPma í ^ l o r e i n a r e j u v e n e c e v cm-
ápi ?0,''• •^•'^s excelentes productos no 
i ^ T i frdrar en el tocador de las da-
Va? elesr0üfPS pues has ta en el c a r n a -
í i-efresca el cut i s bajo la careta y le 
Un aspecto de belleza ideal 
Estamos dentro de un gran período 
'deportivo. Reina en la Habana, des-l 1 
el mes de Enero en que ge conoicieron 
las bellezas die la aviación, extraordi-
nario entusiasmo por todo cuanto sea 
deporte y en general por lo que con 
éste guarda relación. 
Así es que el anuncio de alguna 
fiesta al aire libre, produce grandísi-
ma espectación, animación imponde-
ra'b-le. 
Eso aconteció ayer en las carre-
ras de automóviles que se efectuaron 
en el '^Hipódromo de Almendares.•' 
iMucha, extraordinaria, incontable 
concurrencia asistió á los terrenos >')fe 
allen'de el Almendares á presenciarlas. 
Las tres largas filas de palcos esta-
ban ocupadas por lo miejor de nues-
tro gran mundo so-cial á la hora seña-
laba en el programa para, dar comien-
zo k la fiesta deportiva que desde el 
pateo oficial presenció el Presidente 
•de la República general J. Gómez, 
acompañado de sus hijas, de algunos 
Secretario® y de las Airtoridades de la 
Haibana. 
¡Un nuim:eroso grupo de personas 
coiTcnrrió al "Hiipódroano de Almen-
dares" usando magníficos automóvi-
les y soberbios carruajes, que se esta-
cionaron á ambos lados del "s tand." 
'Este estaba á las dos de la tarde 
completamente lleno, siendo difícil la 
cineulación por el mismo. En las sillas 
de la tribuna también no cabía un al-
filer. No se-veía un hueco vacío. 
Por todas partes el gentío era in-
,menso. La clase popular tomó sitio 
á la derecha de la glorieta, ocupando 
un largo espacio junto á la cerca de 
la pista. 
iFormaban él Jurado, que ocupó su 
caseta á las dos en punto, los señores 
Roberto Orr. Manuel Lwc i ano Díaz, 
Rebino Tru/ffin, Manuel M. Coronaido 
y José Gonzíáal'ez Salgado. De "refe-
ree" actuó el señor R-icardo Dolz y de 
Jefe de los cronometradores el señor 
Julio Batisía auxilia'io por los seño-
res 'Comandante Dñuardo Pnjols. Ca-
pitán Eugenio Silva. Adolfo Delgado. 
Fernando Galán. Arturo Lavín, Fran-
cisco Jnarrcro, Autil lo Fe rnánde / . 
Miguel Xnño. Andrés Val des Pa-gés. 
G. Giquel, Sidney R.othsehild. Marb 
Dncas>si, Ignacio ^íeléndez. José Ba-
lauzategrui, J. Federico Centellas, An-
tonio Arturo Bustamante y iRamún 
Bustamante y Ranzón Garsia. 
La primera carrera com-enzó á la.s 2 
y cuarto, dividida en dos srrupos á fin 
de que las n t íquinas pudieran luchar 
mejor y evitar desgracias. 
Marcaba el programa seis vueltas f! 
la pista. 
¡Se pusieron en línea ante el "star-
t e r " Dr. TToncré F. Lainé, que con su 
eompeteucia reconocida, les dió la sa-
lida, las m'á'qmna.s siguientes: - " R e o " 
34- H . P. de E. Las'rra. que pilotaba el 
mismo; 2 "Hudson." 20 H . P. de A. 
Bustamente. "chaufifeur" *R, Com-
dom;"' 3 " L o c o m o b i k " 20 JT. P. ^ 
A. Menéndez. "chauffeur" ' TI. Penal-
ver; 4 "Ckment Bayard." 24 11. P., 
de M. Hn'd'di-la. "chauffeur" Carlos 
D'elo'ado, que formaron el primer gru-
po. Partieron despnds. los automóvi-
les: 5 " S t o d ^ r d " 30 H . P. de L . Le-
do n, *'chauffeur" Antonio 'Rodrí-
guez; 6 "StcJdard ." 20 K. P. del 
doctor Solano, "chanifeur" Severin-,) 
Rodr íguez; 7 "ChaOmer Detroi t . " 30 
H . P. de R. Cueto, - 'chauffeur" Cán-
dido Buiz; 9 "Cot t in et Desgouttes," 
24 H . P. del doctor A. Reyes, "chauf-
feur" M. Campuzano. 
La arranicada ss dió á estos coches 
con un intervalo de cinco segundos. 
Terminó la primera carrera á las 3 
menos 27 minutos. 
La rUaiquina número 7 "'Chalmers. 
De t ro i t " hizo el recorrido en S'SQ" y 
ganó los premios que á continuación 
se expresan : 
1 Copa d'el general Machado. 
2 Objeto do arte, Carlos Machado. 
3 Caja champagne Delbeck. 
4 'Caja cognac Bisquit^Pubouché. 
5 .155 tabacos " R o m e o y Jul ie ta" 
6 Medio billete número 4,641 para 
el sorteo del 14 del actual. 
7 $200 oro español en efectivo. 
Lle^gó en segundo lugar el automó-
v i l nú-mero 9 "Cot t in et D'esgouttes," 
que empleó 8*37" y |j;5 en las seis 
vueltas marcadas para la carrera. Le 
correspondieron $100. 
La segunda carrera dió comienzo á 
las 3 y 14 minutos. 
Tomaron parte en la misma, los au-
móviles siguientes, con la obligación 
d;e dar diez vueltas á. la pista: Núme-
ro 2 "Lanc ia . " 30 H . P.. propietario 
Santos González, "chau'ffenr" Rodol-
fo Lusco: 3 " M a r m ó n . " 30 % p.. de 
A. IJ. de Da?:, "clSLAial^itíf" Apolinar 
Garc ía ; 4 "Lancia-." 30 H . F. de, % P. 
Maihoney, "chaufifeur"1 Santiago Cam-
puzano. 
Obtuvo el primer premio por su 
mejor tiempo eu el recorrido, la nú-
mero 2 "" Lancia." 
Tiempo oíicial: 11,55".4|5. 
Premios para el vencedor: 
1 Objeto de Arte del general Riva. 
2 Objeto de arte, Hierro y Comp. 
3 Copa Palais Royal. 
4 Medio billete número 2.492 para 
el sorteo del 14 dei actual. 
5 Un a c a j a Ch a nrp a gn e Delbeck. 
B Una caja cognac Bisquit Du-
bouché. 
7 125 ta'bacos "Romeo y Julieta." 
8 $f4O0 oro español en efectivo. 
A la máquina número 3 " M a r m ó n " 
que se olasifi'có en segundo Iwgar (12' 
19" 1 t|:6) se le dieron 2(10 pesos. 
Para la. tercera, carrera concurrie-
ron las maíquinas: "Lozier, • ' 45 H . P. 
de E. P. Mahoney, dirigida por S. 
Caanpuzano: 2 "Roya l Tur i s t . " 45 
H . P. de A. Morales, "chauffeur" Ta-
ta González; 4 "Hispano Suiza," 45 
H . P., de Jos? M. Máríínez. "chauf-
feur" Cleofé López: 7 "Berliet . '" 40 
H . P.. de Mauricio Ballín, "chauf-
feur" M. M. 
Oa-nó esta prueba que fué muy inte-
resante, el automóvil de Mahoney. 
marca "Loz-ier;" em)pl'eó en el reco-
rr ido 15''38" y 1|6 y ganó los premios: 
1 Cepa Enrique de la Lastra. 
2 Objeto de arte Compañía. Gene-
ral de Antonráviles de Cuba. 
3 'Estuche de licores Enrique A l -
dabó. 
4 Tina caja cha;mpaigne Delbeck. 
5 Una caja cognac Bisquit Du-
bouché. 
6 125 tabacos "'Romeo y Julieta." 
7 $600 oro español en e-fiectivo. 
Ocnpó el segundo lugar la máquina 
"Hisp^no-'Suiza" que rompió su ven-
tilador durante el recorrido. Xo obs-
tante, lo efectuó en 16'04.315. Le co-
rrespondieron 300 peses como segun-
do premio. 
A las 4 y 34 dió comienzo la cuarta 
carrera, la eje uuiquinas de mayor 
potencia, la oue eíípera.ban los "ama-
te nrs." los aficionados á las grandes 
velocidades. 
En es'ta prueba tomó parte la famo-
sa "vo i tn re t t e " • "iHispano Suiza" 
A u t o " de París, pilotada por el espe-
cialista ZiTccarelli maestro en el mano-
jo de míaquinas llamadas cochecitos y 
con la que ene ontró la muerte en la 
Habana el simpático "'sportsman" 
Ramón Alvares;. 
Rlepetimos: el interés de las carre-
ras de la tarde estaba concentrado en 
esta prueba. 
Si? pudieron en línea para corr^rbi : 
iX 'úmero 1 "ITi^nano Rniza," 45 H . P.. 
de J. M. Martínez, "ehatrtffeur" Ra-
fa . i ara :<B. h . M . " 100 IT. P.. (fe 
W. Underbi'1,1, - ; • rdianff.-ur" Max 
Stork; 4 - F i a t . " 150 TI. P.. de Canal 
y Compañía. "'cbautfeur" José Loba-
da. Estas máquinas formaban el pr i -
mer gruño de la cuarta carrera. 
La nváquina 'SB. Ti. M . " número 2 
do E. Underhill tenía á su favor vein-
te sefnmdois de descuento del total leí 
recorrido. 
La. "Hispano Suiza." número 1. le 
J. M. Martínez, tenía á su faivor el qiK» 
m tiempo empegaba á contarse desde 
el momento que pasara con velocidad 
por frente al sitio de salida señalado 
para las otras ni;á»nninas. 
Imposibilitado de continuar la efe* 
rrera el automóvil " B . L . M " marca-
do con el número 3 á cau'sa de una 
"panne"' de motor, la lucha se cir-
cunseribió á los coches "Hkpano Sui-
za" y " F i a t . " E'l primero que pasó la 
línea de salida á buena velocidad y 
en forma admirable, vuelve á hacerio 
por segunda ve-z con menos rapidez, lo 
nue aprovecha el " F i a t " para pasarla 
'á la tercera vuelta. Este marcha bien. 
Su "chauffeur" lo guía con seguridad 
y dominio. 
lOuantos observaron la "'performan-
ce" del "Hispano Suiza" se admira-
ban de que esta que en las prne:bas de 
la tarde anterior recorrió la, pista en 
1'04" no avanzar-a más. no diera cj 
"chaiuffonr" todo su rendimiento al 
motor, no embalara como debiera, tra-
tándole de una máquina cspecialmentr-
dedicada á carreras y cuya velocidad 
i^ué siempre enorme. 
Mientras tanto, la mánuina " F i a t " 
siguió su ruta sin incidente, camino 
íf'fli la victoria. 
A la cuarta vuelta el pciqueno coche-
cito "Hispano Snia^,'' se acercaba rá-
pidamente por la recta frente á la t r i -
una del Jurado. De pronto sus nielas 
traseras "derraparon." pareció, en 
tonees que el coche escapaba de las 
manos de su conductor que ya no era 
dueño de ella: el coche eme lilevaha 
írran velocidaicl se atravesó en la pis-
ta, saltaron los neumáticos cuyas go-
mas reventaron, é inmediatamente, 
pon- el impulso que traía djó tres vuel-
tas sobre sí mismo, quedando inmóvil. 
ÍE1 "chauffeur" saltó con el automó-
v i l saliendo ileso, no así su ayudante 
oue fué retirado del suelo al parecer 
sin sentido. La emoción que se prodn-
io en ese momento es indescriptible. 
Todo el mundo se echó sobre la pista, 
corriendo inminente peligro por estar 
aun. efectuando su carrera la máquina 
" F i a t . " 
A l mismo tiempo que se produjo ol 
accidente que referimos, en el •• stand' ' 
ocurría otro: una baranda d'el mismo 
caía de una altura de tres metros con 
un numeroso grupo de personas, que 
afor tunadámente no sufrieron graves 
daños. 
Pasado el primer momento de estu-
por y colocado el "chauffeur" y el 
ayudante herido en una ambulancia, 
se puso en línea el segundo 'grupo que 
comisión organizadora se quejaban t-10 
que la mayor parte de los automóvi-
les inscriptos no concurrieron á tomar 
parte en las carreras. 
Creemos y lo dijimos entonces que 
ya que con las carreras no se demues 
tra nada pues ni aun la superioridad 
de tal ó cual marca puede comprobar-
se, debían los organizadores de las 
próximas pruebas, mando ello sea, 
pensar en cambiar lias de velocidad 
por "gimkanas." de diferentes clases, 
en las que se demuestre la maest r ía de 
los "chauffeurs" y más que de éstos 
la de los propietarios de \ m máquinas 
formaba la cuarta carrera de la tarde ¡ á quienes .en algunas desellas pueden 
y la últ ima. ! acompañar señoritas y señoras 
Xúmero 3 ' ' Mercedes.'' 90 H , P. de 
W. Burbridge. guiada por Rene De-
bout; número 5, " D i e t r i c h . " 120 R. H . 
de G. Canal, "chauffeur" Francisco 
Crespo ; niúraero 7. *' Die t r ich ," 120 
IT. P.. de José Gómez, " chauffeur': 
Giovanni Brochietti. 
Ganó la cuarta carrera la máquina 
" F i a t . " que efectuó el recorrido en 
16'34". 
Le correspondieron los premios si-
gna entes: 
1 Copa le M. Luciano Díaz. 
2 O'bjeto de arte A. y S. Campi^-
non. 
3 O'bjeto de arte. Casa de Bor-
bolla. 
4 Objeto de arte "Havana Elec-
tric R. R. Co." 
5 ITna caja champagne Delbeck. 
Una caja cognac Bisquit Dubou-
j De&d>3 luego la fiesta que se organi-
j zara bajo esa base, sería más lucida, 
i ntós hermosa y tendr ía tanta ó más 
aceptación que la efectuada ayer do-
mingo. 







126 tabacos "Romeo y Julieta." 
800 pesos oro español en efectivo 
la máquina número 2 "Mérce -
se le adjudicaron $400. 
Y dieron término las pruebas y co-
menz?ó él brillante desfile. 
Los ocupantes de la máquina que 
volcó eran los jóvenes Enrique Jara, 
madrileño, "chauffeur" de la "His -
pano Suiza" y su ayudante el mecá-
nico Francisco Martínez, cubano. 
Este último fué retirado de debajo 
de la miáíquina. anteriormente citada, 
por el sargento X ' a v a r r o . del Ejército 
Permanente y trasladado á una am-
bwlancia que part ió al sralope de édñ 
caballos, en dirección al Hospital Mi-
l i tar de Colum'bia. 
A l llegaj se colocó al mecánico gra-
vemente lesionado, en una cama, crue-
dardo á cars^o del doctor Mo-r'án quien 
expidió el siguiente certificado sobre 
el estado del herido: 
" E l que suscribe, doctor Emilio P. 
ÍMorán y Chappot ín. primer teniente 
míédico del Cue'rpo de Artillería de 
Costas. 
Oertifi'co; que como á las 5 y 40 
p. m. . condujo á este hosnital á Fran-
cisco Martínez Caha. de 22 años, blan-
co, soltero y vecino de Cuba 151, al 
cual curó de primera intención de las 
siguientes lesiones: una herida contu-
sa, co-mo de tres centímetros de lonsri-
tud que interesa la piel y tejido celu-
lar, situada sobre m arco superciliar 
ÍT-quierdo y desgarraduras de la piel 
en el ombro y codo del mismo lado, 
con abundante otorragia signos de 
conmoción cerebral y fractura proba-
ble de la base del cráneo. Lesiones ce 
pronóstieo grave." 
E l representante de la casa "'Hispa-
no Suiza." señor J. M. Martínez, pre-
guntado por nosotros so'bre el estado 
del herido, esta mañana á las n u e v e , 
nos dijo que. al desgraciado mecánico 
Franeisco Martínez lo había visitado 
en su compañía el médico doctor Gar-
cía, quien no pudo comprobar aun la 
f r a c t u r a de la base dúél cráneo del he-
rido, cosa que sólo apreciará si se pro-
duce la hemorragia interna dentro de 
dos días. 
'De la misma opinión era el doctor 
Pereda. Jefe del Hospital Mil i tar de 
Columibia. 
En caso de que la hemorragia no 
se produzca, el herido entrará en el 
período de franca mejoría. Por que 
así sea hacemos votos. 
El accidente á que hacemois men-
ción más arriba:, por poco causa la 
muerte al "spor tman" señor Germán 
López, que escapó á las cabriolas de la 
maquina sin dominio "Hispano Sui-
za" por haberse tirado al sudo y ha-
ber dado pruehas de gran sangre fría. 
Bin embargo en su caída no pudo evi-
tar recibir un golpe en el costado y 
una pequeña herida en la cabeza. A l 
lamentar ese accidente 'deseamos 
pronta cura al señor Germán López. 
Las apuestas mutuas dieron el si-
guiente resultado: 
Primera carrera $ 873 
Segunda carrera 1,295 
Tercera carrera 1,055 
Cuarta carrera 1,738 
NOTAS RAPIDAS. 
Volvió el "Fe" á, las andadas, es decir. 
Que perdió nuevamente otro de los desa-
fíos que tenía casi ganado. 
Cuatro .por tres, fué el resultado del ma-
gistral juego que celebró ayer con el in-
victo de la segunda serle. 
Al "Almendares" sólo le bastó una en-
trada para obtener la victoria, y esa fué 
la sexta, donde anotó tres carreras. 
Y nada más. 
El nuevo 'catcher" del "Fe" s-igue ganán-
dose las shnfpatías del público. 
Ayer volvió ó, jugar á la camtpana; lás-
tima fnó que Ball y compañía no le se-
cundaran. 
Hoy vuelve á jugar el club "Fe" con el 
"Hítbana," veremos jugar á Mr. "Fish" 
porque lo que es ganar el "Fe," está á cin-
co varas del "home." 
T punto final. 
He aquí el "Score" del juego: 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E. 
Marsans, Ib. . 
Cabanas, 2b. . 
G. González, c. 
Hidalgo, cf. . 
Akneida, 3b. . 
Palomino, rf. , 
R. Valdés, If. . 
Cabrera, ss. . 
Pedroso, p. . . 
Muñoz, p. . . 
(X) Cantillo. 
Totales. . 
Polés, rf. . . . 
Chacón, ss. . . 
R. García, cf. . . 
Fisicher, c. . . . 
Pierce, Ib . . . . 
Barber, if. . . . 
Govantes, 3b. . 
Bustamante, 2b. 
Ball, 













E'l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 á $19 pipa con envasa 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de $24 
á $25 pipa. 
Alcohol.—La demanda por «1 de la 
clase ' ' n a t u r a l " se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea como combustible, de-
notando ta,mibién flojedia'd sus precios 
que se cotizan hoy como •sigue: Claae 
Natural "Vizcaya ," " E l Inf ie rno" y 
" lOardenaV á 6 centavos el l i t r o ; el 
desnatumliiaclo de segunda, á pe-sos 
40 los 654 litros «in envase. 
Cera.—Sigue escasa y eon regular 
demanda, cotizamos de $30 á $30.1 !2 
quintal por la amarilla de primera. 
Miel de Abejas.— Con buena de^ 
manda, los precies rigen boy muy 
sostenidos,, de 50 á 51 cts. galón con 
envase, para la exportación. 
FE 
V. C. H. O. A. E. 
1 0 
M B R i O A D O F I N A N O I E R O 
Cambios.—Con motivo de baíher se-
guido quieta la demanda y aumentado 
algo el acopio de papel de embarque, 
debido á las operaciones verificadas 
en azúcares, el mercaido ha regido l i -
geramente á 'la baja y cierra hoy con 
marcadas tendencias á seguir decli-
nando. 
Acciones y Valores,—La plaza qn* 
a'brió quieta y 'Hoja por el retraimien-
to tanto de compradoTcs como de los 
venidedores, siguió en las mismas con-
diciones hasta mediados de semana, 
cuando, se avivó moderadamente la 
idlemandia con aumento, de parte de los 
compradores en una pequeña fracción 
los precios ofrecidos y aceptados és-
tos por los vendedores, se realizaron 
algunas ventas, especialmente de 
acciones de los Perrocarriles Unidos y 
Tranvías Eléctricos dte la Hadrana, r i -
giendo el mercado muy sostenido has-
ta, úl t ima hora, cuando se animó nue-
vamente la demanda por los citados 
valores de los que se vendieron regula-
res partidas con alza de otra fracción 
en los precios, cerrando la plaza acti-
va y con tendencias a mayor alza. 
Las ventas al contado y á plazos, 
dadas á conocer en la semana suman 
'7.400 accioines. la mayor parte de 
los Ferrocarriles Unidos de la Haba-
| na, y Tranvías Eléctricos, contra 
110,250 en la semana anterior. 
P M a Española.—Ha fluctuada esta 
| semana á la baja, desde 99.1 ¡8 hasta 
93.8¡4 cerrando de 98.3Í4 á 99 por 100. 
29 3 13 4 Totales 
(X) bateó por Pedroso en el quinto. 
Anotación por entradas: 
Almendarés 010 003 000—4 
Fe 002 000 010—'3 
SUMARIO: 
Barned runs: Almendares 4, Fe 1. 
Ptolen bases: Almeida 2, Palomino, R. 
Valídés y Poles. 
Sacrifire hits: R. García. Ball. 
Saprifice ftjr: Fisdher. 
Quedados en ba-ses: del Almendares S, 
del Fe (i. 
Struck outs: por Ball 2 á R. Váidas; 
por Pedroso 2, Chacón y Pierce: por Mu-
ñoz 3, Pierce, bustamante y Barber. 
Bases por bolas: ipor Ball 3, -por Pedroso 
í 2 y por Muñoz 1. 
Hits dados á los pitchers: á Pedroso 3 
j en 5 innings y á Muñoz 4 en seis i n -
ninsrs. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Uimpires: Gutiérrez y Benavidss. 
Score: A. Conejo. 
RAMON S. DE MENDOZA. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CABAS DS CAMBIO 
Habana. Febrero 13 de 1911 
A las 11 de ta mañana. 
Plata española 98% á 99 Y . 
Calderilla (en oro) 97 á 98 V . 
Oro americaoo con-
tra oro español ... 
Oro americano eoti-
tra plata española 
Centenes á 5.33 en plata 
I d . en cantidades 
Lnises á 4.26 en plata 
I d . eo cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
1 0 9 % á l l © % P . 
10 á 10% V . 
i 
á 5.34 en plata 
á 4.27 en plata 
1-10 á 1-10% V, 
Metálico.—El movimiento habido 




ímoorfcad o anteri or-
raente 
En la semana 
Total hasta el 10 de 
Febrero 









En la semana 
Total bata el 10 ae 
Febrero 














Total de boletos .$4.061 
Está demostrado que las carreras de 
veilociídad no dan ningnn resnltado, no 
prueban absolntamente nada njás qut1 
la regularidad de nn motor obligado 
á marchar cierto lapso de tiempo sin 
detenerse y la pericia ó maestría de 
los ' 'ehanffcurs" condvictores de áu-
tomióviles. 
En Francia, país tlel automovilismo 
por esce'kneia. han caído en desuse.» 
las carreras de automóviles grandes y 
'únicamíente se celebran algunas en 
que toman parte los cochecitos ó " v o i -
turettes" y esto porque en ello tienen 
interés las fá-bricas do máquinas. 
En los Esta-dos Unidos ' ' m á ^ rloini-
na y preocupa todo lo qu? produce 
emocinn y esta, antes ntfé el deporte se 
celebran, aun dos ó tres pruebas al año 
en las que sienupre ocurren accidenten 
graves y lamentables. 
Aver tarde algunas üersona.s de la 
EXPORTACION 
Habana, Febrero 10 de 1911 
Tabaco,—Rama.—Ha seguido regiv 
lamiente activa la demanida por tocias 
las clases aparentes para la exporta-
ción prineipalmente, obteniendo pre-
cios llenos todas las partilas que cam-
biaron de manos, no habiendo sklo' 
mayores las ventas efectuadas por no 
conveniMcs en muchos casos á lo.s com-
pradores los elevados precios pedidos 
por los tenedores por ciertos lotes de 
clases especiales que van escaseando 
en la plaza. 
Torcido y iCigarros. —Sin pedido 
importante pendiente, no se nota ape-
nas movimiento en las principales f:'<-
hricas de tabacos 
En camb 
Febrero 13. 
Precios pagados hoy por los ai-
guientfcs art ículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $16.00 á 16^4' 
En latas de 9 Ibs. qt. á 16,1/0 
En latos de 4% Is. qt. á 17,00 
Mezclado s. clase, caja á 13.00 
Arroz. 
De semilla 




De M-urcia 30 á 32 cts 
Capadres 48.00 á 50.00 
Almenaras. 








País 23 á 24 rs. 
Frijoles. 
¡ De Méjico, negros . . . 4.14 á i . % 
i Del paías No hay 
I Blancos, gordos , , . . 5,00 á 5 ,^ 
i -Jamones. 
i Ferris, quintal á 24.00 
Otras marcas 23.00 á 24.00 






las de cigarros regu.lí 
tanto para el con.sumo 
para la exportanción. 
e m a n d o en 
' a n i m a c i ó n , 
l o c a l como 
Aguardiente.—El consumo locai si-
gue limitado por la ley de impuestos, 
pe™ eontiniia exportándose regularen 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Con mntivo de haber empezado ya 
la zafra, los precios han declinado" y 
rigen hoy poco sostenidos á las ¿ . 
gmentes cotizaeiones: E l le ' ' E l In -
ñ e m o . " ' -Vizcaya," " C á n W a s " v 
otras marcas acreditadas, á 5 centa-
vos l i t ro el de 79o y á 4 centavos id mu 
el de ü9a sin envase. 
13Va á 13.34 
11.¥2 á 12.y4 Compuesta 
Patatas 
En sacos del Norte . a 14 rs. qtl, 
Taaajo, 
Se cotiza. 
do, quintal á 8.00 
Surtido, @ 23 rs. 16|00 Dto. 
Vinoa. 
Tintos pipas, sesrún 
marea 73.00 á 75.00 
despuinta-
Los concertados con la casa dp. los ««-
ñores Villar, Gutiérrez y Ca„ de esta píaza 
desdo e día 14 dei mPS pn debiendo 
Tu99&A A\ ? !é f0n0 de dicho; señores 
l^l precio fijado, según contrato, es el de 
refino8' 1,ara el torMn*ao y 8y* Para el 
C 519 g.tf; 
10 
DIARIO DE L A MAEINA.—EdicV.n de la tarde.- -Febrero 13 de 1911. 
¡Qué animación ayer! 
Toda la Hahami parecía haberse da-
do eita on el hipódromo cid Almeilda-
res para la más brillante $.e las l'ie-stas 
sportivas del afio. 
Yo no he visto, ni nadie podría re-
cordar, espectáculo semejante. 
Hay que convenirlo. 
Nuestra ciudad va señalándose en su 
afieión desmedida por el sport á la al-
tura de ías primeras capitales del 
mundo. 
Tras la semana dé aviación, latente 
aun las emociones do Jas proezas de Me • 
Onrdv. se ha visto acudir en tropel una I 
multitud entusiasmada á las carreras 
de automóviles. 
Todas las avenidas qité convergen 
haeia el aronñd del Almendares pre-
sentaban durante ^ tarde de ayer un 
asnectn indescriptible. 
Los earruaies formaban cordones in-
terminables á todo lo largo de la cal-1 
zada. ! 
Iban los automóviles colmados. 
Y tranvía-; y earrek tddo*. entro la re-
vuelta v confusa algarabía de la mu- • 
ehedumbre; hacían el efecto de un des-' 
bo^damiento d^ aleona. 
Fil sio/nd del Almendares aparecía. 
Cíe un extremo á otro extremo, plétóri- j 
co de eoncurreneia. 
y los palcos Iv.ehns una gloria. 
Allí, en coniuneión nintorescíi de la 
belleza v la elegancia, brillaba la gran 
«¿Piedad de bi Habana. 
Imposible toda relación. 
^Tis caros colegas de El Mundo y El ¡ 
Triunfa ~? han esforzado en ofrecerla 
dando lista* ineonmensurables. 
y() ]r¡s celebro, pero no los siaro. 
Fiojival Iría á incurrir,1 sin nue. co-
mo ellos, pudiera remediarlo, en incon-
tables y sensibles omisiones 
Lien-"- de nombres v más nombr-s j 
estas Tfnlwirws. á sabiendas que toda'¡ 
reseña habría de quedar, por fuerza i 
incompleta, es tarea á. la nrto rpnuneio i 
por penosa! v ñor eontraproducente. 
Fstn sentado quede á mi Atmn^ñeroj 
Ivijparés. en su .«-ceción oorrespoiidiente,. 
d e c i r lo m\? fué la fiesta d« aver. 
Tiene él toda la autoridad del caso. 
Que haya queias v se oíecan repro- i 
ches sobre las carreras de automóviles 
no ha de extrañar á nadie. 
Xo se repetirán otra vez. 
Los que organizaron la fiesta de aver 
á buen scíTuro Que tendrán eii cuenta. 
la expectación de nuestro público por 
lia próxima temporada. 
Más de teatro. 
í]ntretantü llega á Payret la Com-
pañía de Opera tenemos á Lambardi. 
eti Alhisu. rindiendo una jornada que 
no deja de valerle honra y provecho. 
El plausible su esfuerzo. 
Las dos representaciones de Aida, y 
la de anoche, principalmente, llevaron 
un público numeroso al popular teatro. 
Creo que es esta la última semana de 
Lambardi en Albisu. 
Empieza mañana con Tosca. 
Y tendrá, como nota sensacional, el 
estreno de Thais en la noe'he del vier-
nes. 
Que es noche dg moda. 
Xo restó concurrencia á la matinée 
de ayer en el Xacional el inmenso pú-
blico que repartíase entre los diversos 
espeetáculos de la ciudad. , 
Estaba muy animada y muy favo-
recida, durante la representación de 
El encanto de Mi vals, la sala del gran 
teatro. 
-Muchas y muy bellas figuritas resal-
gaban en los palcos, y entre otras. Ne-
na Cartaya. radiante de írracia. ele-
gancia y simpatía. 
Encantadora! 
Él debut en Payret de la Compañía 
de Opereta Italiana Cittá di Palermo 
con el estreno de Fanfan La Tulipe. 
Y en el Nacional, por las huestes de 
Sagi-Barba. la preciosa zarzuela E l 
ticii qnc raptó. 
Nada más. 
ENRIQUE F O X T A N I L L S . 
Sombrillas "EXPOSICION" 
C o l o r e s d e N o v e d a d 
y 
O B I S P O , 1 1 9 
L a P o n t i f i c i a e n 
La Asociación Pontificia, es decir, el 
crecido m'miero de caballeros (pues 
cuenta á la fecha con 600) que rinden 
culto de adoración á Nuestro Señor Je-
sucristo en el augusto sacramento de 
sü amor: ¡ la Sagrada Eucaris t ía! 
inauguró en la mañana de ayer un 
nuevo y nutrido turno en la poética 
iglesia de Jesús del Monte, de la que 
es celoso párroco su digno Director. 
T;mto es el engrandecimiento de esta 
corporación eucarística, que se ha he-
cho indispensable su difusión. Las na-
ves del templo estaban invadidas por 
un numeroso y escogido público: á un 
lado los caballeros pontifíeios y al otro 
las señoras del Apostolado. E l altar 
mayor aparecía iluminado merced á 
una hermosa confección de luz.eléctri-
ca. También lo estaba él del Sagrado 
^ Corazón de Jesús. 
E d el presbiterio se destacaban los 
'estandartes de ambas asociaciones; el 
[de la Pontificia que por su indiscutible 
da en Miramar a un,grupo de sus se-
lectas amistades. 
Otro amigo se despide. 
Me refiero al señor Yaldivia, el litera-
to y diplomático, que embarcará el sá-
Del gran mundo. 
Los Marqueses de Maury. (pie 
pues de grata estancia en nuestr; 
des-
cin-
I m os a 
embarcan el miérco-
dad. donde han, 
sajos y atencione 
les de, vuelta á Europa en el vapoi 
HatnhurQ, ofrecieron anoche una eomi-
pava subs.áíiárlás. todas las deficiencias 
sufridas. 
Debemos ser tolerantes, en este sen-
tido, por trataree de un espectáculo 
rmo sn orh^-nizaba para un soló día. 
Do? nálabras sobre la Op-ra. 
Llegó ayer'á Nr,w York, por la vía de . 
Tiivej'pool. el eontinírente d? artistas 
contra ta do por Del Oh i aro en Milán. 
Reunido con el qu^ se encontraba en 
anuella rírán ciudad emprenderá viaje ¡ 
á la Habana de •bíí momento á otro pa-1 
ra inaiiarürár la temperada de Pavret i 
mneena próxima. 
TT; de Del Chiaro 
Es ^fariña Cnlvi. 
Trátase de una soprano lírica one 
hace dos años cantó en lo> Estados | 
TJnidos en la tonrnée organizada por j 
Leoneavallo. 
Gustó tanto por sus dotes artísticas i 
como por su espléndida belleza. 
Del tenor Gaudenzi bastari un dato i 
•para sn elogio. 
Es el mismo que elidió ^íaseagni, i 
desnués de haber sido aplaudido en la 
Scala. de MiKiu, para estrenar su nue-
va ópera TscMa. 
Vu gran cantante. 
No es extraño, con precedentes tales 
hado en el ('orcavado pava dirigirse á 
Noruega y hacerse cargo nuevamente 
de su alto cargo de Ministro de Cuba 
en la corte del rey Haakon. 
A propósito. 
Pecibrá esta tarde la familia de Yal-
divia, de cinco á siete, como acostum-
bra todos los lunes. 
Y ya. en verbo de viajeros, pláceme 
saludar la vuelta á esta sociedad de 
una señorita tan delicada, tan graciosa 
y tan distinguida como Lilita Abren. 
Fiestas no faltarán en la semana. 
Acabo de recibir una invitación dei 
Ministro de Francia para la soirce con 
que celebra el viernes próximo, en los 
antiguos salones de la Sociedad del Ye-
dado, la visita á nuestro puerto de la 
flota de acorazados de su nación. 
Háblase de un grund diner que pro-
yecta ofrecer esta semana, en su ele-
gante residencia del Prado, un opulen-
to y cumplidísimo caballero. 
Será el jueves, y no el miércoles, el 
té de la Síecretaría de Estado en honor 
del Cuerpo Diplomático. 
Y cierro esta nota congratulándome 
de que se halle muy mejorada la seño-
rita Irene '•Carrillo del accidente que 
experimentó el sábado mientras visita-
ba la Cabaña en compañía de un grupo 
de familias. 
La bella señorita sufrió, al resbalar 
distraidamente, la luxaéién de un pie. 
Fáltame algo más. 
Y es decir que para mañana, como i 
noche de moda, se ha dado cita todo 
nuestro 
nal. 
Otro lleno, á no dudarlo, como el de 
las dos noches anteriores. 
valor artístico se exhibió en la calle del 
¡ Obispo, lucía al lado derecho. A las 
j nueve, próximamente, se puso d ' ma-
, nifiesto á S. D. S. y comenzó la solem-
ne misa de tres ministros, en la que ofi-
ció el muy virtuoso y no menos queri-
j do padre ^Mrnéndcz. A l Evangelio, el 
I Rvdo. padre Director con esa amena é 
I interesante naturalidad de (pie siem-
i pre se reviste su palabra (debido sin 
i duda á la profunda nobleza de su al-
i ma) explicó brillantemente el Evange-
lio de este día—<San Matheo cap. 20.— 
i Estuvo muy feliz el Padre ^Méndez, 
i También lo estuvo el nutrido coro de 
niñas de "Las Domiciliarias' ' en la 
i interpretación de la parte musical. Los 
, I primeros asoeiados que ocuparon los 
I reclinatorios en el turno que se iuau-
í guraba, fueron los señores don Nicolás 
i Rivero, Director del D i a r i o de l a 
i M a r i n a ; don Ambrosio L. Pereira ; 
I don Salustiano Olózaora y don Miguel 
| Corrales. Mas después, y debido á la 
I cortés invitación del señor Jesús Oli-
va (activo é inteligente Secretario de 
i la Aso-dación) fueron cubriendo turno 
I otros dignos ascciados. Por la tarde 
del mismo día. y como complemento 
.de las brillantes cultos de la mañana, 
i fie rezó el •Santo Rosario y preces. Se 
j Se efeetuó la procesión del Santísimo 
' Sacramento eon toda solemnidad, reco-
i rriendo el parcpie del frente de la igle-
sia. Los asociados pontificios, en dos 
! dilatadas v nutridas 'filas, (pues eran 
' interminables) acompañaron al Santí-
I simo Sacramento y un grupo de jóve • 
Inés entusiastas entonaron durante el 
i trayecto el solemne "Pange l inzúa ." 
De regreso al templo cantóse por el 
ha cabido la incomparable dicha de te-
ner mensual mente los segundos domin-
gos) todo un día de manifiesto á Jesús 
Sacramentado. 
Francisco de Panla Uirrido, 
Habana. Febrero 13 de 1911. 
_ i—iiHfti -^aa—i 
cto "l 'os Pan-
escena la l ' n -
San Sel>as-
cntrada, cuarenta 
N A C I O N A L 
M u y con 
dnmlu t ío 
n- la con 
iá.s aplaiK 
Para ho\ 
•urridas se han 
las representac 
p a ñ í a de Sagi - I : q r 
s á b a d o 
>frecidas 
^ada d í a 
.. anuncia " K l rey ( j i i f ral.iló." 
haciendo de protagonis ta la s i m p á t i c a M a r -
ga r i t a Díaz y de "Rosa ' la p r imera t ip le 
Lu i sa Vela . 
S e r á d igna de oirse la preciosa zarzuela 
de C h a p í , por su b r i l l an te i n t e r p r e t a c i ó n . 
P ron to : la popular opereta "Lfa V i u -
da Alegre ." 
P A Y R E T . — 
Esta noche cumienza una corta serie 
de funciones la c o m p a ñ í a de opereta i t a -
l iana " C i t t á d i Palermo," con la boni ta 
obra " F a n f á n la Tu l ipe . " 
L a c o m p a ñ í a o f r e c e r á obras variadas y 
los precios s e r á n populares: un peso luneta 
y entrada. 
Auguramos un éx i to ipositvo á esta ex-
celente c o m p a ñ í a , donde figuran t an buenos 
art istas. 
la graciosa comedia en un 
talones." D e s p u é s i r á á la 
d í s l m a comedia en tres actos 
t i á n M á r t i r . " 
Cuesta la luneta 
centavos. 
C I N E N O R M A . — 
Programa de hoy: o t r o s as-
Estreno: ^ m . e r o . Q " ' ^ p ^ H e m i 
trenos: "S Fantasma y Kl \ p r i " ,nara 
R e ñ o r á . " ambas de) g é n e r o oómIco . para 
hoy. y "Marcelo. Duque de Vpn«cia . 
A pet ic ión^ -Salvamentr. .. 
y " í . - u ' - r a l e s de las v í c t i m a s del P l m lose. 
ALHAIV1BRA.— 
A l final de las d 
! hoy este coliseo, el 5; 
1 rence e s t r e n a r á , los 
" E l Borracho," " F 
i novedad." en los en 
I dioso t r iunfo . . >.or,Aa 
I r á n á la escena en la pr imera taima. 
"Rebino Aviador ," zarzuela que cada noche 
i uusta m á s y en la segunde " ^ o r i a A 
i Reina de la Canela." otra zarzuela que 
j gue dando llenos. Ú'-ka 
I L a empresa de "Alhambra , " con el au 
to" Les THorence, cuyos t r iunfos se cu 
tan por noche, tiene los llenos seguro: 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S F C R F T A RIA 
De orden del s e ñ o r presidente 
oia por es le medio, para gonoral p 
miento, que se saca ñ púb l ica - • Mocl-i t ,  s  -sac  a uoii  suba?1/001" 
c o n s t r u c c i ó n de techos de hierro v la 
- — el p a b e l l ó n "Wauuf i A. G a r c r S * ^ 
»ta Covadoaga. de esta So.ciedS ^ 
• tandas one ofrece 
i r " d n e í t o " Les F l o -
sia-uientes h ú m e r o s : 
Estudiante" y ^ n a 
î c. i^pran un g ran-
l a 
to en 
la Qui i 
Dicha obra se r e a l i z a r á con su lee t A* 
pliego de condiciones que es tá de ma, •« al 
to en esta S e c r e t a r í a , y ó la dispogu 
cuantas personas (leseen examinarlo 
dos los d í a s h á b i l e s de una á cinco ¿ tr)"" 
H o v empieza la f u n c i ó n con la zarzue-
la de" gran éx i to , del joven y fecundo autor 
Mar io Sorondo. "Aires de O toño , " obra que 
cuenta sus llenos (ptor noche. 
L a segunda tanda se cubn 
m a n í a . " o t ra zarzuela de muc 
Para la tercera se ha eleg 
'Melo-
tarde. 
E l acto de la subasta se ce lebrará aro 
Junta D i r ec t i va el p r ó x i m o 17, g. iaE, ^ 
de la noel"-, y en este d í a se ad'mitrgn 
bién proposiciones :• isia la indicada 
ó sea las ocho en punto. nora. 





A L B I S U , — 
Las representaciones de " A i d a " han s i -
do nuevos t r iunfos para l a c o m p a ñ í a de 
L a m b a r d i , que se dis t ingue por su m a g -
nífico conjunto. 
Mucho 'públ ico a c u d i ó á oir su ó p e r a f a -
vor i ta . Se d i s t ingu ie ron en sus respecti-
vas "par t ice l las" E l v i r a Boset t i , Dolores 
Frau , Magg i y Sabellico, todos buenos ar -
tistas, y el n o t a b i l í s i m o maestro Guerr ie -
r i en la d i r ecc ión . 
Esta noche descansa la c o m p a ñ í a . M a ñ a -
na irá, "Tosca," por la Boset t i , Sca labr in i 
y M a g g i : promesa de notable in te rp re -
t a c i ó n . 
Pasado m a ñ a n a . " S a n s ó n y Da l i l a . " que 
tan celebrada fué el v i é r n e s . E l j u é v e s des-
canso y el v i é r n e s estreno de "Thais ," ó p e -
ra n o t í s i m a . 
A pesar de todas estas novedades, han 
sido rebajados, en obsequio á las f a m i -
lias, los iprecios de los palcos, de 12 pesos 
á S solamente. 
La c o m p a ñ í a merece el franco apoyo del 
púb l i co habanero. 
P O L I T E A M A . — G r a n Teatro.— 
Para hoy la c o m p a ñ í a de zarzuela en 
que figura como p r imera t iple la ajplaudida 
Mat i lde Rueda, ofrece Ja r e p r e s e n t a c i ó n de 
"Mar ina , " en la que "debuta" el s e ñ o r L a -
fita, tan jus tamente celebrado. S e r á una 
p r imer t anda doble. 
Da sesrunda tanda no es menos in tere-
sante. Se p o n d r á la chistosa zarzuela de 
los hermanos Quintero . "Los borrachos." 
I-a c o m p a ñ í a , para responder al favor 
creciente del púb l i co , ensaya nuevos estre-
nos y prepara el "debut' ' de nuevos ar-
tistas. 
Los precios b a r a t í s i m o s . 
M A R T I . — 
Anoche hubo un lleno fonemenal en este 
popular coliseo. 
En la segunda tanda se puso en escena 
la bonita parodia " L a Dama ele las Croque-
tas." 
La gent i l t ip leci ta Cuca de la Por t i l l a , 
estuvo admirab le en el papel de M a r g a r i -
ta. E l numeroso p ú b l i c o • que l lenaba e l 
teatro, t r i b u t ó 'á la .g rac ios í s ima Cuca una 
gran ova-clón. 
Albe r to Gar r ido en el papel de A r m a n -
do, como siemtpre. in imi tab le . 
L a f u n c i ó n de hoy es á- beneficio de ' X o s 
Guajiros de la Taya . " 
El p rog rama es superior. 
Deseamos á los beneficiados un gran 
lleno. 
P O L I T E A M A.—Vaudevi l le .— 
La p r imera tanda de hoy se c t íbre con 
t r a c c i ó n del Malne 
E n los intermedio. ' 
rra y Dlanet te . 
Con el p r o g r a m a que ant 
es seguro hoy. 
alies por Rosita Gue-
s] lleno 
E l C e n t r o i d lúi 
Mañana, á las 12 del día celebra esta 
Corporación Junta General extraordi-
nana para tomar aeneraos soort' p 
aumento de las cuotas municipales. Co-
mo el asunto es importante, los socios 
concurrirán á dicho acto en su totali-
dad. 
C. 535 l t . 13—1d- 14 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C m E T U n T 
de G o b e r n a c i ó n . Cuerpo de Pol ic ía de , 
Habana. Negociado de Mater ia l de p ¿ i k p 
á 24 de Enero de 1911. Hasta las 2 p TÍ' 
del d ía 28 de Pebrero de 1911. se pjfr 
b i r á n en este Negociado proposiciones & 
pliegos cerrados para celebrar la sub^ 
ta p ú b l i c a para c o n s t r n e c i ó n de un edi" 
íicio con destino á ¡a Pol ic ía , y entonce^ 
se a b r i r á n y leer 'm p ú b l i c a m e n t e . Se d'arfil 
pormenores y f a c i l i t a r á n pliegos de con' 
diciones .1 quien los solicite. Los sobVéá 
conteniendo las proposiciones serán diri-
gidos al que suscribe, y al dorso se les pon-
d r á : P r o p o s i c i ó n para la construcción de 
un edificio con destino ,1 la Pol ic ía . Enrj. 
que Mol ina E n r í q u e z . Jefe del Material 
C 305 al t . 20-25 
S E C R E T A RT A 
De orden del s e ñ o r Presidente y por me-
dio del presente aviso, ci to á los s e ñ o r e s 
socios para la S E G U N D A S E S I O N de l a 
P R I M E R A J U N T A G E N E R A L O R D I N A -
R I A correspondiente al actual a ñ o . á que 
se refiere el a r t í c u l o 74 del Reglamento, 
la cual deberiá, tener efecto en el Gran 
I T«Lt ro l Nacional , el domingo, 19 del co-
j r r i e r t e , á las 12 en punto del d í a . 
Dicha ses ión t e n d r á por objeto dar po-
ses ión k los s e ñ o r e s nombrados para ocu-
par cargos de la D i r e c t i v a : d iscut í ' - y 
acordar lo que sea procedente en cuanto 
al informe que emita la C o m i s i ó n respec-
t i v a acerca de la Memoria del a ñ o 1910 y 
; de aquellos asuntos compatibles con lo de-
! terminado en el a r t í c u l o 77 del expresado 
i Reglamento. 
Se hace presente que para tener acceso 
I al local y t omar par te en las discusiones y 
j votaciones es necesario acredi tar el cará.e-
j ter de t a l asociado con la p r e s e n t a c i ó n de! 
recibo de la cuota social perteneciente al 
I mes de la fecha. 
L o que se hace púb l i co para coneu-imiento 
general de los s e ñ o r e s asociados. 
Habana, 11 de Febrero de 1911. 
E l Secretario, p. s. r., 
J U A N R, A L V A R E Z , 
! C 523 al t . 4-11 
Munic ip io de l a Habana 
Departameiin de A tai. Se I i i p é s 
A V I S O 
Impuesto sobro Indust r ia y Comercio. Tari-
fas pr imera , secjunda y tercera, base 
de pob lac ión correspondiente al ter-
cer t r imes t re de 1910 á 1911. 
Pr imero, segundo y tercer t- imestre, "Tien-
das de Tejidos con Tal ler (industriales 
que no han reclamado en el expediente 
de reparto.) —Comerciantes.—Diferen-
cia en el Ejercicio de 1909 á 1910, 
Se hace saber >Y los contribuyentes por 
los conceptos expresados, que pueden acu-
dir k satisfacer sus respectivas cuotas, sin 
recargo alguno, á las oficinas Recaudado-
ras de este Mun ic ip io , situadas en los ba-
jos de la < 'asa de la A dmin i s t r ac ión Mu-
nic ipa l . Mercaderes y Obispo, todos los días 
h í lb i les . désele el 14 del corriente al lo de 
Marzo p r ó x i m o , durante las horas com-
prendidas entre 8 A 11 a. rn. y 1 k 3 de la 
tarde k e x c e p c i ó n de los sábados , que la 
r e c a u d a c i ó n e s t a r á abierta de S k 1 1 ^ a, m, 
apercibidos ue que si t ranscurr ido él cita-
do pla",o rn> satisfacen sus adeudos, incu-
r r i r á n en el recargo de 10 por 100 y se 
con t inua r í i el cobro de la exipresada can-
t idad de conformidad con lo prevenido, en 
los C a p í t u l o s tercero y cuarto del Título 
cuarto de la virreme 1 ,ey de Impuestos. 
Habana, Febrero 10 de 1911. 
Eugenio L . Aspiazo, 
Alca.lde Munic ipa l . P. S. 
C ?20 TMl 
B e b a u s t e d ce rveza , p e r o 
d a l a de L A T R O P I C A L . 
p i -
E l c o n s u m o é r » o T m e d e i J a i o o n 
G L Y C E R 5 N A ' t a n t o e n e s t e p a í s 
c o m o e n c a . s i t o d o s , h a c e t e m e r 
s e f a l s i f i q u e . L a 
* ú n i c a g a r a n t í a d e l 
c o n s u m i d o r e s e x i -
g i r e l J a b ó n c o n c u b i e r t a d e 
p a p e l d e p l o m o ' y ' s e l l o d e g a -
r a n t í a . 
1694 ÍO-ll 
1 coro dfi las Domiciliarias " E l Tantum 
smari en la Exposición Nació- ]a rosorva d á Santísi . 
' mo Sacramento un número de asocia-
dos dirigidos por el Reverendo Padre 
Director, entonó el sugestivo cántico 
del "'Corazón Santo," con lo que cerró 
de manera Incida tan hermosos cultos. 
Esta noche. i MI felicitación más efusiva y sinee-
El 'Concierto del Conservatorio Pey- ra al Rvdo. padre Menéndez, que con 
rellade. tan indiscutible acierto dirige esta 
La conferencia del Ateneo á cargo | Asociación eucarística y también al ca-
de! doctor Fernando Ortiz. | tólico barrio de Jesús del Monte que le 
J O S E F I 
L a p e l u q u e r í a m á s popular y arcístlca 
de la Habana. Gabinetes independientes 
para peinados, t e ñ i d o s y lavados (je cabera, 
masage, dep i l ac ión y cepillo eléctrico y 
inanlcnr . A carpo de la renombrada Jose-
fina y de una masaErista graduada, lección 
para n iños , por pcluqucr ' is parisienses. 
Se peina iodos ¡os d ías basta las 10 ¿9 
al noche. 
T I N T U R A S " J O S E F I N A " 
Las mejores reconocidas. "Caív íq i^ / 
cura l a caspa y la calvicie. Depósito ex-
clusivo en Cuba de la B r i l l a n t i n a y Ag-ua 
Maree] y los t intes E m i l m a t . 
Galiano 88, Te lé fono A-4270. 
4G0 F . - l 
ES EL DE M A S FAMA 
A s e n f e E x c l u s i v o L u i s Q . R o c a C u b a 3 7 H a b a n a T e l e f : A - 1 5 Z 4 -
439 F . - l 
B i e n c o n o c i d a l a s u p e r i o r i d a d d e n u e s t r a 
m a r c a d e C O R S E S s o b r e t o d a s l a s q u e a c t u a l -
m e n t e s e v e n d e n e n e l m u n d o e n t e r o , n o n e c e s i -
t a m o s p r e s e n t a r l a c o i ) a d j e t i v o s a t r a y e n t e s . 
L o s t i g u r i n e s ' p r e s e n t e s d e m u e s t r a n l o q u e 
n u e s t r o s C O R S E S s o n y r e p r e s e n t a n p a r a l a 
m u j e r e l e g a n t e . P a s e n á v e r e s t o s d o s m o d e -
l o s : l a ú l t i m a p a l a b r a d e l a m o d a y d e l a e l e -
g a n c i a -
ü l í í i s M É l s s eii a r i l l o s He la e s í a c i 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a á l a s o c h o y 
m e d i a a . m . , l o s q u e s u s c r i b e n , h i j o s , n i e t o , h i j o p o l í t i c o , 
h e r m a n o y d e m á s f a m i l i a r e s y p e r s o n a s d e s u a m i s t a d , 
r u e g a n á s u s a m i g o s s e s i r v a n c o n c u r r i r á l a c a s a m o r t u o -
t u o r i a . L i n e a 9 3 , A . p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e -
m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
V e d a d o 1 3 d e F e b r e r o d e 1 9 1 1 . 
Arturo, Teodvro, Virginia, Ramiro y Joaquín Gómez de 
Molina—Marcos A . Cervantes y O. de Molina—Pedro Fu-
magaUi y Hernández—Pedro P. y R. Pumagalli y Justinia-
ni—Alberto Toig y G. de Molina—José. M* Gómez de Moli-
na— Miguel A . O. de Molina—Federico, Ignacio, Pedro y 
Aurelio Cardona y G. de Molina—Ernesto Moltó y Sierra 
—Eugenio Jiménez—Rafael Díaz Albertini—Luis R. Muñoz 
— RafaelM. Muñoz.—Euis A. Muñoz—León Acosta Oh'va 
— í h \ Francisco Rayneri—Dr. Jorge Pernee—Dr. Manuel 
Godín. 
1TS3 1-13 N o s e r e p a r t e n e s q u e l a » . 
m e s p í a a ™ o s i e i a - - T e i o i i 
M a n d a m o s muestras d e n u e s t r a s t e l a s á t o d a s l a s p e r s o n a s q u e d e l i n t e r i o r d e l a I s l a n o s l a s p i d a n 
p e r o i « s s u p l i c a m o s q u e n o s e x p l i q u e n b i e n lo q u e d e s e a n , á í i u d e p o d e r s e r v i r l a s c o n a c i e r t o . 
416 F . - l 
ñ 
Mullir MARIM, ATJWJT ANWCIDS TRUiU-tD IN 
Licenciado en Fi losof ía y Letras 
Da lecciones de P r imera y Segunda Sn-
eeíiansí-, y de p r e p a r a c i ó n para el ma-
gisterio. I n f o r m a r í t n en la Administración 
de esta p e r i ó d i c o 6 en Teniente Rey- 38, 
altos. G-
ARENA CEpl.A7ñW0 
A l i m e n t o c o m p l e t o p a r a los M * 
Ñ O S . A N C I A N O S Y C O N V A l ^ ' 
C I E N T E S . 
Í>F: V E N T A e n F a r m a c i a s y *J 
v e r e s finos. 
mmn m\u ouns 
NEPTUKO 103 DK 12 á J, tod«9 
los dias excepto los dotuingoí. Con-
sultas y operaciones en el Hoaplt;a^ 
Mercedes lunes!, miércoles y viernes 
las 7 de la maana. 
368 F - ± 
cit» SBORET A R I A De orden del s e ñ o r Presidente 
por este medio 'á. los s e ñ o r e s asoC, Jie 88 
ra la Junta General reglamentar la 
ha de celebrar el domingo. 19 ^e'JP 1{,ara. 
s, á la una y media de la ^ . ^ i s t ó " 
por 
de l»10 
dar cuenta del informe de la C 
de glosa y de los trabajos efeetnaao 
la Jun ta D i r e c t i v a durante el ano 
y t r a t a r de asuntos generales. 
Habana , 13 de Febrero de l » !1 
E l Secretario, _ . 
l t * Í8 C 530 
S. H E R N A N ^ 
PERITO OiiiM!G041EGANIC& o(¿n? 
U n joven rec ién llegado de ^sp* ^ se 
la carrera de Per i to U u í m i c o - M e c a i ^ ta, 
ofrece para ayudante de ingenie! oCtrpa.r 
Iler de Maqu ina r i a , Ingenio ú otr inicia-
ción a n á l o g a . D i r ig i r s e bajo »* 
les .T. M . y\. C, Aii>artado u-tf ^ 
C 52(1 ^ ü ' - H - ^ r ^ 
" U N C R I A D O : ' " E Ñ l > B I S P O ^ ^ ^ e te»: 
necesita un criado que sepa leer S 
ga buenas recomendaciones. ^.13 
1693 3 m - i -
C 33f alb 13-1 
E l an t iguo empleado de la ^ er>*' 
Barbof-a. Pedro Pablo Pedroso, se 
blecido en el mismo giro pn v Híur». 
Aguacate 12G, entre l 'enlente \ do^^ 
l ia . Telefono (Farola Blanca; ^ 
c o n t i n u a r á prestando sus sen iCJ 
horas del d í a y de la noche 
961 
^bí M l A U 4 « uva l ' J \ ^ . ^ I 
•i-ral-snt» Ue»' » rr»»— 
